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Z A R 
SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGÓN 
ES Y E » AMES. 1, 1. 
H A B I T A N T E S D E Z A R A G O Z A : 3 S O O . O O O 
I N T E N S O C I E L O A Z U L » E L C R U C E F E R R O V I A R I O M Á S I M P O R T A N T E D E E S P A Ñ A 
P R I N C I P A L E S F I E S T A S Q U E S E C E L E B R A N E N Z A R A G O Z A 
Fiestas del P i l a r . — Octubre . — Estas t radic ionales 
fiestas, que se celebran en honor de la S a n t í s i m a V i r -
gen del P i l a r , imagen la m á s venerada de E s p a ñ a , 
t ienen la m a y o r resonancia y unen a la d e v o c i ó n de 
los creyentes, como marco atrayente, su c a r á c t e r t í p i -
co de homenaje a la j o t a , el canto reg iona l , y u n v a -
r i ado p r o g r a m a de festejos populares. Destacan la 
p r o c e s i ó n del P i l a r ( d í a 12), el m a g n í f i c o y ú n i c o R o -
sar io de la calle ( d í a 13), las grandes corr idas de t o -
ros y otras atracciones, que t ienen luga r del d í a 11 
a l 2 1 . 
V S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de F o t o g r a f í a . — R e p e t i c i ó n 
de otros anteriores, cuyo é x i t o m u n d i a l coloca a estas 
reuniones anuales en el segundo luga r de las celebra-
das Umversalmente. Dos m i l pruebas, seiscientos par-
t icipantes, m á s de t r e i n t a naciones representadas. 
S a n Va le ro . — D í a 29 de enero. — P a t r ó n de Z a -
ragoza. Fies ta local . 
Cinco de marzo. — D í a g lo r ioso de la h i s t o r i a za-
ragozana. Fies ta c í v i c a interesante con la que se con-
memora el h e r o í s m o de la Ciudad , que r e c h a z ó a las 
fuerzas carl istas en una memorable a c c i ó n . 
Fiestas de p r imavera . — T i e n e n luga r en la segun-
da quincena de mayo, siendo los d í a s de mayor esplen-
dor los del IQ al 25, durante los cuales o rgan izan 
grandiosas peregrinaciones a l P i l a r las asociaciones 
piadosas, como la A d o r a c i ó n N o c t u r n a , los Jueves 
E u c a r í s t i c o s , la Cor te de H o n o r , los Caballeros del 
P i l a r , etc. Festejos profanos, atracciones. 
Semana Santa. — Es en la C iudad é p o c a p rop ic i a 
para la afluencia de los comarcanos; que preparan la 
r e c o l e c c i ó n de sus cosechas de cereal. Se celebran 
anualmente, con toda la magnif icencia del cul to c a t ó -
l ico , la p r o c e s i ó n de Vie rnes Santo y las d e m á s fes t i -
vidades del r i t o . Las Catedrales cuelgan durante es-
tos d í a s sus m a g n í f i c a s colecciones de tapices. 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T Í S T I C O S 
CATEDRALES. — N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r . — Cate-
d r a l de este nombre donde se venera la Sagrada I m a -
gen. C ú p u l a s pintadas por Goya. A l t a r de alabastro 
de F o r m e n t . V a l i o s í s i m o j o y e r o , de g r a n v a l o r a r t í s -
t ico . M a g n í f i c a c o l e c c i ó n de tapices. 
L a Seo. — Catedra l dedicada a l cu l to del Salvador . 
Cons t ru ida de 1119 a 1575, sobre el _emplazamiento_de 
una mezqui ta á r a b e . M u r o s m u d é jares . E s p l é n d i d a 
o r n a m e n t a c i ó n . L a m á s r i ca c o l e c c i ó n de tapices. R i -
q u í s i m o tesoro. H o r a s de v i s i t a a los dos templos, de 
10 a 12 y de 15 a 16. 
San Pablo . — E s t i l o o j i v a l . T o r r e o c t ó g o n a m u d é -
j a r . A l t a r de Fo rmen t . T a p i c e r í a s rafaelescas. 
C r i p t a de Santa E n g r a c i a . — Por tada de alabastro 
esti lo plateresco. Rel iquias de los m á r t i r e s . Epoca 
romana. 
L o n j a . — Renac imiento a r a g o n é s . A ñ o 1558. Joya 
de la a rqu i tec tu ra reg iona l . 
A u d i e n c i a . — Severo esti lo s ig lo x v i . M a n s i ó n de 
los Lunas y del Papa Benedicto X I I I . 
RINCÓN DE GOYA. — Parqt ie del General P r i m o de 
R i v e r a . — H o r a s , de 10 a 12 y de 16 a 18. B i b l i o g r a -
f ía del g r a n p in to r . Reproducciones f o t o g r á f i c a s de 
sus obras. 
M u r a l l a s romanas. — E x i s t e n en la Ciudad, cerca 
del E b r o , restos de su ed i f i cac ión . 
Un ive r s idad . — Fundada por Pedro Cerbuna. E n el 
m i s m o edificio existen instalados el I n s t i t u t o P r o v i n -
c ia l de Segunda E n s e ñ a n z a y la N o r m a l de Maest ros . 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y Ciencias. — Soberbio ed i -
ficio donde se ha l lan instaladas estas e n s e ñ a n z a s y sus 
servicios anejos. 
A n t i g u a Zaragoza . — Debe v i s i t a r el t u r i s t a el r i n -
c ó n de la C iudad que se extiende desde la Catedral 
de L a Seo por el A r c o del D e á n , calle de Pa lafox , 
Plaza del Reino, b a r r i o del B o t e r ó n , Convento del 
Sepulcro hasta la iglesia de Santa M a r í a Magdalena . 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
Museo P r o v i n c i a l de Bel las Ar t e s .—Plaza de Cas-
telar . — Contiene A r q u e o l o g í a , P i n t u r a y Escu l tu ra . 
A b i e r t o todos los d í a s de 10 a 13.—Entrada, o'.so pe-
setas persona. Jueves y domingos , entrada l ib re . 
Museo Comerc ia l .—Plaza de Castelar .—Planta baja 
del Palacio de Museos .—Abie r to de 10 a 13 y de 15 
a 18 .—Domingos , de 10 a 13 .—Entrada l ib re . 
Museo E t n o g r á f i c o "Casa A n s o t a n a " . — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abier-
to de 10 a 13 y de 15 a 18 .—Entrada o'.so pesetas. 
Jueves y domingos , entrada l ib re . 
Cas t i l lo de l a A l j a f e r í a . — Mezqu i t a á r a b e s ig lo x i . 
Grandiosos artesonados. A n t i g u o albergue de las Cor -
tes aragonesas .—Abier to de 10 a 11'15 y de i $ a 17. 
E n t r a d a con permiso m i l i t a r obtenido por m e d i a c i ó n 
del S indica to de I n i c i a t i v a . 
B ib l io t eca P r o v i n c i a l . — U n i v e r s i d a d L i t e r a r i a .—Pla -
za de la M a g d a l e n a . — A b i e r t a de 8 ^ a 13 — E n -
t rada l ib re . 
B ib l io t eca de las Facul tades de M e d i c i n a y C ien-
cias.—Plaza de P a r a í s o , n ú m . 1 .—Abier ta de 8 ^4 a 
13 J/2.—Entrada l ib re . 
B ib l io t eca Popular .—Escuela I n d u s t r i a l de A r t e s y 
Ofic ios .—Plaza de Cas te la r .—Abie r t a los d í a s h á b i -
les de 17 a 21.-—Entrada l ib re . 
A r c h i v o B ib l io t eca del A y u n t a m i e n t o . — S i t u a d o en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la L i b e r t a d ) . — C o n -
siderado como uno de los p r imeros de E s p a ñ a por la 
r iqueza de fondos h i s t ó r i c o s que posee.—Abier to de 
10 a 13 .—Entrada l ib re . 
B ib l i o t eca Galdeano. — Si tuada en el piso p r i n c i p a l 
de la Facu l t ad de M e d i c i n a y Ciencias. A b i e r t a a l 
p ú b l i c o de 3 H a 6 ^ los d í a s h á b i l e s . 
s u a v e s 
y e l e g a n t e s 
sou las 
p i e l e s y 
a b r i g o s 
que p r e s e n t a n los 
nuevos almacenes 
de aragóii 
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MARCA REGISTRADA 
PERFUMES DE \̂oda 
(̂TRACTO •JABÓN • polvos • [ociótf 
C o n c e s i o n a ñ o p a r a B a f e g o s a 
p , C a t i v i e l a 
y p l m a c e n e s d e ^ T r a o o n 
.».•.•.•.•.•.•.•.•••.•.•.•.•.•«•.•••. 
• J j s í Flor de Almíbar *• 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) * ® ® 
Confitería y [Pastelería % 
Especialidad en tnrrones • * 
T e l é f o n o 1 3 2 0 
IS>. Jaime Ï, nüius. 29 y SI 
Z A R A O O Z A *® 
^ • • • • • • • « • « • « • • • • # 
© ® • • ® • • • • • • o • • 
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Molino, 2 ZABAOOZA Teléf. 1940 
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A g u a c o r r i e n t e c a l i e n t e j f r í a . 
e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . A u -
t o b i l s a l a s e s t a c i o n e s . E l m á s 
p r ó x i m o a l t e m p l o d e l P i l a r 
Ia e l i s i ó n desde 11 pesetas 
A g e n c i e G e n e r a l d e 
T e l é f c n c 
T o d a c l a s e d e s e r v i c i o s F e r r o v i a r i o s , D e s p a c h o d 
N a v e g a c i ó n , A v i a c i ó n . 
S u b - A é e n c i a d e l a C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l 
W A O © N Ò - ) L Ï T ò 
O f i c i n a d e i n f o r m a c i ó n y d e s p a K o 
de p a s a j e s d e l a C o m p a ñ í a 
A é e n t e O f i c i a l a u t o r i z a d o : 
D. FRANCISCO LLAMAS LARRUGA 
le c a m a s e n l o s W a á o n s -
L i t s ¥ R e s e r v a d e p l a z a s e n l o s 
c o c K e s P u l l m a n y B i l l e t e s de f e r r o -
c a r r i l v a l e d e r o s 6 o d í a s * B i l l e t e s 
i n t e r n a c i o n a l e s v a l e d e r o s 4 5 d í & 3 . 
V I J ^ J E Ò A F O R F ^ I t " 
Excijr&icTie&. 
Turi&mo. 
D E S P A C H O R Á P I D O D E B I L L E T E S 
K I L O M É T R I C O S . 
••N ; 
A U T O M O V I L E S R E N A U t T 
Garage LACARTE 
Casa fundada en 1816 ^RENAULT' 
RAF OES» NÍJini. ^ 
T E L E F O N O 3 » 3 0 
Talleres mecánicos. 
Accesorios en general. 
Stoch Pfictielin 
e t c . , e t c . 
Construcción y Decoración, S. A. ü ! Plaza ia Constitución, 3, entio. Z A R A G O Z A — 
N e o l i t i a 
Material aplicabie a toda 
clase de construcció es. 
Piedra artificial. Reva-
cos. Decoración. 
Xllol l ta 






para carreteras y luga-
res sometidos a grandes 
esfuerzos. r 
REPRESENTANTES ENi Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Santander, 
Bilbao, Salamanca, León, Toledo, Falencia, Burgos, Granada, Tarragona, Logroño, Zamora* 
Ciudad Real, Avila, Lérida, Vitoria, Pamplona, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Gerona, Valla* 
dolld, Vlgo, Cádiz, Cartagena, Baleares, Jaca y Sarlfiena (Huesca), Lodosa, Tudela y Tafalla 
(Navarra), Sádaba (Zaragoza). 
I n f o r m e s , c o n d i c i o n a s v p r e s u p u e s t o s g r a t u i t o s 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 
Ú N I C O E S T A B L E C I M I E N T O D E S U C L A S E E N L A P R O V I N C I A 
F U N O A. » O E N 1 8 T 6 
Funciona bajo el Patronato, Protectorado e inspección del Gobierno y con arreglo 
a los preceptos de garantía establecidos en el Decreto-ley del 9 de Abril de 1926. 
Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y como es consiguiente 
la seguridad de las cantidades que se le confían. 
E n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 8 t e n í a e n c i r c u l a c i ó n . 3 7 . 3 8 9 l i b r e t a s . 
E n i g u a l f e c h a e l c a p i t a l d e l o s i m p o n e n t e s e r a d e . . 4 5 . 7 7 1 . 4 6 7 * 4 2 p e s e t a s . 
E n 1 9 2 8 l e s h a a b o n a d o p o r i n t e r e s e s . . . . . . . . 1 .251 .267*22 » 
Concede préstamos con garantía de Valores públicos e industriales y con la de alhajas, 
muebles y ropas en condiciones muy ventajosas para los prestatarios. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros se encarga gratuitamente de 
la compra de Valores por orden de aquellos. 
F U E R A D E L A C A P I T A L N O T I E N E S U C U R S A L E S N I R E P R E S E N T A N T E S 
O F I C I N A S : 
San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30. 
RESTAURANT 
PASTELERIA 
F I A M B R E S 
H E L A D O S 
TELÉF. 2321 
A N T I G U A 
Casa LAC 
Casa fundada en 1825 
M Á R T I R E S , 1 8 




B 0 D A S 
LÜSCHS - TES 
ZARAGOZA 
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M A I HOTEL 
CONDAL 
B O Q U E R Í A , 2 3 wM 
giiimiliii 
(Junto Rambla») i 
B A R C E L O N A | 
E s T E acreditado Hotel, el 
más céntrico y mejor situado, 
reúne, después de las grandes 
reformas realizadas por su 
actual propietario, todo el 
confort moderno, por s u 
completo servicio de baños, 
agua corriente caliente y fría, 
calefacción, ascensor, garaáe 
y un completo servicio de 
mesa, a elección de los seño-
res clientes, a 1 2 pesetas día. 
Intérprete y auto del Hotel a 
ta llegada de trenes y vaporea-
inimuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuuiuinuuiHaiimiiMiiiiJuuiiuiiiuiiiiiiiiiiriiiiiiiiiruuJ 
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i » r s T A X A C i o > r E s d e 
A e U A f R t Ü L Y C A l · I E U í T E , 
C U A R T O S D E B A ^ O . 
L A V A B O S . 
M I G U E L F A S m O S 
O S S A U , 
T E X f i F O I T O 1 4 9 T 
ï ï Ú J S Í . 3 
Z A R A G O Z A 
C R I S T A L E R Í A P A R A 
O B R A S . 
C A N A L E S . P A R A R R A Y O S . 
E T C . , E T C . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
fe 
' l i 
ml CA.PXTA . I i l 6 . 0 0 0 . 0 0 0 M E l ' E S K T J V S C T O T A t M E J í T E T > E S E > I T í O X S A.TIO> 
FÁBRICAS DE ESPEJOS Y LUNAS PARA MUEBLES 
en ZARAGOZAS Apartado 50 
en SEVILLA» Apartado 271 
Direcciún telegráfica y telefónica para 
Zaragoza y Sevilla: I P A K A l S O 
Oficinas en Madrlds 
MARQUÉS DE CUBAS, 1. baj« 
I i Anuncios luminosos de toáas clases y precios: ©Y® bocetos y presupuestos áratis. Vidrieras ar-
tísticas, para salones y con asuntos reliáiosos para 
iglesia o Históricos, para corporaciones: proyectos 
y presupuestos áratis. Decoración del cristal y 
vidrio por todos los procedimientos conocidos. 
Vitrinas industriales y de salón, en todos los mo-
delos y precios. Construcción de cúpulas, cubiertas, 
pisos y lucernarios de cristal, por todos los siste-
mas, garantizando los resultados. Molduras y 
marcos de estilo, cuadros, grabados, oleografías, 
etcétexa. Instalaciones completas de cristalería y 
S u c u r s a l p a r a v e n t a s e n Z a r a g o z a : D O N A L F O N S O I , 1 3 y 1 5 
y F U E N C L A R A , 6 , d o n d e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o u n g r a n s u r t i d o 
e n O B J E T O S A R T Í S T I C O S P A R A R E G A L O S . 
. ^ f i A . . & « ^ r * ^ . , , ^ ' 
metalistería para Bancos y nuevos establecimien-
tos. Pizarras para anuncios y cotizaciones de 
Banca y Bolsa. Contestamos las preguntas <jue 
sobre cristalería nos dirijan los señores arquitectos, 
ingenieros, contratistas y particulares. Nos encar-
gamos de la reposición de cristales averiados, ase-
gurados por la empresa mercantil individual «El 
Seguro de Cristales», propiedad de D . Basilio 
Paraíso Labad. Venta de toda clase de vidrio y 
cristal plano, al por menor y mayor, aplicando 
precios limitadísimos en nuestra SUCURSAL 
DON ALFONSO I , 13 y i5 Y FUENCXARA, 6. 
o f e l c 3 ¥ n í v e r s o 
^ u a í r o (z7ZacíoneB 
'Ascensor. 
^aíefaccíón. 
^ í g u a cottteníe, 
caííenfe y fría. 
<z%[uío-ómnibus 
en ¿as es ¿aciones 
<Efécúne iodos fas como-
didades modernas, 1/ 
en proporción o/rece 
!as m á s neniafo-
sas condiciones 
de vrecios. 
1 .1 T 1 .1 I I T I . . T . 1 . 1 I I I I I T I I I I I 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l í 
Z A R A G O Z A 
CAPITAI: 20.000.000 de pesetas RESERVAS: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
HUESCA o JACA ^ LE-
RID\ * MADRID * MO-
LINA DE ARAGÓN. 
MONZÓN Í SARIÑENA. 
SEGORBE ^ SIGÜENZA. 
SORBIA * TARAZONA. 
TE¡RUEL O TORTOSA, 
AGENCIAS EN ADEMUZ Y MEQUINENZA 
ALCANIZ * ALMAZAN. 
ARIZA # A Y E R B E o BA-
LAGUER o BARBASTRO. 
BURGO D E OSMA * CA-
LAT AYUD o CAxViINRKAI. 
CARIÑENA ^ G A S P E . 
DAROCA * EJEA D E LOS 
CABALLEROS * FRAGA. 
C A M B I O 
DEPARTAMENTO E S P E C I A L D E 
CAJAS F U E R T E S D E A L Q U I L E R 
TAMOS CON GARANTÍA D E FINCAS RÚS' 
Y URBANAS POR CUENTA D E L 
H I P O T E C A R I O D E E 
LIBRES D E COMISIÓN Oficina de servicio de 'cambio de moneda 
en la e s tac ión internacional de Canfranc « S E C C I O N V I A J E S H I S P À N I A 
( P R O V I N C I A D E T E R U E L ) 
Declaradas de utilidad pública por R. O . de 31 de Diciembre de 1890 
E s p e c i a l í s i m a s p a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l i n t e s t i n o ( e s t r e ñ i m i e n t o ) 
E m i n e n t e m e n t e d i u r é t i c a s y l a x a n t e s 
D« venta en todas las FARMACIAS y DROGUERÍAS 
D E P O S I T A R I O S EíV ¡ Z A R A G O Z A l 
R E P R E S E N T A N T E E N Z A R A G O Z A : 
C A S I A N O B A R T O L O M E 
A r m a s , r a ú i m . 10 
E. B e r J e j o 
Ca$anal 
L a I r a s f a J a J © s u s e r e s 
J e A r f e s G r a d e a s , a 
C i n c o J e M a r z o , 2 J u p . 
o n o 1 2 7 1 




L A I N D U S T R I A L Q U Í M I C A D E Z A R A G O Z A , S . A . 
C A P I T A L : l O . O O O . O O O D E P E S E T A S 
M I N A S Y R E F I N E R Í A S D E A Z U F R E E N L I B R O S (Teruel) 
Á c i d o s : S u l f ú r i c o , C l o r h í d r i c o , N í t r i c o , S u l f a t o s ó d i c o . 
P r o d u c c i ó n a n u a l d e s u p e r f o s f a t o s 1 8 / 2 0 %» 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
«0 
Vista de las Fábricas de ác idos minerales y auperfosfato cálc ico en Zaragoza 
H I E R R O S 
C A R B O N E S 
C O C I N A S 
I Z U Z Q U I Z A 
ZARAGOZA 
SITIOS, 8 - TELEFONO 1840 
T U B E R I A S 
C E M E N T O S 
B O M B A S 
Almacén de 
Paflos 
y Novedades Z a r a g o z a 
Manifestación, 
4 7 - 4 9 
y Prudencio, 
1 6 - 1 8 - 2 0 
LA MONTAÑA 
DE ORO = 
GRAN PLATERÍA 
mmm h q a z o 
Bpoz y Mina, 38 
Compra de oro, plata y platino, arttcnlof 
de l a v irgen del P i lar . Se hace toda clase 
de composturas a precios e c o n ó m i c o s . 
GRANDES TALLERES DE ORFEBRERIA RELIGIOSA 
EDSEBIO AGUILAR 
P L A T E R O D B L A S D O S C A T E D R A L E S 
C A S A F U N D A D A E N 1879 m^Ámkim 
ÉBOOSSEBN 
FABRICACIÓN D E ARTÍCULOS PARA SANTUARIOS. MEDALLAS. 
SONAJEROS. PLAQUITAS. ROSARIOS, E T C . 
SECCIÓN D E G A L V A N O P L A S T I A . D O R A D O S . P L A T E A D O S . 
C O N S T A N T E S N O V E D A D E S 
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N O C H E B U E N A B A T U R 
A s í como en los rebordes de la t a r te ra se encuentra so-l idif icado en amar i l len ta membrana todo lo m á s subs-
tancioso del caldo y en la pared i n t e r i o r de un vaso de leche 
se hal la lo m á s n u t r i t i v o , só l i do y condensado de la nata, 
cuando se t ra ta de usos populares y de costumbres t í p i c a s 
de una r e g i ó n , h a b r é i s de buscarlos en su per i fer ia , en las 
paredes de la p rov inc ia , en los rebordes del par t ido , en esos 
pueblecillos obscuros y apartados, en los cuales, por care-
cerse de medios de c o m u n i c a c i ó n , t o d a v í a se come, se bebe, 
se viste y se calza como hace cien a ñ o s , al r e v é s de las g r a n -
des capitales, donde a la cont inua se siente la inf luencia de 
la Corte , como la Cor te a su vez se nota in f lu ida por las 
modas y corrientes del "cerebro del m u n d o " . 
Y o , el m á s saragocica de los zaragozanos, el desterrado 
que con m á s nostalgia piensa en la capi l la de la V i r g e n , en 
las ondas del E b r o y hasta en las ventoleras de la M u y B e -
né f i ca , me g u a r d a r é m u y bien, t r a t á n d o s e de p in t a r costum-
bres t í p i c a s y regionales, de l l amar en m i a u x i l i o a las dos 
o tres musas que p o d r í a n ayudarme desde las or i l las del 
E b r o , n i de sacar a c o l a c i ó n el Coso n i la calle de P r e d i -
cadores. 
N o ; en Zaragoza no hay calzones cortos n i cacherulos 
pintarra jeados n i fajas moradas, cuyas m ú l t i p l e s vueltas 
hacen v ien t re e m p r e ñ a d o del v ien t re m á s v a r o n i l ; al l í se ha 
perdido la indumenta r i a aragonesa y el f o l k - l o r e r e g i o n a l ; 
só lo queda el c o r a z ó n m u y grande, m u y hermoso y m u y 
guardado para no usarlo m á s que cuando hace f a l t a ; la a l -
t ivez de la raza, aquella al t ivez de nuestros abuelos que apo-
y á n d o s e en la F i r m a , en la M a n i f e s t a c i ó n y en el Just iciazgo 
se o p o n í a n a los reyes, cuando los reyes no respetaban t raba 
n i cortapisa a l g u n a ; el va lo r heroico y silencioso de los S i -
t ios, del 5 de marzo, de la epidemia c o l é r i c a ; va lo r este ú l -
t i m o que m o v i ó a l Gobierno a p remia r en masa a todo Z a -
ragoza colgando del escudo mun ic ipa l la g r a n cruz de Bene-
ficencia, honrosa y leve carga, que por honrosa y leve aguan-
ta t an só lo el l e ó n rampante de nuestro escudo. Y como 
e x p r e s i ó n del a lma recatada y pudorosa, t a m b i é n queda allí 
el acento a r a g o n é s profundo, bajo, cavernoso como el v i -
b ra r de los bordones de nuestras gu i ta r ras , brusco y duro 
porque no se amolda n i se tuerce, Heno de ar is tas ; pero 
¡ bah ! s in tantas aristas, esquinas y puntas, i d e s l u m h r a r í a 
t an to el b r i l l an te? A d e m á s que el habla aragonesa, si en el 
hombre parece tosquedad, en la mu je r es yema del c o r a z ó n 
y hondo quej ido del a l m a ; j a m á s los tonos atiplados n i los 
acentos melif luos e x p r e s a r á n las grandes pasiones; nunca 
el c lar inete n i el v i o l i n d a r á n las notas humanas y sentidas 
del v io loncel lo y del oboe; en momentos supremos de ansie-
dad como en momentos supremos de dicha, no se buscan 
halagos del o í d o , sino consuelos que bajen hasta el alma, y 
só lo el acento de la m u j e r aragonesa con sus palabras p r o -
longadas y sus sonidos finales inacabables t iene el grueso 
espesor, la seriedad hermosa, la hondura insondable de lo 
que bro ta del c o r a z ó n , que e s t á m á s hondo de lo que parece. 
M e alejo, pues, de la o r i l l a del E b r o en la seguridad de 
que en cualquiera de los confines de las tres p rovinc ias ara-
gonesas hallaremos una N a v i d a d que nos desquite al lector 
y a m í de las molestias del v ia je . P o d r á ser en el somanta-
no de Huesca, o bien faldas a r r i b a del P i r ineo , en a l g ú n pue-
bleci l lo de los que v i g i l a n la marcha tor tuosa y flamígera 
del G á l l e g o y del A r a g ó n , los astutos r í o s que nacidos en la 
m o n t a ñ a evi tan bajar en l í n e a recta para no d e s p e ñ a r s e y 
t razan m i l revueltas, espirales y r ú b r i c a s , l levando u n ca-
m i n o m á s seguro, aun a trueque de hacerlo m á s la rgo . Po-
d r á ser que nos internemos en la s ier ra de A l b a r r a c í n o en 
cualquier o t ro abrupto paisaje turolense donde las avaras 
rocas guardan v í r g e n e s riquezas mineras, aun no explotadas 
n i visitadas s iquiera por el f e r r o c a r r i l ; acaso tomando el 
Moncayo por f a ro de nuestro v ia je , me marche con el lector 
hacia Cinco V i l l a s , o bien recordando los jugosos melocoto-
nes encaminemos nuestros pasos por la r ibe ra del J a l ó n , de 
ese r í o ma l genio como todos los chiqui t ines , t an p ron to i m -
perceptible como un h i l o , t an p ron to inmenso como una s á -
bana de tres telas. E l s i t io es lo de menos; romero m á s o 
menos en el f o g ó n , mayor o menor ho lgu ra en los calzones, 
el hogar a r a g o n é s siempre es el mismo, ya e s t é en la raya 
de Franc ia , ya en los l í m i t e s de C a s t e l l ó n , ya en los confines 
de Sor ia , ya en las c e r c a n í a s de S i g ü e n z a . E n todos nos 
r e c i b i r á n con la g u i t a r r a t a ñ i d a con m á s o menos b r í o , en 
todos beberemos la copa de aguardiente con guindas q el 
v i n o seco negro y espeso como sangre enferma, en todos ten-
dremos el plato de los pastores de N a v i d a d , las migas m u y 
aceitosas, m u y pellizcadas y m u y relucientes, porque en 
A r a g ó n no se comprende a los pastores de B e l é n m á s que 
comiendo m i g a s ; y para algo se ahor ra el aceite del candi l 
y se susti tuye la luz mor tec ina de la pr ingosa mecha de a l -
g o d ó n por la ast i l la resinosa que arde con v i v í s i m o s res-
plandores l lo rando l á g r i m a s pegajosas por el incendio de 
los bojes que al chamuscarse bajo la g r a n campana l lenan 
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la cocina de chispas bull iciosas, de toda una mag ia de luces, 
de alegre y cont inuo c a s t a ñ e t e o p roduc ido por el estallar de 
las fuertes y menudas hojas. 
E l encebado de los pavos y de los capones, la f a b r i c a c i ó n 
casera del t u r r ó n y las faenas de la r e c o l e c c i ó n de o l iva 
anuncian las fiestas de N a v i d a d , casi tan to como el bloque 
del calendario americano que colgado en la pared v a per-
diendo sus ú l t i m a s hojas y los r igores de la e s t a c i ó n con 
sus c r u d í s i m a s madrugadas que l lenan de rosadas el campo 
y espolvorean los á r b o l e s de blancos y poco durables do-
rondones. 
j Cuan d i v e r t i d a para los chicos la ho ra de la comida de 
los pavos ! A d e m á s de la suculenta pastura, del panizo y de 
todos los despojos de la cocina, se les hace t r a g a r nueces 
enteras a b r i é n d o l e s con t r aba jo el p ico y p a s á n d o s e l a s a 
fuerza de dedos por el g a r g a n c h ó n ; cuando t ienen repleto 
el buche se les emborracha con r o n para que tengan la 
carne blanda, y entonces es cosa de verles con la cresta y 
el moco p i c t ó r i c o s de sangre, enarcando el lomo hasta t o -
mar su cuerpo f o r m a e s f é r i c a , haciendo la rueda con el obs-
curo abanico de su cola y lanzando ese zumbido só lo com-
parable a la escapada general de una bandada de gor r iones . 
Desde el c o r r a l donde comen y se a t racan los pavos, ent ra 
la c h i q u i l l e r í a en la cocina. A l l á sobre las gigantescas e s t r é -
vedes fijas en el rescoldo y en la brasa de los t izones, se 
alza el caldero monumenta l , só lo empleado para calentar 
el agua de la colada y para cocer la pasta del mondongo . 
A h o r a aparece l leno de mieles, de p i ñ o n e s y de almendras 
que cuajan poco a poco hasta fo rmar , s e g ú n el g rado de 
c o c c i ó n y la cal idad de las mater ias pr imeras , lo mi smo el 
suculento m a z a p á n que nada t iene que env id ia r al de To ledo , 
que el sabroso t u r r ó n de tabla qne hace coger a los chicos 
su p r i m e r dolor de muelas y hace perder a los v ie jos el ú l -
t i m o c o l m i l l o de sus e n c í a s . 
E n el campo, mient ras se sacude a los ol ivos con largas 
varas y se l lega a las ramas ú l t i m a s , gracias a l a elevada 
m á q u i n a del camajnste, el pueblo entero prepara las rondas, 
las canciones, las demandas, los obsequios de N a v i d a d . N o 
hay sufragio un ive r sa l n i r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo t a n 
a u t é n t i c a y completa como esa c o m p l e j í s i m a r e u n i ó n de la 
gente baja a l pie de los t roncos re torcidos y po lvor ien tos 
del o l i v a r . H o m b r e s y mujeres , n i ñ o s y ancianos, todo el 
mundo acude a la r e c o l e c c i ó n ; la bandada popular cae sobre 
las ol ivas como antes cayeron las bandadas de tordos. 
D e noche se a r r eg l an las gu i ta r ras , se confeccionan las 
zambombas atando con l i sa un pe rgamino a la boca del p u -
chero, se d i scur ren las cantas j o t a y se habla de los obse-
quios que prepara la gente r ica . 
— E l s e ñ o r alcalde-—-dice u n mozo—^ ha rec ib ido u n ca-
j ó n de bizcochos de C à l a t a y u d , y dice que todo s e r á para 
nosotros. 
— ; T o d o ? ¿ H a s t a las tablas ? 
—• Has t a las tablas, pa quemarlas en la hoguera de Noche 
G ü e ñ a . 
— ¿ Y q u é m á s ha t r a í d o el o r d i n a r i o de Zaragoza? 
— ¡ Q u é m á s !, ¡ q u é m á s ! Pa los r icachos de la plaza ha 
t r a í d o tres cajones de higos de F raga , que me r í o yo . 
— Y esos, ¿ n o s los comeremos u q u é ? 
— Pues, ¿ q u é ha de hacer? M a s i a u que me entero yo d ó n -
de t ienen las l a m i n e r í a s , y d ó n d e no las t ienen, pa que aque-
l l a noche vayamos donde ha iga y tomemos el camino que 
m á s nos cumpla. 
Y , en efecto, el d í a 24, apenas empieza a caer la tarde, se 
r e ú n e toda la niat ra q u e r í a con mucha gana de comer y con 
mucho hueco en la fa ja pa guardar le cosas a la par ien ta o 
al cor te jo . Requieren las vihuelas, las gu i t a r r a s y los re-
quintos ; se embozan en las mantas, cuya i n ú t i l capucha 
f o r m a u n pico a l l á cerca del suelo, y en u n s a n t i a m é n salen 
a la calle y "encienden v i v a s " a las gu i ta r ras , como ellos 
dicen. 
E n todas las casas ricas aguardan la i n v a s i ó n y t ienen 
las colaciones preparadas ; la sopa de a jo m u y he rv ida y 
con mucho huevo ; el blanco y t e r n í s i m o cardo, que es la 
ve rdu ra de N a v i d a d , como la espinaca es ve rdu ra de la 
Cuaresma ; las botellas de l i co r en cuyo v i en t r e flota el a n í s 
en r a m a ; los frutas secas diseminadas a g rane l por mesas y 
bancos, y como centinelas del banquete los rechonchos hptos 
apoyados en la pared, porque el v i n o s in duda no les p e r m i -
te mantenerse derechos. 
D e casa en casa y de c o l a c i ó n en c o l a c i ó n recor ren los 
mozos tpdas las calles del pueblo y todas las fases de la 
a l e g r í a . E n el hogar de a l g ú n r icacho no deja de encon-
t rarse el nac imiento , fabr icado a costa de mucha paciencia, 
d é no poco papel de estraza y de m á s engrudo que paciencia 
y papel de estraza. E s t á colocado sobre una mesa de aplan-
char y en el fondo de una alcoba que s i rve de escenario. Se 
ven muchas m o n t a ñ a s , riscos y picachos, como cumple a la 
t o p o g r a f í a popular de los santos luga res ; el nac imien to es 
de suyo cosa in t r incada , l a b e r í n t i c a y de no pocos a l t ibajos . 
E l po r t a l de B e l é n , u n p o r t a l aislado por donde no se entra 
a parte alguna, cob i j a al N i ñ o Dios , a la V i r g e n y a San 
J o s é , s in o l v i d a r a la mu la y al buey consabidos. M á s lejos 
comen migas unos pastores, v ig i l ados desde lo al to por u n 
á n g e l que va a caerse en medio de la cazuela; los Reyes 
Magos ba jan con sus camellos por punt iagudos riscos, d i f í -
ciles de atravesar hasta para las cabras; a r r i b a y abajo co-
r r e n fuentes que ya no pueden ser m á s cr is ta l inas porque 
no les fal ta n i el azogue; pastoras, soldados, campesinos y 
otros actores que no hablan se d i r i g e n hacia el p o r t a l l l e -
vando a cuestas corder i l los , gallos y bultos sospechosos; y 
presidiendo esta general m o v i l i z a c i ó n de toda la Judea, la 
estrella de talco, la impresc ind ib le estrella que con su opa-
cidad forzosa y su rabo l a r g u í s i m o , m á s que estrella g lo -
r iosa de B e l é n parece u n cometa de mala sombra. 
Y a han recreado su v i s ta los rondadores, ya se han puesto 
de t u r r ó n "hasta t o c á r s e l o con el dedo", como dicen a l l á , y 
ya la t rabajosa lengua no acier ta a repet i r las coplas, n i los 
dedos temblones pueden h e r i r la destemplada p r i m a del g u i -
t a r r o . 
Las campanas de la iglesia vo l tean l lamando a los fieles; 
se a p r o x i m a la ho ra de la M i s a del G a l l o ; el N i ñ o J e s ú s 
se yergue sobre el a l ta r mayor , rodeado de b r i l l an t e aureo-
la, y las flautas del ó r g a n o p re lud ian la misa de los p a j a r i -
tos, mient ras el t u r í b u l o l leno de incienso inunda las naves 
de perfumadas nubecil las. 
L a gente r i ca t iene su puesto en el p re sb i t e r io ; los pobres 
se codean y empujan en todos los á m b i t o s del t e m p l o ; los 
ch iqui l los hacen sonar sus bo t i j i t o s llenos de agua imi t ando 
el p ia r de los g o r r i o n e s ; todo es a l e g r í a , j ú b i l o y contento 
en la casa del S e ñ o r , mient ras afuera todo es obscuridad, 
ventisca y f r í o . 
N a c i d o el N i ñ o Dios , la iglesia se va quedando sola, las 
calles desiertas y el pueblo t r a n q u i l o ; r e t í r a n s e los mozos a 
empezar sobre el lecho la d i f íc i l d i g e s t i ó n de tan to comis-
t r a j o ; d u é r m e n s e los n i ñ o s e m p u ñ a n d o a ú n el s i lbato o la 
pandereta, y los p r imeros albores del d í a de jan ver sobre 
la e s p a d a ñ a , sobre el tejado, sobre los arbotantes y cont ra-
fuertes de la iglesia del pueblo, s á b a n a s b l a n q u í s i m a s de 
nieve, encajes helados que se de jan caer en hebras e s t a l á c -
ticas, albos perfiles que matan la dureza de los esquinazos, 
por todo el edificio b lancura de ropa nueva y calados niveos 
de mant i l las j a m á s s o ñ a d a s , toda la canast i l la del n i ñ o re-
c i é n nacido que los á n g e l e s vo l ca ron s in duda sobre los te-
j ad i l lo s del humi lde templo cr i s t iano . 
f L u i s ROYO VILLANOVA. 
E l S i n d i c a t o t i e n e a d i s p o s i c i ó n d e NUS s o c i o s a r t í s t i c a s t a p a s 
p a r a e n c u a d e r n a r A R A O <> Bí, a l p r e c i o d e © p e s e t a s . 
P a r a l o s n o s o c i o s , 7*50 p e s e t a s . 
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EL momento de intensa ac t iv idad a que e s t á sujeta Es-p a ñ a entera no p o d í a pasar desapercibido para nuestra 
r e g i ó n . Las Exposiciones de Barcelona y Sevi l la , que no 
deben ser consideradas só lo de Sevi l la y Barcelona, sino de 
todas ciudades del Reino, condensando toda la e sp i r i t ua l i -
dad y pujanza de las regiones h i s p á n i c a s , ob l iga ron a é s t a s 
a real izar u n esfuerzo, en el cual cada una ha puesto todo su 
entusiasmo y c a r i ñ o . 
E n el pasado n ú m e r o de ARAGÓN q u e d ó plasmada la apor-
t a c i ó n de la r e g i ó n aragonesa al cer tamen b a r c e l o n é s ; en el 
presente queremos anotar lo m á s saliente de lo que en la 
E x p o s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a de Sevi l la se ha hecho. 
E l d í a 30 del pasado octubre t uvo luga r la i n a u g u r a c i ó n 
oficial del P a b e l l ó n de A r a g ó n con asistencia de S. M . el 
Rey y A A . RR. , el Jefe del Gobierno y otras dis t inguidas 
personalidades. E l acto r e v i s t i ó e x t r a o r d i n a r i a solemnidad, 
ostentando la r e p r e s e n t a c i ó n aragonesa el A lca lde de Za ra -
goza D . E n r i q u e A r m i s é n ; el Presidente de la D i p u t a c i ó n 
de Huesca, que representaba t a m b i é n a la de Te rue l , clon 
M a n u e l B a n z o ; D . L u i s G a r c í a M o l i n s , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la D i p u t a c i ó n de Z a r a g o z a ; D . J o s é Ignac io M a n t e c ó n , 
delegado oficial del P a b e l l ó n ; D . A d o r a c i ó n Ruiz Tapiador , 
teniente alcalde de Za ragoza ; D . M i g u e l M a n t e c ó n , Pres i -
dente de la S. A . " V í a s y R i e g o s " ; D . F é l i x de los R í o s , 
I ngen ie ro de Caminos ; D . Pascual B r a v o , Profesor de la 
Escuela Super io r de A r q u i t e c t u r a ; D . R ica rdo Magdalena, 
A r q u i t e c t o ; D . J o s é M a r í a R o d r í g u e z , Ingen ie ro de " V í a s 
y R i e g o s " ; D . A n g e l Boza l , c a t e d r á t i c o de la Facu l tad de 
F i l o s o f í a y Le t ras de la U n i v e r s i d a d de S e v i l l a ; D . M a r i a -
no Lahoz , Ingen ie ro de la C o n f e d e r a c i ó n del E b r o ; s e ñ o r 
C ó n s u l de F i n l a n d i a en S e v i l l a ; D . Leandro S i l v á n , profe-
sor de la Facu l tad de Ciencias ; D . M a n u e l Ab izanda B r o t o , 
A r c h i v e r o del A y u n t a m i e n t o de Zaragoza, y D . M a n u e l 
M a r í n Sancho, í d e m í d e m , representantes de la Prensa de 
Z a r a g o z a ; D . L u i s P e c l ó s M a t u d , Secretar io del Alca lde 
de Z a r a g o z a ; D . M i g u e l Castiells S a n t a f é , delegado de la 
C á m a r a A g r í c o l a de Za ragoza ; D . A n g e l D í a z D o m í n g u e z , 
delegado de la C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l H i d r o g r á f i c a del 
E b r o ; D . J e s ú s Rotel lar , D i r e c t o r de " L a Venec iana" en la 
Sucursal de S e v i l l a ; D . M a r i a n o Zardoya , D i r e c t o r de la 
Sucursal en Sevi l la de la "Casa Loscertales". 
L a v i s i t a regia fué i n t e r e s a n t í s i m a , p o n i é n d o s e de rel ieve 
la p r e d i l e c c i ó n que la Real F a m i l i a siente por A r a g ó n y sus 
cosas. A s í lo demuestran el i n t e r é s con que el monarca pre-
g u n t ó al A lca lde por el desarrollo de los problemas vitales 
de la r e g i ó n , especialmente lo que se refiere a las grandes 
obras de la C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l H i d r o g r á f i c a del E b r o , 
y al ensanche de Zaragoza. M u y de resaltar es el i n t e r é s 
que puso t a m b i é n S. M . ante las obras a r t í s t i c a s recogidas 
en el P a b e l l ó n . Las maravi l losas arquetas enviadas por la 
D i p u t a c i ó n de Huesca le eran conocidas y p r o d i g ó sus elo-
gios. L o mismo a c o n t e c i ó ante el tapiz de San Jorge de la 
Real Maestranza de C a b a l l e r í a de Zaragoza, que lo r e c o r d ó 
por haber servido de fondo al solio de los reyes de A r a g ó n . 
M u l t i t u d de detalles agradables p o d r í a n r e s e ñ a r s e de esta 
v i s i t a y de la que dos d í a s m á s tarde hizo la Reina, acom-
p a ñ a d a de sus augustos h i jos . Con lo dicho creo es sufi-
ciente para resaltar el c a r i ñ o que nuestra r e g i ó n despierta, 
y el i n t e r é s que ofrece la i n s t a l a c i ó n hecha en el P a b e l l ó n 
de la E . I . A . de Sevi l la . 
E l p a b e l l ó n , proyecto del arqui tecto a r a g o n é s D . Pascual 
B r a v o , es una ed i f icac ión moderna inspi rada en el estilo t r a -
d ic iona l de la a rqui tec tura regional de A r a g ó n . 
D e l í n e a s sencillas, pero m u y esbeltas, es de una g rac ia 
suave en la d i s t r i b u c i ó n de masas construct ivas. 
E l pat io, m u y boni to , const i tuye un recuerdo de los a n t i -
guos patios de las casas aragonesas, de un indudable mi smo 
o r igen que los andaluces, pero con marcadas c a r a c t e r í s t i c a s 
que acusan la diferente personalidad de unos y otros, con-
secuencia de las diferencias de c l ima y de ambiente en una 
r e g i ó n y otra. 
E n tan bello recinto se han reunido i n t e r e s a n t í s i m o s ob-
jetos aportados por corporaciones, entidades y par t iculares 
de las ciudades de A r a g ó n , con los que se consigue dar una 
idea, p roporc ionar una n o c i ó n ap rox imada de la espir i tua-
l idad, cu l tu ra y potencia l idad de aquella r e g i ó n . -
A u n cuando cada uno de los objetos expuestos son de 
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g r a n va lo r y e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s , s in embargo es de hacer 
resaltar algunos, como s o n : u n magnif ico tapiz g ó t i c o , p r o -
piedad de la U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a ; u n t r í p t i c o de mar -
fil, p ropiedad de los Sres. de Monse r ra t , que lo fué de los 
Reyes C a t ó l i c o s , que lo l levaban consigo u t i l i z á n d o l o como 
a l tar de c a m p a ñ a ; o t ro tapiz, propiedad de la Real Maes-
t ranza de C a b a l l e r í a de Zaragoza , con la imagen del S e ñ o r 
San Jorge, cuyo fondo s i r v i ó de solio a los Reyes de A r a -
g ó n ; la bandera de la c iudad de Zaragoza y el estandarte 
del A n g e l Custodio de la Ciudad , g u i ó n de la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l ; unas m a g n í f i c a s esculturas en alabastro, envia-
das por la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Huesca ; unas arquetas 
con ricas tallas de mar f i l y esmaltes e n v í o de la m i s m a ; una 
imagen de la V i r g e n del P i l a r copia exacta de la de Za ra -
goza, cons t ru ida por el a r t í f i ce Sr. A g u i l a r , p la tero de la 
Catedral . A d e m á s hay p r o f u s i ó n de c e r á m i c a aragonesa, 
b a r g u e ñ o s , e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d i p l o m á t i c a y s i g i l o g r á f i c a , 
l ib ros de g r a n i n t e r é s b i b l i o g r á f i c o y por sus m a g n í f i c a s en-
cuademaciones, hechos en talleres aragoneses. G r á f i c o s de 
p r o d u c c i ó n , productos a g r í c o l a s , maquetas y f o t o g r a f í a s de 
las obras de la C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l H i d r o g r á f i c a del 
Eb ro , fo tog ' ra f í a s de paisajes y monumentos aragoneses, etc. 
Siendo t a m b i é n de g r a n i n t e r é s la oficina de "Prensa y T u -
r i s m o " , hecha por la empresa " E b r o - P r e n s a " de Zaragoza 
y el S ind ica to de I n i c i a t i v a . 
L a i n s t a l a c i ó n es un acier to, habiendo sido d i r i g i d a por 
el a rqui tec to autor , Sr. B r a v o , el delegado del P a b e l l ó n don 
J o s é I gnac io M a n t e c ó n y por nuestros queridos c o m p a ñ e r o s 
en la Prensa de Zaragoza , Sres. A b izanda y M a r í n San-
cho, A r c h i v e r o s del A y u n t a m i e n t o de Zaragoza , secundados 
por el personal t é c n i c o de " V í a s y R iegos" y de la sucursal 
que en Sevi l la t iene la "Casa L o s c e r t á l e s " , de Zaragoza. 
Con lo expuesto creemos poder dar una idea de la repre-
s e n t a c i ó n que A r a g ó n tiene en Sevi l la , siendo para nosotros 
una g r a n s a t i s f a c c i ó n el hacer constar la admirable labor 
realizada por el A lca lde de Zaragoza Sr. A r m i s é n , a quien 
se debe todo el é x i t o de esta concurrencia , y del Sr. M a n t e -
cón , delegado en Sevi l la de la r e g i ó n aragonesa, que ha 
puesto en la empresa su b ien probado c a r i ñ o por A r a g ó n 






Vista general de Luesma. 
Unas p in turas murales interesantes 
A L escr ib i r por p r i m e r a vez para la s i m p á t i c a revis ta del S indica to de I n i c i a t i v a de Zaragoza, tengo la 
s a t i s f a c c i ó n de d i r i g i r m e a mis c o t e r r á n e o s y a algunos que-
r idos amigos, para decirles algo de las p in turas al temple, 
que decoran las pechinas de la c ú p u l a en la p e q u e ñ a ig le -
sia de Luesma, pueblo poco v is i tado por via jeros por su 
mala c o m u n i c a c i ó n con la capi tal . 
U n v ia j e realizado el 20 de j u n i o en u n i ó n de m i herma-
no J o s é , ingeniero indus t r i a l y m u y aficionado a las obras 
p i c t ó r i c a s , para v i s i t a r esta aldea, de donde era o r iundo 
nuestro quer ido padre (q. e. p. d . ) , para ver algunas peque-
ñ a s obras realizadas por su A y u n t a m i e n t o en v i r t u d de un 
legado de a q u é l , nos dio o c a s i ó n de reparar en las p in turas 
murales de referencia, que resaltan a p r i m e r a v is ta por su 
relieve, su g r a n sentido decorat ivo y la gama caliente de su 
c o l o r a c i ó n . 
Representan las dos m á s p r ó x i m a s al a l tar mayor , la de 
la derecha a San A m b r o s i o , la de la izquierda a San Grego-
r i o (Papa) , y de las m á s apartadas, la de la derecha, m u y 
deter iorada por la a c c i ó n de la humedad, a San J e r ó n i m o , 
mientras la de la izquierda es la imagen de San A g u s t í n . 
M i hermano J o s é c r e y ó observar, en consonancia con el 
est i lo n e o - c l á s i c o de las molduras de la c ú p u l a , una tenden-
cia goyesca, especialmente en la c o m p o s i c i ó n y sentido de-
c o r á t i v i s t a de tales obras, y esta idea de pos ib i l idad de una 
nueva muestra del arte de aquel g r a n p in to r , nos m o v i ó a 
r eproduc i r las figuras p r i m e r a y cuarta con una estereos-
c ó p i c a . 
• 
Calle de Luesma Fot. Mora 
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Las s i m p a t í a s que merece esta A s o c i a c i ó n , impulsora de 
los intereses regionales de todo orden, nos l l evó a ent rar en 
r e l a c i ó n con el S indica to de I n i c i a t i v a de A r a g ó n , el cual, 
acogiendo nuestras indicaciones con c a r i ñ o , p r e p a r ó una 
e x c u r s i ó n que se r e a l i z ó en los d í a s 19 y 20, de la que tuve 
el gusto de f o r m a r parte y el de conocer a los Sres. C i d ó n 
( D . F ranc i sco) y M o r a ( D . Juan) , d is f ru tando de tan gra ta 
c o m p a ñ í a y nueva amistad, y remozando la que ya me u n í a 
a m i c o m p a ñ e r o en la Facul tad , Pascual Ga l indo , g r a n i n -
vest igador y entusiasta admi rado r de las cosas de nuestra 
t i e r r a . 
E l j o v e n y celoso regente de la pa r roqu ia de Luesma, don 
J e s ú s L ó p e z , y su madre d o ñ a M a r í a , nos acogieron en su 
casa con amabi l idad co rd ia l y exquis i ta , d i s p e n s á n d o n o s un 
t r a to t an excelente, que han quedado bajo la amenaza de 
nueva i n v a s i ó n a su m o r a d a ; y el Sr. A lca lde , concejales, 
Juez m u n i c i p a l y maestra, nos h i c i e r o n c o r t é s v i s i t a . 
L a m a ñ a n a del 20 fué dedicada a impres ionar las fotos 
que a q u í puedes, lector, contemplar , y en que aparecen, i n -
superablemente reproducidas por el Sr. M o r a , las p in turas 
de referencia, mient ras o í a m o s a l Sr. C i d ó n interesantes 
consideraciones sobre la fac tura de las mismas. 
E l amable requer imien to de esa ent idad ha sido la causa 
de que tomase la p luma yo, el menos autor izado de los ex-
pedicionar ios ; pero, ya puesto en este compromiso , y ad-
v i r t i é n d o o s no t o m é i s m u y en cuenta m i c r i t e r i o , poco com-
petente, v o y a exponeros las ideas que como probabil idades 
me ha sugerido el examen de estas obras y las impresiones 
recogidas de mis c o m p a ñ e r o s de e x c u r s i ó n , en r e l a c i ó n con 
datos encontrados en la rebusca hecha en l ibros de la p a r r o -
quia por el Sr. Ga l indo y el que suscribe. 
L a c u e s t i ó n parece que debe plantearse considerando su-
cesivamente estos pun tos : é p o c a probable, tendencia que re-
velan y autores posibles de estas p in turas . 
E n cuanto a lo p r i m e r o , no hay dato sobre la fecha de su 
e j e c u c i ó n ; mas en uno de los l ib ros parroquiales existe una 
nota del p á r r o c o Sr. L ibe ros , en que, r e f i r i é n d o s e a a ñ o s en 
que gobernaba la par roquia , consigna que en la iglesia se 
h izo nueva f á b r i c a de 1774 al 78. Y suponiendo que estas 
obras se refieran a c o n s o l i d a c i ó n de la techumbre y decora-
c i ó n del i n t e r i o r , pues la iglesia e x i s t í a y se a p r o v e c h a r í a n 
los muros , pudo m u y bien ser hecha entonces la nueva c ú -
pula, y es m u y probable que a la d e c o r a c i ó n e s c u l t ó r i c a de 
la cornisa se uniese la p i c t ó r i c a de las pechinas. 
L a é p o c a de la c o n s t r u c c i ó n coincide con los a ñ o s en que 
el ar te de Goya estaba en f o r m a c i ó n y, c r o n o l ó g i c a m e n t e , 
resulta posible la e j e c u c i ó n , por él, de esas p in turas murales . 
P o d r í a n ser, es claro, de fecha pos ter ior a la r e fo rma o re-
c o n s t r u c c i ó n del templo, aunque no parece lo m á s probable, 
y de en t rar ya en el s ig lo x i x , ya no p o d r í a n en modo a l -
guno ser sino obras de a l g ú n d i s c í p u l o o de u n p i n t o r que 
se inspirase para su e j e c u c i ó n en Goya, y especialmente en 
las p in turas del pueblo de Remolinos , ya que la c o m p o s i c i ó n 
d é unas y otras delata su parentesco de u n modo patente. 
Sea, pues, quien fuese, su autor , son obras las de Remol inos 
y Luesma, que se re lac ionan claramente entre s í . 
L a t é c n i c a , p r i n c i p a l m ó v i l de c r i t e r i o , no au tor iza a dar 
como segura o m u y probable la pa te rn idad de estas figuras a 
G o y a ; mas creo no s e r á t emera r io decir que tampoco la 
excluye, y que resta una pos ib i l idad , no remota, mient ras 
Una prueba documental no aclare el asunto y resuelva la 
i n t e r r o g a c i ó n . 
S o l ó u n conocimiento m u y completo de los procedimientos 
t é c n i c o s de un ar t i s ta y su e v o l u c i ó n a t r a v é s de. su v ida , 
p o d r í a p roporc ionarnos la casi seguridad, aun fal tando prue-
ba documental , de a t r i b u c i ó n de una obra a t a l o cual autor , 
siendo por tan to c o n t a d í s i m a s las personas que, con a u t o r i -
dad suficiente, pueden e m i t i r d i c t á m e n e s de t a l í n d o l e . Y o 
(que me confieso poco competente) me l i m i t a r é a breves i n -
dicaciones sobre la fac tura y co lo r ido de la obra. 
L a c o l o c a c i ó n suelta, e s p o n t á n e a , na tu ra l , de las figuras, 
como flotando en la a t m ó s f e r a , recuerda el esti lo decora t ivo 
de T i é p o l o , ú l t i m o representante de la escuela veneciana, y 
cuyo ar te i n s p i r ó en su j u v e n t u d a l i n m o r t a l p i n t o r arago-
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n é s , como a otros muchos. Cie r to es que (aun suponiendo 
por un momento la a t r i b u c i ó n goyesca) estas obras no po-
d r í a n considerarse representativas del genio de Goya, n i 
aun por los a ñ o s 74 al 78, pues, aunque hay partes en que 
se ve cier ta l ibe r t ad de ar t i s ta o r i g i n a l , en general se ob-
serva cier ta s u j e c i ó n a l academicismo del t ipo i ta l ianis ta 
reinante, y e j e c u c i ó n demasiado estudiada, c a r á c t e r de que 
tampoco se hal lan exentas del todo las obras de Remol inos 
n i las de la Car tu ja . 
Mas , por la t é c n i c a , tampoco puede descartarse la pos ib i -
l i dad goyesca, pues sabido es que los autores, lo mismo en 
la l i t e r a tu ra que en las artes p l á s t i c a s , aunque muestren ins-
p i r a c i ó n verdadera, t ienen al p r i n c i p i o que seguir, en ca l i -
dad de modelos, a diversos maestros, y mientras el arte de 
un p in to r , que es una resultante del genio propio , el estudio 
de la naturaleza y las concepciones a r t í s t i c a s de otros, no se 
halle formado, sus obras presentan c a r á c t e r vaci lante e i n -
seguro. 
E n la p i n t u r a re l ig iosa se impone m á s que e n , o t r o g é n e -
ro seguir el modelo p i c t ó r i c o , ya que no lo da la observa-
c i ó n d ia r ia , como en la de costumbres. N o se considera del 
todo l ib re de academismo a Goya, hasta en su cuadro de la 
Despedida de San Franc isco de B o r j a (Catedra l de V a l e n -
cia, 1788), a f i r m á n d o s e la independencia de su arte en el 
ú l t i m o decenio del s iglo x v i n . 
Como detalles curiosos de estas obras . s e ñ a l a r e m o s el fon-
do de paisaje en la de San A g u s t í n y Ta i n t e r p r e t a c i ó n rea-
l is ta que da el ar t i s ta a las tres figuras de á n g e l e s , repre-
sentados como n i ñ o s robustos, inspirados en el na tura l , de-
jando otras sugerencias a la o b s e r v a c i ó n del lector. 
E n cuanto al color ido predomina en los mantos el ocre, 
que casi nunca llega a oscuro; el blanco, que se muestra en 
las t ú n i c a s ; el azul, t i r ando a cobalto, en el cielo y otras 
par tes ; el negro y el gr i s oscuro; el r o j o (no lo o b s e r v é y 
no sé si es b e r m e l l ó n o c a r m í n ) , s in fa l tar el verde intenso. 
E l p i n t o r que, por designar de a l g ú n modo, l l a m a r é p i n -
to r de Luesma, era, s in duda, no un simple copista, sino un 
ar t i s ta o r i g i n a l , y tras repetirse o i m i t a r con l ibe r tad los 
santos padres representados en Remolinos, hizo, dent ro de 
su estilo, la figura de San J e r ó n i m o que, de no hallarse hoy 
tan borrosa, acaso no fuera la menos interesante. 
T e r m i n o dando gracias a ARAGÓN por la amable acogida 
a esta r e s e ñ a y al lector por haber seguido hasta el final, de-
seando que, si es curioso en materias a r t í s t i c a s , m á s que 
mis conjeturas, observe y vea q u é le dicen esas p in tu ras 
murales que decoran la p e q u e ñ a iglesia de Luesma. 
CRISTÓBAL PELLEGERO, 
Catedrático del Instituto de Pamplona. 
Octubre, 1929. 
ta Junta IMrectiva del S. I . JP. A. desea a sus consocios y amigos felicidades con motivo 
de las fiestas de Síavldad y año Xuevo. 
El Sindicato de Iniciativa llev a una vida próspera, desarrolla intensa labor siempre 
creciente, gracias al entusiasmo y apoyo de los socios. 
Honrar a Aragón y laborar por él es lema, programa y realidad: todos los socios cum-
plen con él. Para mayor unión y msís crecida labor, que cada socio traiga un nuevo 
socio más, entusiasta y muy amante de Aragón. 
Sea ese el obsequio que a nuestra tierra hagamos en el próximo año, quinto de la exis-
tencia del S. I . P. A. y de la publicación de la revista. ARAdÓJí pondrá todo empeño 
en ser cada veas msís digna de los socios del S. I . P. A. Pronto dará pruebas de ello. 
(Jracias a todos. 
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n p u e b l o a r a g o n è s : S a v i ñ á i v 
T ODOS los comentar ios p e r i o d í s t i c o s — fiel ref le jo de la o p i n i ó n p ú b l i c a en este caso— referentes a l choque 
de trenes o c u r r i d o recientemente en las p rox imidades de 
S a v i ñ á n , coinciden en destacar la noble ac t i tud de sus ve-
cinos, que p r o d i g a r o n toda clase de so l í c i t o s cuidados a los 
v ia je ros siniestrados y haciendo gala de una generosidad 
poco c o m ú n , les b r i n d a r o n cuanto h a b í a en sus hogares s in 
aceptar nada como recompensa de su hospi ta l idad y de sus 
servicios. 
Pa ra la mayor parte de los comentaristas, el hecho era 
un caso in só l i t o . Esperaban s in duda que los vecinos de Sa-
v i ñ á n , al tener no t i c i a de la c a t á s t r o f e o c u r r i d a en sus i n -
mediaciones, se s in t i e ran movidos por u n impulso de huma-
n idad y p r o c u r a r a n hacer menos penosas a los v ia je ros del 
expreso las horas de angust ia que s iguen necesariamente 
a todo accidente; pero acaso c reyeron t a m b i é n quienes ele 
ta l manera han elogiado la ac t i t ud del pueblo de S a v i ñ á n , 
que lo ú n i c o posible en casos semejantes era un ref inamien-
to de atenciones, un a f á n e x t r a o r d i n a r i o para evi ta r el ma-
y o r n ú m e r o posible de molestias a los desgraciados v ia je ros 
y luego, por un impulso m u y humano t a m b i é n , c ier to e s p í -
r i t u de luc ro para obtener u n beneficio ma te r i a l v a l i é n d o s e 
de la s i t u a c i ó n c i rcuns tanc ia l que el accidente les deparaba. 
E l S o l , de M a d r i d , a r a í z del choque del expreso, d e d i c ó 
una de sus editoriales al suceso, de la que t r ansc r ib imos los 
siguientes p á r r a f o s , reveladores de ese e s p í r i t u de admi ra -
c i ó n que ha insp i rado la mayor parte de los comentar ios de 
la p rensa : " E n todas las grandes c a t á s t r o f e s s iempre hubo 
rasgos de human idad y escenas brutales y crueles. Cuando 
los accidentes no pasaron a la c a t e g o r í a de c a t á s t r o f e s , los 
que acudieron a se rv i r a las v í c t i m a s t r a t a r o n generalmente 
de hacer pagar caros sus servicios. U n a taza de ca fé , una 
copa de l i co r en momentos de e x c i t a c i ó n , de a tu rd imien to , 
l legan con tanta opor tun idad que t ienen u n va lo r imposible 
de de terminar . E n el caso de S a v i ñ á n t o d a v í a era m á s de 
apreciar esto, porque los v ia jeros , desde las cuatro de la 
m a ñ a n a en que o c u r r i ó el accidente, es tuvieron aislados 
del mundo, hasta que aparecieron los vecinos de S a v i ñ á n 
para l levarles u n poco de f r a t e rn idad y g r a n cant idad de 
ca fé , dulces, l icores, vendas para los heridos, etc., etc. L a 
p o b l a c i ó n ocasional del t r e n expreso, t an d i s t ingu ida , tan 
superior en la v ida social a la del humi lde pueblo a r a g o n é s , 
c o m e n z ó por sent ir una g r a n cur ios idad p r i m e r o y luego 
una e x t r a o r d i n a r i a g r a t i t u d , porque aquellas personas h u -
mildes que les s e r v í a n y los cuidaban, d á n d o l e s probable-
mente lo ú n i c o que t e n í a n en sus casas, no qu is ie ron cobrar 
nada por ello, a pesar de r o g á r s e l o re i teradamente los v i a -
jeros , que a d e m á s qu is ie ron pagar lo con esplendidez. 
"Cuen tan quienes presenciaron este hecho revelador de las 
v i r tudes innatas de nuestro pueblo, que cuando a lgu ien pre-
g u n t ó al alcalde de S a v i ñ á n su nombre para hacer constar 
p ú b l i c a m e n t e su e jemplar conducta y la del vec indar io , é s t e 
r e s p o n d i ó : " A h o r a no i m p o r t a nada el n o m b r e ; yo no soy en 
este momento m á s que el alcalde de S a v i ñ á n " . N o sabemos, 
pues, q u i é n es el alcalde de S a v i ñ á n , pero gracias a él 
conocemos a su pueblo. H u b o necesidad de que u n t r e n ex-
preso quedase casi des t ruido en sus p rox imidades , para que 
los v ia je ros del mi smo lo descubriesen. A h o r a S a v i ñ á n no 
es u n pueblo perdido en el mapa de E s p a ñ a . " 
H a sorprendido considerablemente a muchas gentes el he-
cho de que los t ranqui los habitantes de S a v i ñ á n , l levando 
una v i d a austera y du ra en lucha d i a r i a con la Natura leza , 
no s in t i e ran el menor a f á n de luc ro en presencia de aquellas 
gentes procedentes de u n medio social t an distante. S a v i ñ á n , 
a l obrar de esta manera, ha hecho honor a su c o n d i c i ó n de 
"pueblo de s e ñ o r e s " con que en a l g ú n t i empo se le ha de-
signado, y sobre todo ha hecho honor a su c o n d i c i ó n r a c i a l ; 
a s í son los pueblos aragoneses, y a s í t ienen que manifes tar-
se las v i r tudes de la raza cuando las circunstancias lo re-
quieren. E n todos los pueblos de A r a g ó n se siente la hospi-
ta l idad con una h i d a l g u í a e x t r a o r d i n a r i a ; cuantos han v i s i -
tado nuestras comarcas guardan siempre en su memor i a el 
recuerdo de la noble acogida que a q u í t u v i e r o n y del eficaz 
a u x i l i o que rec ib ie ron si en a l g ú n momento fué necesario. 
Son m u c h í s i m a s las razones que jus t i f i can la e x a l t a c i ó n 
de A r a g ó n como p a í s acreedor a una e x t r a o r d i n a r i a aten-
c i ó n t u r í s t i c a ; sus bellezas naturales, sus monumentos, sus 
pueblos t í p i c o s , sus costumbres de recio abolengo, merece-
r á n siempre el i n t e r é s de los e x t r a ñ o s ; pero por encima de 
todo ello, la nobleza y la h i d a l g u í a de nuestro pueblo s e r á n 
el m o t i v o culminante , la r a z ó n def in i t iva de la elevada va-
l o r a c i ó n esp i r i tua l de A r a g ó n . Y este ha sido el caso de 
S a v i ñ á n ; m e r e c i d í s i m o s e s t á n todos los elogios de la prensa 
por su ac t i tud con los v ia jeros del expreso, y t e n d r á n siem-
pre la g r a t i t u d de quienes m á s o menos directamente rec i -
b ie ron sus beneficios, pero ante todo, y para nosotros los 
aragoneses, s e r á una estampa, de la rasa, t e n d r á el m é r i t o 
de haber probado que conserva en toda su pureza las m á s 
nobles cualidades del a lma aragonesa. 
L . BYS. 
La primera pe reé^ inac ió rv del Bearne^ 
D ÍAS intensos de e m o c i ó n fueron los de la p e r e g r i n a c i ó n del Bearn . 
E r a la p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n francesa al P i l a r y, como 
era na tura l , v e n í a de las t ie r ras del Bearn , y aun de la B i -
go r r a , esto es, de las t ie r ras de Lourdes . 
Po r p r i m e r a vez, en solemne p e r e g r i n a c i ó n , d e s p u é s de 
aquel ensayo siempre recordado de M o n s . Schoepfer, se han 
unido a q u í , en Zaragoza, los cantos de Lourdes con los del 
P i l a r , como tantas otras se u n í a n los del P i l a r con los de 
Lourdes j u n t o al p o é t i c o gave. 
E l P i l a r y Lourdes unidos en Zaragoza, como una mis -
ma es la S e ñ o r a que s o n r í e y bendice a ambos lados del P i -
r ineo. 
B e a r n - B i g o r r a y A r a g ó n , F r a n c i a y E s p a ñ a , unidas en 
la e x p r e s i ó n de una misma d e v o c i ó n , como una es su fe. 
P r i m e r o fué el t u r i s m o . . . ahora es la f e . . . s iempre son 
los obreros, nuestros obreros, pobres, pero buenos, quienes 
unen las dos regiones. . . T u r i s m o , fe y obreros m a n t e n d r á n 
las entusiastas oleadas humanas que fluirán y r e f l u i r á n en-
t re el Bea rn y A r a g ó n , entre el P i l a r y Lou rdes . . . 
A l e g r é m o n o s de ello y aplaudamos. U n a es la fe, no hay 
me jo r paz y amis tad que la de la d e v o c i ó n y con é s t a la ver-
dadera car idad. 
* * * 
V i n i e r o n los franceses y marcha ron ya. Pero t u v i e r o n 
deferencias que nunca se a g r a d e c e r á n bastante. 
Cantaban a Cr i s to Rey, cantaban a la V i r g e n de la fa ja 
azul, y cantaban en la lengua del b r a v o R o l d á n ; pero, acor-
d á n d o s e del buen G a s t ó n que a d q u i r i ó Zaragoza con su 
sangre y luego d e p o s i t ó al pie de la V i r g e n de la Co lumna 
sus joyas , bienes y riquezas, cantaban j u n t o al P i l a r y can-
taban en e s p a ñ o l . . . Lourdes y P i l a r , e s p a ñ o l y f r a n c é s , es-
cogidos acentos, dulces a r m o n í a s , s i n f o n í a s in igua l . . . . 
Gra ta i m p r e s i ó n les h izo Z a r a g o z a ; mas t a m b i é n nos die-
r o n buen ejemplo, que les agradecemos. 
S e ñ o r i t a s y obreras, francesas y e s p a ñ o l a s , cantaban j u n -
tas, con u n mismo c o r a z ó n , con dos voces que s a l í a n del es-
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p i r i t u . E r a la obra del "So la r E s p a ñ o l " ; eran los t rabajos 
de m o s é n Sali l las, del abate Salette, del abate A n n a t , de la 
pa r roqu ia de N o t r e Dame, de Madame Lacoste . . . D ios les 
premie y les bendiga, que só lo Dios sabe c u á n t o t r aba jan 
por nuestros obreros. 
Que Dios bendiga a nuestros obreros y a las almas bue-
nas que velan sobre el los. . . Y vosotras, almas buenas de 
a q u í ; personas car i ta t ivas de A r a g ó n , acordaos de nuestros 
obreros de a l l á ; es menester protegerles y cu idar les ; hay 
que guardarles bien la f e ; fe y car idad van unidas . . . 
M a r c h ó la p e r e g r i n a c i ó n . Es la p r i m e r a que v ino . A ella 
s e g u i r á n otras. Que la V i r g e n bendiga a todos, especial-
mente a quienes tanto se han desvelado y sacrificado en su 
propaganda y o r g a n i z a c i ó n . N o hacen fa l ta nombres, que 
bien guardados los tiene la V i r g e n . 
PASCUAL GALINDO. 
D E A R T E 
R INCÓN, el p i n t o r de Fuentes de E b r o , ha celebrado su segunda e x p o s i c i ó n en Zaragoza, R i n c ó n ha obteni-
do su segundo é x i t o en su t i e r r a , é x i t o de p ú b l i c o y é x i t o 
c r e m a t í s t i c o , y eso debe halagarle m á s que si el suceso se 
hubiera p roduc ido en t i e r r a e x t r a ñ a . 
Este caso, a d e m á s , debe apuntarse como dato c ier to de 
que Zaragoza no es aquel pueblo i ng ra to e i n c i v i l que o lv ida 
y menosprecia a sus h i jos . M u c h o vale la obra de R i n c ó n , 
pero para nosotros vale m á s t o d a v í a por ser a r a g o n é s , y no 
nos refer imos con esto a las cualidades t é c n i c a s , sino, apar-
te de ellas, a ese explicable y noble e g o í s m o de aprecio de 
todo lo nuestro en un e s p o n t á n e o m o v i m i e n t o sentimental 
de so l idar idad. 
Se ha celebrado la e x p o s i c i ó n en el S a l ó n de Juntas de 
la nueva casa de L a V o s de A r a g ó n , caáxáo al a r t i s ta ga lan-
temente por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o , y 
seguramente no p o d í a L a Voz de A r a g ó n inaugura r m á s 
acertadamente su edificio que con una m a n i f e s t a c i ó n de arte 
como la e x p o s i c i ó n de p in turas de V icen te R i n c ó n . 
L a an te r io r e x p o s i c i ó n de este ar t i s ta nos lo d ió a conocer 
como p i n t o r de bodegones, a s í decimos nosotros, o natura le-
zas muertas, como dicen algunos, t raduciendo del f r a n c é s . 
E n aquella e x p o s i c i ó n , algunos de cuyos cuadros (arenques, 
cebollas), recordaban al g r a n N o n e l l , se nos mostraba con 
un firme p r o p ó s i t o de alcanzar calidades, no superf icialmen-
te, s ino en toda la p ro fund idad que la p i n t u r a puede conse-
g u i r , y este p r o p ó s i t o lo alcanza con la fuerza de su t em-
peramento de p in to r . 
Es ta e x p o s i c i ó n ú l t i m a , es en nuestro concepto todo lo 
con t ra r io , luminos idad , habi l idad , e l . p incel cor re s in es-
fuerzo, j u g u e t ó n y alegre, por los cartones, y todo es a l e g r í a , 
todo agradable, m á s superficie que fondo, lo con t r a r i o de 
los bodegones. Esto nos indica que R i n c ó n es un p i n t o r por 
temperamento y que esta i i l t i m a manera no es sino un cam-
bio, uno de los infini tos cambios a que se v e r á sometido, 
hasta encontrar su verdadera personalidad, que l lega s in 
buscarla, con el t iempo, y ¡ ay de a q u é l que al p in t a r lo haga 
queriendo ser pe rsona l ! 
S á i n z de la M a z a y H o n o r i o G a r c í a Condoy han, hecho 
una e x h i b i c i ó n de sus respectivas obras de p i n t u r a y es-
cu l tu ra en el S a l ó n del Casi-no M e r c a n t i l . 
S á i n z de la M a z a es u n a r t i s ta refinado que tiene ya una 
manera que no diremos que sea la def in i t iva , porque el ar-
t is ta, afor tunadamente para él, es m u y joven , pero que da a 
sus cuadros un ai re de f a m i l i a que obedece a u n a r ra igado 
sent imiento del a u t o r ; es f ác i l y es elegante; los paisajes de 
S á i n z de la M a z a son a d e m á s decora t ivos ; si h u b i é s e m o s de 
presentar ejemplos g r á f i co s del hombre que t rabaja y que 
juega , e s c o g e r í a m o s estos cuadros de S á i n z de la Maza , tan 
e s p o n t á n e o s , llenos de c la r idad y nobleza. 
Un Ansotano: Vicente Rincón, Fot. La Barrera Tipo de Ansó: Vicente Rincón. Fot, La Barrera 
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Desnudos: esculturas de Honorio. 
H o n o r i o G a r c í a Condoy es t raba jador , por m á s que d igan 
malas lenguas; lo que sucede es que la gente no se entera. 
R e c i é n l legado de Barcelona, donde si ha hecho algo m á s 
que t r aba ja r es porque t iene el secreto de los d í a s y las ho-
ras, se presenta en el S a l ó n del M e r c a n t i l con una serie de 
esculturas, nuevas, queremos decir, que no se h a b í a n ex-
puesto a l p ú b l i c o antes de ahora. 
N o s é por q u é se ha armado ese revuelo ante los desnudos 
vanguardis tas , va lga la palabra, de H o n o r i o . Esta tenden-
cia, esta modal idad , n a c i ó en A l e m a n i a al contacto con el 
ar te negro, que no es n inguna moda, sino u n ar te m u y rea-
l is ta , m u y sincero y de mucho c a r á c t e r r a c i a l ; de A l e m a n i a 
p a s ó a F ranc i a , y de esa ofensiva pac í f ica de la p i n t u r a y 
escultura alemana se queja amargamente Cami lo M a u c l a i r . 
E n E s p a ñ a todas las novedades a r t í s t i c a s europeas han ve-
n ido por Eranc ia , f ron te ra de Po r t -Bou-Barce lona . E n B a r -
celona, centro a r t í s t i c o de p r i m e r orden, se han desarrol lado 
unas, otras han evolucionado y las menos han penetrado en 
el resto de E s p a ñ a con bastante retraso. 
Honorio: , ' que ya hace t i empo i n i c i ó el camino de la reno-
v a c i ó n , es-decir, de dar a sus esculturas a i re de actual idad, 
ha acentuado esa tendencia en esta e x p o s i c i ó n , lo que t iene 
su j u s t i f i c a c i ó n : viene de Barce lona y se marcha a P a r í s , 
aparte de que, observando atentamente y con detenimiento 
sus ú l t i m a s obras, se puede notar que ese vanguard i smo es 
m á s aparente que real , e s t á m á s en las actitudes que en el 
modelado de las figuras, m á s en esa e x p r e s i ó n de estupidez 
de a lguna cabeza (que parece ser el santo y s e ñ a para ser ad-
m i t i d o en el c e n á c u l o ) que en el sentido eminentemente es-
c u l t ó r i c o de las figulinas que nos mues t ran a H o n o r i o es-
cu l tor por encima de todo y a t r a v é s de todas las inqu ie tu -
des y r e b e l d í a s , t rans i to r ias , por o t ra parte m u y l e g í t i m a s 
y m u y convenientes. - i 
E l p i n t o r Albesa ha celebrado, t a m b i é n como R i n c ó n , dos 
exposiciones en. Zaragoza, en el t é r m i n o de unos meses; no 
s e r á , pues, esta c iudad tan hos t i l n i t an impermeable a l sen-
t im ien to a r t í s t i c o , cuando estos hechos se real izan, con é x i t o 
a d e m á s . Los paisajes de Albesa no pretenden caut ivarnos 
con una v i s i ó n nueva de asuntos vie jos , n i hay en ellos es-
t i l izaciones, n i alardes coloristas, sino un concepto n o r m a l 
de los asuntos tratados y una c ier ta met iculos idad en el 
detalle, que da a sus paisajes u n c a r á c t e r de p i n t u r a docu-
menta l , a lgo a s í como u n i nven t a r io de los t rozos escogidos; 
una fuente, un á r b o l y una casa, por ejemplo, y en el cuadro 
vemos la fuente, el á r b o l y la casa, y como el p i n t o r no se 
propone poner de su parte una e m o c i ó n del paisaje, sino 
rep roduc i r sencil lamente los accidentes de la naturaleza, cree-
mos que bajo ese aspecto hay que j u z g a r sus cuadros y , en 
ese concepto n o r m a l de la v i s i ó n a r t í s t i c a no puede negarse 
que esos cuadros t ienen u n va lo r apreciable. 
I 
f 
Interior de la iglesia de Ausó; Vicente Rincón. Fot. L a Barrera 
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E n el momento en que se escriben estas notas se e s t á ins-
talando en el Centro M e r c a n t i l el P r i m e r S a l ó n Reg iona l de 
Bellas A r t e s , comprendiendo las secciones de P i n t u r a , Es-
c u l t u r a - A r q u i t e c t u r a , Grabado, D i b u j o y Bellos Oficios. 
M u y acertada y d igna de encomio es la i n i c i a t i va del Cen-
t r o M e r c a n t i l , ent idad a la que los artistas tanto deben, por 
haber sido durante muchos a ñ o s la ú n i c a que en Zaragoza 
ha mantenido con sus constantes exposiciones el fuego sa-
g rado del i n t e r é s por las cosas de arte. 
E l S a l ó n R e g i o n a l puede ser u n é x i t o ro tundo, a base de 
un c r i t e r i o de s e l e c c i ó n algo severo, para que al nacer no 
venga con los t radicionales defectos a que la excesiva con-
descendencia suele conducir . E n A r a g ó n hay n ú m e r o sufi-
ciente de art istas de verdadero va lo r para reun i r un con-
j u n t o de obras que den pres t ig io al naciente S a l ó n ; si asi 
se hace s e r á indiscut iblemente un é x i t o a r t í s t i c o , q u i z á s el 
m á s grande é x i t o que pueda apuntarse el Centro M e r c a n t i l 
en su la rga tarea de acogedor de las manifestaciones a r t í s -
ticas en Zaragoza. S i , por el con t ra r io , se dejase l l evar de 
consideraciones de orden sent imental que nada t ienen que ver 
con el . arte, admit iendo esos inevitables d ibu j i tos y p in turas 
de todas las exposiciones par t iculares en que por t ra tarse del 
re t ra to (!.) de un s e ñ o r m u y conocido, o por ser la obra de 
un muchacho: muy; joven.gwe es lo p r i m e r o que p in ta , cua l i -
dades en el p r i m e r caso que ponen en r i d í c u l o a l re t ra tado, 
al autor y a la e x p o s i c i ó n toda, y en el segundo, i n v i t a n a 
la r i sa a todos (menos a la f ami l i a -de l autor, na tu ra lmen te ) , 
s e r í a un fracaso. H a y que ver, cuando al v i s i t an te le da por 
r e í r s e , lo que le cuesta ponerse serio, y eso no conviene a l 
S a l ó n , n i a los artistas, n i al Cent ro que con tan buen sen-
t ido ha abier to con la fel iz i n i c i a t i v a de esta p r i m e r a expo-
s i c i ó n un nuevo camino a la e x p a n s i ó n del arte a r a g o n é s . 
ZEUXIS. 
F O M E N T O D E L C À N F R A N C 
A L inaugurarse esta nueva l ínea , con toda solemnidad, el 18 de j u l i o de 1928, dio por finida su a c t u a c i ó n la 
Junta Gestora del Canfranc, que con tanto t e s ó n h a b í a t r a -
bajado para la puesta en e x p l o t a c i ó n ; mas en el t ranscurso 
del a ñ o se a p r e c i ó claramente que el Canfranc, a s p i r a c i ó n 
u n á n i m e de A r a g ó n , estaba en marcha, pero en una f o r m a 
abor t iva , s in servicios en la e s t a c i ó n , s in trenes r á p i d o s , s in 
que la A d u a n a pudiera despachar postales, y a fin de reme-
diar , si es posible, estos males, se reun ie ron en la misma Es-
t a c i ó n In te rnac iona l , coincidiendo con el an iversar io de la 
i n a u g u r a c i ó n , 18 de j u l i o de 1929, unas cuantas personas 
entusiastas fervientes de este f e r r o c a r r i l t ranspirenaico, 
cambiando impresiones sobre su funcionamiento y l legando 
a la c o n s t i t u c i ó n de Fomento del Canfranc, compuesto de 
cuatro secciones, en las que estaban representadas las en t i -
dades m á s destacadas e interesadas de E s p a ñ a y Franc ia . 
DISTRIBUCIÓN DE SECCIONES 
C o m i s i ó n p r imera . — A l t a d i r e c c i ó n y asesoramiento. 
C o m i s i ó n segunda. — Ta r i f a s especiales de t ransporte . 
Se rv i c io de paquetes postales. 
C o m i s i ó n tercera. — H o r a r i o s de trenes. Bil letes de ida y 
vuel ta . T ranspor t e de autos en é p o c a s de estar el puerto 
in t rans i table . Puesta en completa e x p l o t a c i ó n de la fonda 
de la E s t a c i ó n . Pasaportes. Mozos autorizados para equi-
pajes. I n t e n s i f i c a c i ó n de la propaganda en favor del cono-
c imien to del Canfranc. 
C o m i s i ó n cuarta. — T e r m i n a c i ó n de los t rabajos comple-
mentar ios propuestos por los dist intos servicios de Aduanas 
y otros. Es tud io del momento opor tuno para la i n c a u t a c i ó n 
por parte de la C o m p a ñ í a del N o r t e de la E s t a c i ó n I n t e r -
nacional y servicios anejos. E l e c t r i f i c a c i ó n Jaca-Canfranc. 
Func ionamien to de las escuelas de la ba r r i ada de A r a ñ o n e s . 
D e f i n i c i ó n de la propiedad y a d m i n i s t r a c i ó n de la ba r r i ada 
de empleados y obreros. R e i n t e g r a c i ó n a sus antiguos p ro -
pietar ios de terrenos expropiados y no ut i l izados, con o b l i -
g a c i ó n de darles p ron to destino a actuales y futuras necesi-
dades. 
F u e r o n nombrados u n á n i m e m e n t e como presidentes don 
M i g u e l A l l u é Salvador por el lado e s p a ñ o l y M r . H e n r i L i -
llaz por el f r a n c é s . 
Estos s e ñ o r e s t r a b a j a r o n intensamente cerca de M a d r i d 
y P a r í s , consiguiendo algunos de los extremos especificados 
en las secciones anteriores. 
E l d í a 3 de nov iembre del corr iente a ñ o v o l v i e r o n a re-
uni rse en el m a g n í f i c o escenario de Canfranc ( A r a ñ o n e s ) 
los componentes internacionales de Fomento del Canfranc. 
Con s a t i s f a c c i ó n pudo apreciarse que los asuntos encomen-
dados a las C o m i s i ó n segunda estaban casi solucionados, 
puesto que en los paquetes postales estaban de acuerdo las 
C o m p a ñ í a s de Fer roca r r i l e s y no fal taba m á s . que el t r á m i t e 
de que fuese inc lu ido Canfranc en los boletines del M i d i , 
para que é s tos pudieran l legar a la E s t a c i ó n In t e rnac iona l de 
Canfranc como e s t a c i ó n l í m i t e del M i d i . E l representante del 
N o r t e se h izo cargo del u n á n i m e deseo de todos los reunidos 
en q u é fuesen aplicadas a Canfranc las tar i fas de detalle y 
c las i f i cac ión hasta Zuera en condiciones de igua ldad con 
I r ú n , y esperamos en breve plazo que esta a s p i r a c i ó n s e r á 
atendida. 
E n la C o m i s i ó n tercera se ha logrado algo, pero m u y poco 
en p r o p o r c i ó n a lo deseado. E n horar ios los ha modificado 
la C o m p a ñ í a del N o r t e , dando s a t i s f a c c i ó n al t r e n t r a n v í a 
que ahora enlaza con el t r en f r a n c é s , lo que antes no s u c e d í a ; 
pero no en las otras indicaciones. 
S e r á preciso una mayor insistencia hasta convencer a l 
N o r t e . Bi l le tes ida y vuel ta se han conseguido en algunos 
recorr idos , pero se echa en fal ta el bi l le te in te rnac iona l Z a -
r a g o z a - P a u - P a r í s - J a c a - O l o r ó n - P a u , etc. P l a t a fo rma para el 
t ransporte de autos en é p o c a s que e s t é el puer to i n t r a n s i -
table. Es lamentable tener que confesar que ignoramos de 
q u i é n es la culpa, mas es el caso que no se ha adelantado 
nada en esta c u e s t i ó n , i m p o r t a n t í s i m a para la r e l a c i ó n t u -
r í s t i c a A r a g ó n - B e a r n e . E x p l o t a c i ó n . fonda de la E s t a c i ó n . 
De momento hay un servic io tanto de comedor como de ha-
bitaciones. Debemos aspirar a su mejoramien to , lo mismo 
que a crear un p e q u e ñ o club que s i rva de centro confor-
table de r e u n i ó n a todos los que por sus cargos residen a l l í . 
Pasaportes. T i enen la palabra nuestros amigos franceses. 
Mozos . Mien t r a s no aumente el paso de v ia jeros no puede 
n i debe intentarse nada. I n t e n s i f i c a c i ó n de la propaganda. 
A este fin se c r e ó un fondo en Fomento de Canfranc, a l que 
se suscr ib ieron en el ac to : Sindicato de I n i c i a t i v a y P ropa -
ganda de A r a g ó n , 250 pesetas; S indica to de Jaca, 50 ; A y u n -
tamien to de Canfranc, 200 ; Colegio de Agentes Canfranc, 
500'; A s o c i a c i ó n Comerciantes Zaragoza, 75 ; y of rec ieron 
su concurso otras entidades entre las que figura el A y u n t a -
mien to de Zaragoza con 500 pesetas y el de Pau con la can-
t i dad que d e t e r m i n a r á . 
Independientemente de estos fondos, el S indica to de I n i c i a -
t i v a de A r a g ó n e s t á editando por su cuenta u n bello plega-
ble en tres t intas t i tu lado " D e Pau a Saragosse par le Can-
f ranc" , del cual ha hecho una g r a n t i r ada y que segura-
mente a u m e n t a r á el conocimiento de esta l í n e a in te rnac io-
nal . 
Para que pueda apreciarse lo que reduce las distancias 
k i l o m é t r i c a s , insertamos el cuadro formado por las compa-
ñ í a s f e r rov ia r i as y que nos ha r emi t ido amablemente el ce-
loso Secretario general de Fomento del Canfranc, D . Juan 
L a r r a ñ a g a . 
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C o m i s i ó n cuarta. Po r fa l ta de t i empo no pudo debatirse 
los extremos en ella contenidos. Baste consignar el hecho 
de que la C o m p a ñ í a del N o r t e se ha incautado de la Esta-
c i ó n y sus servicios anejos. 
L a e l ec t r i f i c ac ión y ancho in te rnac iona l son puntos que 
Fomen to del Canfranc tiene m u y presentes, pero que debe 
ser opor tuno en su demanda. 
E l A lca lde de Zaragoza , Vicepres idente de la S e c c i ó n es-
p a ñ o l a , se ha ocupado con acier to e i n t e r é s en este aspecto 
de la e x p l o t a c i ó n y sacado el convenc imien to cerca del ex-
c e l e n t í s i m o M i n i s t r o de Fomen to que por ahora el t r á f i c o 
del Canfranc no es lo suficientemente ac t ivo para pensar en 
una re forma tan costosa, y respecto al ancho in te rnac iona l , 
seamos un poco pacientes, que probablemente las mismas 
circunstancias a c o n s e j a r á n en momentos precisos su m o d i -
ficación. 
L o esencial, a nuestro entender, estr iba en que A r a g ó n 
haga u n esfuerzo dando a conocer el Canfranc, tanto al t u -
r i smo, queremos decir v ia jeros , como al impor t ado r de toda 
clase de m e r c a n c í a s , y ahora que la superficie de r e g a d í o 
aumenta en p r o g r e s i ó n g e o m é t r i c a , p r e o c u p é m o n o s en cu l -
t i v a r productos de fác i l e x p o r t a c i ó n que sean deseados en 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a . F i j é m o n o s en los momentos actuales 
en el caso de Va lenc ia , que expor ta intensamente cebolla, 
naranja , a r roz , cont ra nuestro caso de t r i g o , v i n o , aceite, 
con precios ruinosos para el productor . Solamente b a s á n -
donos en una fuerte e x p o r t a c i ó n de frutos del campo, con 
perfecta o r g a n i z a c i ó n , es como aprovecharemos i n t eg ra l -
mente el beneficio de esa l í n e a que fué subl ime anhelo de 
nuestros abuelos. 
EDUARDO CATIVIELA, 
Secretario de Fomento del Canfranc. 
Sección española. 
M a n í f e/tacione/ dê  la v ida c u l t u r a l 
EL MONUMENTO AL DR. CERRADA 
Z ARAGOZA t r i b u t ó recientemente un merecido homenaje a la m e mor i a del D r . Cerrada. E n el nuevo parque fué 
e r ig ido u n severo monumento que a todos recuerde la labor 
de aquel maestro y m é d i c o que, d i s t i n g u i é n d o s e en su p r o -
fes ión , h o n r ó a la Ciudad, d o t á n d o l a de modernos medios 
de h ig iene que, evolucionando luego, e s t á n haciendo de Z a -
ragoza una c iudad l lamada cada d í a a u n m á s r i s u e ñ o po r -
ven i r . 
Zaragoza , que se d is t ingue s iempre por su g r a t i t u d y ge-
nerosidad hacia todos, no p o d í a dejar s in saldar su deuda con 
aquel buen ciudadano, e jemplar m é d i c o , labor ioso maestro 
y celoso alcalde que se l l a m ó D . F é l i x Cerrada M a r t í n . 
Que su monumento , al ser u n recorda tor io de su a c t i v i -
dad e i n t e r é s por la c iudad sea t a m b i é n una cont inua e x c i -
t a c i ó n a los que cu idan de Zaragoza, para que la sanidad y 
m e j o r a de las condiciones de la c iudad sean su preferente 
a t e n c i ó n . 
EN MEMORIA DE D. FÉLIX DE AZARA Y PERERA 
L a Real Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s , bene-
m é r i t a i n s t i t u c i ó n zaragozana que, atenta siempre a los p r o -
blemas actuales de A r a g ó n , no descuida nunca celebrar en 
la me jo r manera nuestras g lor ias pasadas, poniendo de re-
l ieve, con s ingula r d i s c r e c i ó n y acertado c r i t e r i o , las g r a n -
Monumento al Dr. Cerrada. Fot. Marín Chivite. 
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des figuras de aragoneses, d e d i c ó su ú l t i m a s e s i ó n solemne 
a la memor i a del ins igna na tura l i s ta D . F é l i x de A z a r a y 
Perera. 
M i l i t a r , d i p l o m á t i c o y natural is ta , se s ign i f icó por sus es-
tudios e investigaciones de la Natura leza en las t ie r ras del 
Paraguay y R í o de la Plata. Su s ó l i d a labor c ient í f ica des-
p e r t ó p r i m e r o la cur ios idad, luego la c r í t i c a y por fin la 
a p r o b a c i ó n de los sabios europeos, p r inc ipa lmente de los de 
P a r í s , donde sus obras fueron publicadas y t raducidas. 
E n delinear con sus m á s c a r a c t e r í s t i c o s rasgos la figura 
de A z a r a pus ieron todo su entusiasmo D . J o s é S i n u é s , dan-
do a conocer el t raba jo de D . Bas i l io S e b a s t i á n Castellanos 
de Losada, y el s e ñ o r m a r q u é s de N ibb iano . 
INAUGURACIÓN DEL COLEGIO ALEMÁN 
E n el pasado noviembre fué inaugurado el Colegio ale-
m á n ( K i n d e r g a r t e n y escuelas), que muestra el generoso es-
fuerzo de la colonia alemana de nuestra ciudad para f a c i l i -
ta r el estudio de la lengua alemana. E l estudio de la misma, 
Aspecto del salón durante el acto inaug-ural de las Escuelas Costa. 
Fot. Palacio. 
ya desde los m á s t iernos a ñ o s , en el K i n d e r g a r t e n , ha de 
c o n t r i b u i r a que no sea luego m i r a d a por los escolares de 
In s t i t u to y U n i v e r s i d a d como revestida de una g r a n d i f i -
cultad. 
Ex i s t e organizada en el ci tado Colegio la e n s e ñ a n z a con 
el doble, c a r á c t e r , e s p a ñ o l a y alemana, intensificando a s í la 
r e l a c i ó n de los estudios de las dos naciones y de sus respec-
t ivas cul turas y lenguas, haciendo de esta suerte posible la 
convivencia escolar de n i ñ o s e s p a ñ o l e s y alemanes . 
Zaragoza debe sentirse honrada con estas organizaciones, 
que, como el Colegio a l e m á n y el I n s t i t u t f r a n c é s , l aboran 
incesantemente porque el estudio de los idiomas ext ranjeros 
sea cada d í a mayor y m á s fác i l . 
Que el mayor é x i t o a c o m p a ñ e siempre a esas organiza-
ciones que laboran por su pa t r i a respectiva pero que, al des-
ar ro l la rse en c iudad de o t ra n a c i ó n , son ins t rumentos cada 
d í a m á s eficaces de la paz un iversa l y de la cord ia l i n t e l i -
gencia europea a que todos aspiramos. 
EL GRUPO ESCOLAR BERDEJO CASAÑAL 
E l 17 del mes de nov iembre fué inaugurado con la m a y o r 
solemnidad el g rupo escolar de Utebo, nueva prueba del i n -
cremento que tales construcciones van adqui r iendo en p r o -
p o r c i ó n asombrosa y en el menor t iempo posible en nuestra 
querida pa t r ia . 
Utebo, nombre imperecedero ya en la h i s to r i a a r t í s t i c a y 
en la cur ios idad t u r í s t i c a por su s ingular t o r r e g ó t i c o - m u -
d é j a r , que ha merecido representar a sus hermanas de A r a -
g ó n , todas de tanta belleza y rancio abolengo, en el Pueblo 
E s p a ñ o l de la E x p o s i c i ó n de Barcelona, quiere pasar a la 
h i s to r ia como interesado t a m b i é n en la s ó l i d a i n s t r u c c i ó n y 
perfecta e d u c a c i ó n in t eg ra l de sus h i jos . P o r ello, r e c u r r i e n -
do a toda clase de labores y sacrificios, ha const ru ido esos 
nuevos grupos escolares, asombro de propios y a d m i r a c i ó n 
de e x t r a ñ o s . 
E l s i m p á t i c o pueblo de Utebo, al cuidar de p ropo rc iona r 
a sus h i jos u n perfecto edificio que llene cumpl idamente las 
exigencias de la moderna p e d a g o g í a , ha ido m á s a l lá , m i -
rando al e jemplo que deben contemplar siempre los n i ñ o s . 
A l buscar u n nombre para sus nuevas escuelas, no d u d ó u n 
momento. H a dado a sus grupos escolares eí nombre de B e r -
dejo C a s a ñ a l ( D . M a r i a n o ) , en la actual idad pres t ig ioso 
Secretario del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , d e s p u é s de haberlo 
sido durante var ios a ñ o s de nuestra c iudad de Zaragoza . 
Berde jo C a s a ñ a l ha l legado a esos cargos, los ha c u m p l i -
do y los cumple con incomparable competencia, con ince-
sante ac t iv idad , con acrisolada honradez. Be rde jo C a s a ñ a l 
es h i j o de Utebo. E l A y u n t a m i e n t o de este pueblo e s c o g i ó 
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Acto inaugural del grupo escolar Berdejo Casañal de Utebo. 
Fot. L a Barrera. 
el nombre de Be rde jo C a s a ñ a l para que fuera a n i ñ o s y n i -
ñ a s r ecorda to r io de competencia, ac t iv idad y honradez. 
B i e n h izo el A y u n t a m i e n t o . Zaragoza se s u m ó a l home-
naje t r i b u t a d o a su an t iguo Secretar io, que fué pres id ido 
por su an t iguo Alca lde , actualmente l i m o . Sr. D i r e c t o r ge-
nera l de E n s e ñ a n z a ' S u p e r i o r y Secundaria , D . M i g u e l A l l u é 
Salvador. 
E n Utebo q u e d ó inaugurado u n nuevo g rupo escolar. Oca-
s i ó n es ahora de recordar a todos los obligados a ello que 
tampoco se debe o l v i d a r la t o r r e de Utebo , merecedora de 
un c a r i ñ o especial y que reclama ser conservada en su me-
j o r esplendor. 
GRUPO ESCOLAR JOAQUÍN COSTA 
A la semana siguiente, el d ia 24 de nov iembre , era inau-
gurado en Zaragoza el nuevo g r u p o escolar Joaquin Costa. 
L a fiesta se d e s a r r o l l ó con la mayor solemnidad, asistiendo 
las autoridades todas y representaciones de las principales 
corporaciones de la c iudad y siendo inaugurado t a m b i é n por 
el l i m o . Sr. D i r e c t o r general , D . M i g u e l A l l u é Salvador, 
que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del Sr. M i n i s t r o de Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a . 
E l edificio fué v i s i tado el d í a de la i n a u g u r a c i ó n y los 
tres d í a s anter iores por una g r a n par te de Zaragoza . Nues-
t r a c iudad ha v i s to conver t ida en preciosa rea l idad el her-
moso proyecto del b e n e m é r i t o " A y u n t a m i e n t o de notables" 
del a ñ o 1921. L a c iudad cuenta con u n nuevo g r u p o escolar 
que, por su c o n s t r u c c i ó n , i n s t a l a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n , bien 
merece el nombre de U n i v e r s i d a d del pueblo. Zaragoza es t á 
de enhorabuena. 
N o queremos detal lar nada de lo tocante a l nuevo grupo 
escolar. ARAGÓN le d e d i c a r á p r ó x i m a m e n t e p á g i n a s especia-
les. Nues t r a t i e r r a real iza poco a poco, pero con pasos fir-
mes, el g r a n p r o g r a m a del i n m o r t a l a r a g o n é s que se l l a m ó 
Cos ta : Escuela y despensa. 
EL s. 1. P. A. 
Nues t ro quer ido S indica to ha estado presente a todos los 
anter iores actos cul turales , consciente de su o b l i g a c i ó n de 
asist i r y cooperar a todo y en todo que sea en, por y para 
A r a g ó n . A d e m á s ha r e m i t i d o ejemplares del mapa de A r a -
g ó n a los dos nuevos grupos escolares y al Colegio A l e m á n . 
ARAGONENSIS. 
T E S Ó N R E C I O A R A G O N É S 
E L V A L O R D E U N J U S T O A N H E L O 
Con sumo gasto reproducimos en estas columnas el artículo de Adolfo Aç/uilué 
en L a Voz del Isábena. Este nombre lo dice todo: periódico fundado y sostenido sólo 
para defender los intereses regionales y principalmente para laborar, sin cesar, con" 
ira todo obstáculo, hasta lograr que sea un hecho la carretera de Lascuarre; mas 
luego ya vendrán nuevos problemas E l S. I . P. A . felicita a los alto - ribagorzanos 
por su labor y tesón. ÀR.AGÓN se honra reproduciendo un articulo de L a Voz del 
Isábena, lo cual equivale a decir que el S. I . P. A . y ARAGÓN esía'n por completo 
con ellos. 
M ÁS de dos meses han t r anscu r r i do ya, desde que u n g rupo de hombres — llenos de fe en d í a s que se ave-
c inan y con p l é t o r a de entusiasmos — r e c o r r i e r o n el t razado 
que ha de seguir esa i m p o r t a n t í s i m a car re tera de Lascuar re 
a V i l l a l e r , v í a de c o m u n i c a c i ó n que t r a e r á a estos pueblos 
de Ribagorza h á l i t o s de v ida , p o n i é n d o l o s en c o m u n i c a c i ó n 
con el resto del mundo y obrando el m i l a g r o de ahuyentar 
el fantasma del apar tamiento . H a t r anscu r r i do ese t i empo 
desde la e x c u r s i ó n m á s hermosa y con m á s mot ivos de be-
lleza de las realizadas en nuestra v ida , y hoy, como el p r i -
mer d í a , tenemos v i v o el recuerdo de u n e s p e c t á c u l o her-
moso que presenciamos durante nuestra p e r e g r i n a c i ó n po r 
aquellas m o n t a ñ a s donde la Natura leza , p r ó d i g a s in recato, 
d e j ó en ellas la belleza en abundancia enorme. 
N o s refer imos a l entusiasmo de aquellas gentes sencillas, 
s in dobleces en el a lma n i sombras de r u i n h i p o c r e s í a , cuan-
do v e í a n entre ellos a tres hombres que en diferentes secto-
res sociales son figuras de p r i m e r o r d e n : el E x c m o . S e ñ o r 
D . E m i l i o B a r r e r a , C a p i t á n general de C a t a l u ñ a ; D . M a -
nuel Banzo Echenique, Presidente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l de Huesca, y D . Blas Sor r ibas, I ngen ie ro d i rec to r del 
Puer to f ranco de Ba rce lona ; eran ellos y a l l í h a b í a n acudi -
do para apreciar sobre el te r reno el anhelo de aquellos pue-
blos y , h a c i é n d o l o suyo, colaborar , encar r i lando debidamen-
te los entusiasmos de aquellos hombres, en la obra que tan 
al to va lo r t iene para la comarca. 
Es jus to que a s í sea; el entusiasmo recio que declara el 
g r a n t e s ó n a r a g o n é s merece encontrar el apoyo decidido y 
f ranco de las autoridades que les hace sent ir el g r a n con-
tento que el velar por los intereses que a su cuidado t ienen 
produce. 
Voso t ros , los pueblos que dejando a u n lado diferencias 
de pa r t i d i smo que nada son si se ahonda u n poco en ellos, 
os h a b é i s un ido en la c o m u n i ó n de u n solo i dea l : ¡ carrete-
ra, c o m u n i c a c i ó n con el mundo, p a r t i c i p a c i ó n en la obra 
de progreso que s e ñ a l a n los t i empos! , lo m e r e c é i s t o d o ; por 
eso, porque vuestra fe en el p rop io esfuerzo es el soplo que 
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r i r 
Con motivo de la visita que autoridades de Cataluña y de Aragón hicieron a Roda de Isábena en el pasado Septiembre, todos los 
pueblos afectados por la carretera Lascuarre- Villalar rivalizaron en una cordial recepción a sus dignos huéspedes. Este grabado 
representa la recepción popular hecha en Roda. 
anima vuestro ideal, s e n t i r é i s — ¡ q u é duda cabe ! — el d u l -
zor de un t r i u n f o g'rande. 
Q u i z á en menos t iempo del que s e ñ a l á b a m o s en nuestras 
conversaciones tenidas en Roda, V i l l a l e r , Ser raduy y Oba-
r ra , la carre tera atraviese la comarca y sea la c o n f i r m a c i ó n 
de lo que vale el entusiasmo en los hombres y los pueblos. 
A q u e l d í a os aseguro que de m i p luma s a l d r á una c r ó n i c a , 
l lena de contento, que t i t u l a r é : 
" L o s pueblos que t r i u n f a n por su f e" . 
ADOLFO x^QUILUÉ. 
HERMOSO PAISAJE EN L A C A R R E T E R A D E L A S C U A R R E • V I L L A L A R . 
Naturaleza y belleza, tradición e historia: He aquí lo que nos reservan, conservado siempre en el irrompible vaso de su tesón y or-
gullo de Montaña, los pueblos alto - ribagorzanos. Que las carreteras nos lleven fácilmente hacia ellos, pero que todos sepan defen-
der, conservar y respetar el perfume de los siglos. 
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M O N T A Ñ E R I S M O R E T R O S P E C T I V O 
Honramos hoy nuestras páginas publicando la traducción del articulo Que acerca 
del M O N C A Y O y. de su ascensión escribió, hace cuarenta años, el hoy benemérito 
patriarca del pireneismo aragonés y amigo de nuestros Montañeros, el Sr . Conde de 
Saint-Saud, de ç/uien ÀRAGÓN publicó un artículo original al principio de este año 
de 1929, y Que tantas atenciones tuvo para nuestros Montañeros durante la excur-
sión de éstos a Cauterets. 
E l articulo del Sr . Conde fué publicado en el tomo l 7 ( l 8 9 o ) del Annuaire del 
Club Àlpin Français. Damos una fiel traducción, en la qfue no se han omitido sino 
pequeñas noticias o impresiones solo relativas a la época en tfue se hizo tal 
excursión. 
E l Moncayo será, sin embargo, siempre un lugar de atracción para nuestros 
Montañeros y excursionistas de Zaragoza, y, a l felicitar a las autoridades todas, reli-
giosas y civiles, de Tarazona y alrededores del Moncayo por las mejoras de todos los 
órdenes (jue van introduciendo, hacemos votos porque cada día se facilite más el 
acceso al Moncayo y la estancia en él. 
P. G . y M . G . 
E l M o n c a y o ( À r a ^ ó i v y C a s t i l l a ) 
HACÍA mucho t i empo que deseaba ascender al M o n c a y o ; desde el d í a en que, en momentos de a t m ó s f e r a m u y 
clara, lo habia entrevis to desde uno de los picos del P i r i n e o , 
a m á s de 170 k i l ó m e t r o s , y me q u e d é impres ionado por la ma-
jes tad de su imponente macizo. Cuando pude ve r lo de nuevo, 
en mejores condiciones c l i m a t é r i c a s , le d i r i g í , con u n amis-
toso saludo, el deseo de conocerle de cerca. Este deseo iba 
a realizarse ahora. 
Antes de meterme por la m o n t a ñ a , quise v i s i t a r Ta razo -
na. Esta impor tan te c iudad (unos 20.000 habitantes, 474 me-
tros sobre el m a r ) , con su catedral y su claustro, en medio del 
cual b ro ta una fresca fuente, sus ant iguos monumentos, su 
Casa A y u n t a m i e n t o , cuya entrada e s t á guardada por u n H é r -
cules esculpido ante la puer ta y decorada con un l a rgo f r i so 
que representa u n rey y su e j é r c i t o — bella escultura de fines 
del s ig lo x v i — , merece una detenida v i s i t a . Los tur is tas se 
detienen en E s p a ñ a solo en las grandes ciudades, a lo l a rgo 
de las l í n e a s pr incipales de f e r r o c a r r i l , y descuidan, s in ra-
z ó n , esas ciudades de segundo orden, en las que las obras 
a r q u i t e c t ó n i c a s , aunque menos numerosas, son, s in embargo, 
m u y notables. 
L a g r a n f e r t i l i d a d de la c a m p i ñ a cesa en cuanto se sale 
de T a r a z o n a ; la carre tera (unos 23 k i l ó m e t r o s ) hasta San 
M a r t í n de M o n c a y o no ofrece pa r t i cu l a r i dad a lguna d igna 
de s e ñ a l a r s e . 
Desde la ventana de la casa de este pueblo, en que yo me 
alojaba para pasar la noche, se v e í a perfectamente el M o n -
cayo. D e s p u é s de expl icar a Lorenzo , el amo de la casa, el 
objeto de m i e x c u r s i ó n , le propuse la idea de remonta r el 
M o n c a y o directamente, por frente a donde nos h a l l á b a m o s . 
" Impos ib l e , me d i j o , el camino que V . propone t iene d i f i cu l -
tades insuperables; al con t ra r io , tendremos que hacer la 
vuel ta por la E r m i t a de la V i r g e n " . E x a m i n a b a yo con m i 
anteojo la ver t iente nor te de la m o n t a ñ a , una masa enorme 
de f o r m a alargada, s in c a r á c t e r a lguno, s in escarpes n i pre-
cipicios ; las palabras del h u é s p e d me p a r e c í a n exageradas, 
pero notando su bu r lona sonrisa, c o m p r e n d í que no d e b í a 
ins i s t i r m á s . 
A l d í a s iguiente, 18 de j u n i o , s a l í a m o s de San M a r t í n de 
M o n c a y o (810 met ros ) , antes de sa l i r el sol, pues d e c í a n que 
se necesitaban m á s de seis horas, y s in parar , a fin de poder 
l legar a la cumbre. 
At ravesamos var ios arroyuelos que l legan luego a regar 
la l l anu ra de Tarazona , y luego espesos bosques, antes de 
l legar a los pastos m o n t a ñ o s o s . E n ellos, en el c o r r a l de la 
T o r i d e r a (1.200 metros) se c r í a n los toros bravos de J o a q u í n 
L ó p e z B e l a t o n ; no vemos a estos feroces an imales ; por lo 
d e m á s nuestra cur ios idad se ve a t r a í d a por o t ro e s p e c t á c u l o 
mucho m á s a t r ac t ivo y poco frecuente. E l sol va a levantar -
se d e t r á s de los P i r ineos . Como sombras chinas, los picos 
de la f ron te ra se perf i lan en negro sobre el azul p ú r p u r a del 
cielo con c la r idad admirable . Desde M o n t - P e r d u hasta las 
m o n t a ñ a s de Roncesvalles, no hay pico a lguno notable que 
no sea perfectamente reconocible ; la d e p r e s i ó n que separa 
las dos puntas del pico de M i d i de Ossau se d i s t ingue mucho 
m e j o r que desde Pau. Pero ya el sol aparece d e t r á s de V i g -
nemale e inmediatamente todos los P i r ineos se ven sumerg i -
dos en un mar de luz, el A l t o A r a g ó n desaparece en una l u -
minosa n ieb l ina y ya solo la argentada c in ta del E b r o b r i l l a 
de modo s ingular . 
U n camino para carros a t r a v é s de los pastos y bosques 
de haya — que nuestro sendero cruza y recruza var ias ve-
ces — conduce a la E r m i t a de l a V i r g e n del Moncayo . H u -
biese deseado d o r m i r al l í ya el d í a a n t e r i o r ; pero tan solo 
dentro de dos o tres d í a s v e n d r á u n c a p e l l á n y los criados 
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encargados de ella a a b r i r l a para p e r m i t i r a los peregrinos 
encontrar en elia a lo jamien to durante los tres meses de la 
temporada. 
E l Moncayo , s in tener la celebridad de Monser ra t , es m u y 
vis i tado por los habitantes de esta parte de A r a g ó n ; el obis-
po de Tarazona viene al l í todos los a ñ o s para descansar a l -
gunos d í a s . Igua lmente hacen algunas famil ias ricas del 
l lano. 
Esta e rmi ta (1.615 metros) es una especie de convento 
con capi l la de puer ta g ó t i c a en medio, abr igada al Oeste por 
una mura l l a rocosa v e r t i c a l ; con mucho sentimiento, no 
pude v i s i t a r el in te r io r . Erente a la puerta descansamos cerca 
de una hora ( h a b í a m o s caminado dos horas y media desde 
San M a r t í n ) y tomamos luego un l ige ro a lmuerzo j u n t o a 
una fresca fuente. 
P r o n t o l legamos a l pozo de San M i g u e l (1.865 met ros ) , 
especie de embudo en que se conservan las nieves hasta 
avanzado el t iempo del verano. Los g u í a s q u e r í a n entonces 
cont inuar por la senda que l leva a la izquierda para luego 
vo lve r a nuestra derecha, donde se encuentra el pico. Y o me 
opuse a ello, pues me p a r e c í a que era m u y fác i l de abordar 
directamente el punto m á s alto. E n efecto, una hora d e s p u é s 
l l e g á b a m o s a la cima, luego de atravesar pendientes cespea-
das o rocas m u y fác i l e s . 
" S o n las ocho y cuarto, d i j e yo a mis amigos aragoneses, 
m o s t r á n d o l e s al mismo t iempo c ó m o hubiese sido posible 
escalar directamente la m o n t a ñ a desde San M a r t í n ; reco-
noced, pues, vuest ro e r ro r a s í en cuanto a la ru ta como en 
cuanto a la d u r a c i ó n , que 110 nos ha ocupado m á s que cuatro 
horas. Es verdad — respondieron ellos — pero j a m á s se nos 
h a b í a ocu r r i do ven i r por o t ro camino que el que ya cono-
c í a m o s . Po r m i parte — a ñ a d i ó T o m á s — yo he venido m u -
chas veces al Moncayo , pero siempre con amigos, con las 
botas b ien llenas de v ino , con buena merienda y d e t e n i é n -
donos a cada momento para echar u n bocado". 
H a b í a l legado a real izar m i deseo, pero me s e n t í desi lu-
sionado. E l M o n c a y o no tiene o t ra impor tanc ia que la geo-
g r á f i c a : separa la cuenca del E b r o de la del Duero , o sea las 
correspondientes a l M e d i t e r r á n e o o al A t l á n t i c o . E n otras 
é p o c a s tuvo t a m b i é n impor tanc ia po l í t i ca , e n c o n t r á n d o s e 
como d i v i s o r i a o l í m i t e de A r a g ó n y Cast i l la la V i e j a . Pero 
la m o n t a ñ a , en sí misma, no o f r e c í a g r a n i n t e r é s . Su g r a n 
a l tu ra la hace domina r demasiado los montes secundarios 
que la rodean. L a v is ta desde ella es inmensa; al Sud se ad i -
v i n a entre la b r u m a el G u a d a r r a m a ; al S. E . las m o n t a ñ a s 
de T e r u e l ; al E . la l l anura del E b r o ; al N . y N . E . los P i r i -
neos ; al N . O., apercibo, m á s a l l á de V i t o r i a , picos cubier-
tos a ú n de nieve, por lo tanto, de m á s de 2.000 metros. 
E n real idad, pues, carece el M o n c a y o de i n t e r é s m o n t a ñ e -
ro : le fal ta lo pintoresco. 
L a a l tu ra del M o n c a y o (2.316 metros) fué determinada en 
agosto y septiembre de 1870 por los ingenieros g e ó g r a f o s 
del I n s t i t u t o g e o g r á f i c o de M a d r i d . Su s e ñ a l g e o d é s i c a , de 
p r i m e r orden, corresponde al paralelo de P a l è n c i a . 
Nos quedamos al l í , no s é por q u é , hasta d e s p u é s de las 
diez. T o m á s y su c o m p a ñ e r o me dicen entonces que j a m á s 
h a b í a n bajado hacia la Cueva ; pero el camino es fáci l de en-
cont rar . E n media ho ra h a b í a m o s bajado al puerto de Pa-
ñ u e l a (1.950 met ros ) , a l O. del pico. Nos detuvimos j u n t o a 
un to r ren te para refrescarnos y a p r o v e c h é la o c a s i ó n para 
contar a mis g u í a s la leyenda de los ojos verdes, t an bien 
contada por el e s p a ñ o l Gustavo B é c q u e r . 
Nues t ro a r r o y i t o d e b í a sal i r de la fuente mister iosa en que 
se refugiaba el an ima l her ido con un palo por el cazador que 
no se a t r e v i ó a perseguir le . M u y temera r io fué H e r n á n de 
Argenso la , heredero del M a r q u é s de A l m e n a r , cuando se 
a v e n t u r ó u n d í a a la p e r s e c u c i ó n de un c ie rvo her ido , a pesar 
de los consejos del v i e j o halconero I ñ i g o . E l recuerdo de la 
ondina de los ojos verdes, que él c r e y ó entrever, q u e d ó t an 
profundamente grabado en su c o r a z ó n que él v o l v i ó una y 
ot ra vez con la esperanza de que v o l v e r í a a encontrar la , hasta 
la tarde en que la f a n t á s t i c a beldad, m o s t r á n d o s e a los enlo-
quecidos ojos del doncel, le l l a m ó al borde del abismo, p r o -
m e t i é n d o l e , a l parecer, un beso; él se a p r o x i m ó y tomando 
de sus ardientes labios un beso de nieve, r e s b a l ó y nunca 
m á s fué v is to . 
Hab iendo do rmido m u y poco en San M a r t í n , me e c h é en 
u n catre a s í que l l e g u é a Cueva de A g r e d a (1.345 me t ros ) , 
a hora y media desde la cumbre, d o r m í tres largas horas ; 
comimos luego l igeramente, t o r t i l l a sazonada con buen v i n o 
y excelente apeti to. 
Antes de vo lve r a atravesar el macizo del Moncayo , f u i -
mos a la parte al ta del pueblo para echar una ojeada a los 
alrededores, j u n t o a una cueva que d í ó su nombre a l pueblo 
y que d e b i ó estar habitada en los t iempos p r e h i s t ó r i c o s . Jun to 
a la cueva se encuentra una fuente, abr igada por á l a m o s , 
que supongo fué la que B é c q u e r quiso designar en su leyen-
da del gnomo. 
Cuenta que al pie del Moncayo se abre una g r u t a que con-
duce a la morada de estos enanos f a n t á s t i c o s , m á s te r r ib les 
que los lobos de las m o n t a ñ a s , m á s ricos que los soberanos 
de Cast i l la . U n rey de A r a g ó n , s iguiendo la i n d i c a c i ó n de 
una pastora, quiso un d í a aventurarse, al frente de t ropa 
escogida, por uno de estos s u b t e r r á n e o s que atraviesa el 
Moncayo , para caer a s í sobre sus enemigos de improv i so . 
H a b í a encontrado en ta l cueva piedras preciosas, l ingotes 
de oro y de plata que le p e r m i t i e r o n l levar m á s tropas. L o s 
gnomos no se a t rev ie ron a atacarle. Pero ella d e s a p a r e c i ó 
para siempre, la ambiciosa, M a r t a , la j o v e n doncella del 
pueblo de la Cueva, que de noche se a p r o x i m ó a la fuente 
de los á l a m o s , j u n t o a la obscura cueva. E l gnomo estaba 
siempre al l í esperando a que, con la i m a g i n a c i ó n exaltada 
por cuentos de las viejas , v i n i e r a al l í deseosa de ver al en-
cantador y de obtener de él algunas perlas . . . 
U n l a rgo y fastidioso camino de her radura conduce en tres 
horas y media de la Cueva a Agreda , por el puer to de Canto 
Incado (1.505 met ros ) . 
A l d í a siguiente, m u y temprano, fiándome de mapas re-
cientes, p a r t í para i r a v is i ta r , a dos leguas, el g r a n lago de 
A ñ a v i e j a (980 metros) ; pero, una vez l legado al l í , c o m p r o b é 
que no existe desde hace var ios a ñ o s ; el an t iguo lago, dese-
cado, se hal la conver t ido en buenos pastos en los que se ha-
llaban los ciento trece toros de la g a n a d e r í a de C a r r i q u i r r i , 
que actualmente pertenece al Conde de Espoz y M i n a . . . 
A lgunas horas m á s tarde, u n ó m n i b u s t i r ado por l igeras 
m u í a s , me llevaba por una carretera po lvor ien ta , serpen-
teando la t r i s te y desnuda meseta castellana, hacia Sor ia y 
las ruinas de Numanc ia . E l a lp in i smo h a b í a cedido su lugar 
a la a r q u e o l o g í a . 
CONDE DE SAINT-SAUD 
Miembro del Club Alpin Français. 
(Sección del S. O.). 
" A n n u a i r e du Club A l p i n F r a n ç a i s " , a ñ o 1890. 
lia IMrectiva de "Montafleros de Aragón" desea a sus socios y amigos pireneistas 
felicidades en las próximas fiestas. Saluda así mismo con todo cariño y amistad a 
las sociedades montañeras españolas y a las organizaciones pirenaicas francesas. 
l>a gracias a sus socios por su actividad y entusiasmo en el primer año de la 
existencia de nuestra sociedad, tes recordamos que la fecha para cerrar la lista de 
socios fundadores termina el día 31 del próximo Enero. Cada socio detoe intensi-
ficar hasta entonces la propaganda entre sus amigos y relaciones. 
El año 1!>;10 dehe ser el de los Refugios del Pirineo Aragonés. Para ello nos hasta 
amor a la montaña, te.̂ ón y solidaridad. lias entusiastas montañeras y los bra-
vos montañeros harán que sea realidad lo que ahora son hermosos proyectos. 
Gracias a ellas y a ellos. 
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A un lado del valle de Marcadau: E l Circo O. del CASTILLO DE ABARCA. 
(Fot. Meillon). 
Junto al valle de Marcadau: Vista de las alturas del CASTILLO DK ABARCA. 
(Fot. Meillon). 
E X C U R S I O N I S M O T O P O N I M I A 
P O R L O S P I R I N E O S F R A N C O - E S P A Ñ O L E S 
L O S M O N T A Ñ E R O S D E A R A G Ó N H A C E N L A G R A N E X C U R S I Ó N D E P A N T I C O S A . 
M A R C A D A U . C A M B A L E S , A R A T I L L O , G À U B E , C A U T E R E T S , L U Z , G A B A R N I E , O R D E S A 
TRES DÍAS DE CAMPING EN TORNO AL REFUGIO WALLON 
(CONTINUACIÓN) 
Día 12 de Septiembre. 
L A tarde se pasó en la proyectada excursión a los dos laéos de Cámbales, qtue no es sino entretenimiento para los ejercicios 
que Kan de seguir en los días siéuientes. Mr. Meillon es el jefe su-
premo de la expedición: con su conocimiento de estos lugares nos 
Kace ameno el caminar, mostrándonos picos, indicándonos señales, 
Kablándonos de fauna y flora, recordándonos tiempos pasados de al* 
pinismo y soñando con proyectos futuros de no difícil realización. 
Los guardias del C . A . F. son ¿uías y ayuda de nuestros jóvenes 
montañeros; todos se desviven sobre todo por facilitar el viaje y evi-
tar toda incomodidad a la Srta. Pilarín, la intrépida representante 
de nuestras MONTAÑERAS a las que emplazamos desde ac(uí pa'a 
que, en otra excursión de carácter internacional, acudan en gran nú-
mero. Les garantizamos c[ue Kan de volver de la excursión satisfe» 
cbas por completo y muy obligadas a toda clase de atracciones: es 
mucbo el respeto, la fina galantería y la caballerosidad que la Monc 
taña inspira a todos. 
L a tarde comienza a anunciarnos lluvia. Aceleramos la vuelta al 
Refugio. Nos sorprende el agua aun antes de llegar a él. Horas de 
descanso que obligan a amenas conversaciones o a sosegada lectura 
de la selecta biblioteca del T . C . F. esperando la bora de la cena, 
que nos prepara el buen Mr. Pantet, siempre tan activo y tan atento. 
Y pasó la cena entre el mejor bumor de todos, mientras fuera el 
tiempo se empeñaba en estorbar la gran iluminación de coloreados 
fuegos en que parecía iban a arder los montes, según pensaban sus 
organizadores. Terminó la cena, es decir, debía terminar con el mag-
nífico pastel de mirtilos, con que nos obsequió Mr. Rouhette, el ju¿ 
nior Roubette, que nos puso unas lenguas y basta unos labios que, 
más bien que en cosas de tiempos modernos nos bicieron pensar en 
cosas de los pastores antiguos, los de la edad bucólica... Y Roubette 
tuvo su premio: todos los participantes del suculento yantar acordar 
ron, por unanimidad y en secreto, que procedía se le otorgara una 
condecoración expresamente creada para él y que nunca más se 
otorgaría a nadie. 
U n cariñoso discurso de Mr. Meillon, preludio de buen y abun-
dante cbampagne, para saludar a los Montañeros en nombre del 
T . C . F., del C . A . F. y de las organizaciones pireneistas y turísti-
cas de Bearn, Bigorre y en especial por Pau y Cauterets. Contestóle 
nuestro jefe de expedición con el cariño y agradecimiento a que es 
acreedor Mr. Alpbonse, que ya es una institución para nuestros 
Montañeros. 
A continuación llegó el solemne momento de imponer la precia-
da condecoración a Mr. Roubette. Nuestro jefe, por disposición so-
berana de la asamblea, previo un sobrio discurso, le impuso la con-
decoración, única, a que inútilmente pretenderán aspirar quienes po-
drían remedar, pero nunca imitar bien, al júnior Roubette. Y mien-
tras en el interior del Refugio nos divertíamos y la voluntad sobera-
na del pueblo pireneista era obsequiada después de los brcbos — no 
bubo soborno — con una nueva cbampagnada, ofrecida esta vez por 
el condecorado, las vacas de la montaña sonreirían en las alturas de 
los pastos cerca de los picos... L a iniciativa de los jóvenes Lacabano 
ne y Labayle tuvo el más resonante éxito. 
Día 13 de Septiembre. 
A buena bora de la mañana llega Mr. Cbamayou, Presidente de 
la Sección de los Altos - Pirineos del C . A . F. (Tarbes), que ba pa-
sado toda la nocbe a la intemperie, para venir a acompañarnos. 
Nuestro agradecimiento es sumo y le quedamos muy obligados. 
Inmediatamente se organiza la excursión del día, que es colectiva 
a los LAGOS DE ARATILLO, con un grupo, el de los atrevidos que re-
montara basta el CíiAPEAU D'FSPAGNE. L a caravana está pronto en 
marcba. Cuando ya nos bailamos cerca de los lagos, salen dispara-
dos dos sarrios, que separándose, recorren veloces las ralleras. Que-
damos unos minutos contemplándoles, y no dejan tampoco ellos de 
parar varias veces en su desatada carrera para mirarnos. 
Descanso junto a los lagos, mientras los más valientes remontan 
el Cbapeau d'Espagne. Todos ya juntos descencemos en dirección 
del Refugio. De unas matas, junto al camino, pasando a dos metros 
de nosotros, salen de nuevo dos sarrios, tal vez los mismos de antes: 
nuestro recuerdo esta vez, en el pensamiento y en la boca de todos, 
fué para nuestro presidente Sr. Almarza, que no nos babía acompa» 
ñado: ¡qué bien empleada bubiese estado ahora su pnntería y su afi-
ción! 
Dedicada toda la tarde al descanso, a la hora de la cena, nues-
tros Montañeros obsequiaron con champagne a nuestros compañe^ 
ros y amigos que, con tanto sacrificio, habían acudido a acompañar-
nos. L a noche estrellada y con luna permitió la gran fiesta de fue-
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jíos en c(ue, con luces multicolores de potentes henéalas, aparecía la 
montaña ardiendo, mientras todos los huéspedes del Refuáio se de-
dicaban, en medio de la mayor alegría y con toda clase de atenciones, 
a jueáos de danzas y cantos colectivos, en tíue alternó sucesivamen-
te el folk -lore de las diversas naciones: España, Bélgica, Holanda, 
Suecia etc.... Y seguían los Kimnos nacionales coreados y aludidos 
por todos... 
Pronto se tocó a descanso, pues la jornada del día siguiente, aun-
que no muy dura, exigía muclio movimiento. 
Día 14 de Septiembre. 
Nos despedimos del encargado del Refugio, Mr. Pantet, que tan* 
tas aten.iones tuvo en estos días con nosotros y que con tanta so-
licitud nos Ka cuidado. No nos extrañan los buenos juicios consig-
nados en el álbum del Refugio. E l que quiera descansar unos días, 
gozando plena tranquilidad, venga al Refugio W>LLON, donde ade-
más se encontrará en su propia casa, al no faltarle nada y al ser tan 
solícitamente cuidado por Mr. Pantet, Nos despedimos del Refugio 
y de su encargado, con la seria promesa de volver a él, y con la es-
peranza de aumentar otra vez el número de nuestros excursionistas. 
£ 1 día había amanecido hermoso. £ 1 sol brillaba potente. À las 
siete en punto todos estábamos preparados para marchar. Precisaba 
descender todo el valle de Marcadau, remontar luego al lago de 
Gaube, y volver a descender al Puente de España, donde nos espe-
rarían las autoridades al medio día en punto. 
( Continuará) 
P . GALINDO ROMEO. 
La excursióiv del Club Alpino Francés (Secciórv, 
de lo/ A l t o / Pirineo/) a Zaragoza. 
EN los d í a s 12, 13 y 14 de octubre, en plenas fiestas del P i l a r , nos v i s i t a r o n ve in t i c inco miembros del Club A l -
p ino F r a n c é s , capitaneados por M r . Chamayou, el ac t ivo y 
s i m p á t i c o presidente de la S e c c i ó n de las A l t o s P i r ineos . 
Nues t ros MONTAÑEROS DE ARAGÓN, en la f o r m a que con-
s i n t i e r o n las d i f í c i l es c i rcunstancias de las fiestas en que Z a -
ragoza se ha l la con u n enorme exceso de p o b l a c i ó n para 
hospedar, p r o c u r a r o n instalarles como m e j o r fué posible en 
aquellos d í a s y de t a l suerte que todos quedaron m u y satis-
fechos. 
Los MONTAÑEROS no de j a ron de a c o m p a ñ a r l e s en n i n g ú n 
momento , a s í en la c o r r i d a de toros, como en la v i s ta de las 
procesiones y en la v i s i t a de la c iudad y sus monumentos . 
H e m o s de consignar la g r a t i t u d especial de M . de A . y del 
S. I . P . A . al E x c m o . Sr. Presidente de la A u d i e n c i a por la 
g r a n amab i l i dad con que puso a d i s p o s i c i ó n del C. A . F . y 
de M . de A . uno de los grandes y hermosos balcones de la 
A u d i e n c i a para que los excursionis tas franceses pudiesen 
contemplar desde al l í las dos procesiones del P i l a r , que tan to 
les a d m i r a r o n , sobre todo la del Rosar io . 
Se o r g a n i z ó u n banquete en la noche del 13, que estuvo 
m u y concu r r ido , en el que r e i n ó la amis tad y el buen humor , 
mien t ras d i rec t ivos de a q u í y de a l l á t r a t aban serios p r o -
blemas y proyectos para el f u t u r o . 
H e a q u í la l i s ta de los excursionis tas que f o r m a r o n ese 
g rupo , avanzada de t u r i s m o f r a n c é s a Z a r a g o z a : 
M . H e n r y Chamayou , de Tarbes , ingen ie ro de. la C o m -
p a ñ í a del M i d i , Presidente de la S e c c i ó n ; M m e . H e n r i Cha-
m a y o u ; M . Jean Sarcia, de Tarbes , Vicepres idente de la 
S e c c i ó n ; M m e . Jean S a r c i a ; M m e . E u g é n e B e r t r a n d , de 
Tarbes, M . R e n é Boneu, de Tarbes, M . Bla tner , de T a r b e s , 
y M . Charles Soubies, de Tarbes , miembros del C o m i t é d i -
r ec to r ; M m e . Charles Soubies; M . Charles J. Perret , de 
P a r í s , ad jun to a l jefe de la e x c u r s i ó n ; M . A n d r é Pa r igo t , 
de P a r í s ; M . Labarsouque, de T a r b e s ; M m e . Labarsouque; 
M m e . B a q u é , de T a r b e s ; M l l e . E l i sabeth Johanssen, de O s l o ; 
M l l e . Y v o n n e A r é n e , de C a m p a n ; M . Roger C a u s s é , de T a r -
bes; M m e . Roger C a u s s é ; M m e . Lanusse, de V i c - B i g o r r e ; 
M l l e . Jeanne Fouchou , de V i c - B i g o r r e ; M m e . de Sa in t Pas-
tou , de V i c - B i g o r r e ; M m e . Fourn i e r -Pa r roche , de V i c - B i -
g o r r e ; M . de W i t t e , de Lourdes , per iodis ta de A m s t e r d a m 
( H o l a n d a ) ; M l l e . J. M o r a , de B a g n è r e s ; M . Rouz i l , de T a r -
bes, y M . H u n a u l t , de Tarbes . 
Los excursionistas franceses se marcha ron encantados de 
Zaragoza y mos t r a ron p r á c t i c a m e n t e su contento y su ad-
m i r a c i ó n , pues algunos de ellos pub l i ca ron en var ios p e r i ó -
dicos franceses not icias y propaganda de nuestra c iudad y 
hasta han pedido ma te r i a l para otros a r t í c u l o s y conferen-
cias. 
Muchas gracias a ellos. Po r lo d e m á s , nuestros MONTAÑE-
ROS no h a c í a n sino corresponder en una par te p e q u e ñ a a las 
muchas atenciones que ellos, no pocos de los que v i n i e r o n y 
otros muchos m á s , t u v i e r o n con nuestros excursionistas en 
el mes de septiembre, cuando su e x c u r s i ó n a l Refugio W a l l o n 
y a Cauterets. 
M . DE A . 
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H a quedado cons t i tu ida en Ceuta la Casa de A r a g ó n , N a -
v a r r a y R i o j a , in tegrada por todos los nat ivos en las expre-
sadas regiones que en la ac tual idad conv iven en d icha c iudad 
m a r r o q u í . Deseamos a los organizadores de t an laudable 
a g r u p a c i ó n los mayores é x i t o s y progresos. 
* * * E n los pasados d í a s del mes de nov iembre r ec ib i -
mos en el d o m i c i l i o de este S ind ica to la v i s i t a del excelen-
t í s i m o Sr. Conde de R u i s e ñ a d a , Subdelegado en esta r e g i ó n 
del Pa t rona to N a c i o n a l de T u r i s m o , a c o m p a ñ a d o de su se-
c re ta r io D . C i p r i a n o Diez . 
E n su c o n v e r s a c i ó n e l o g i ó repetidas veces el func iona-
mien to de este S ind ica to de I n i c i a t i v a , que con su labor cons- ; 
tante ha fac i l i t ado grandemente la i n t e n s i f i c a c i ó n del t u r i s - | 
mo. D e m o s t r ó en su c o n v e r s a c i ó n conocer profundamente 
los modernos problemas t u r í s t i c o s y por su op t imi smo y claraJ 
c o m p r e n s i ó n hacen augura r f e l i c í s i m o s resultados de su, ges-
t i ó n . 
* * * E l Sr. Subdelegado del Pa t rona to de T u r i s m o en 
C a t a l u ñ a , A r a g ó n y Baleares e s t á real izando gestiones para 
la i n c l u s i ó n de la car re tera de Zaragoza a L o g r o ñ o y a la 
f ron te ra de Canfranc en el p lan que h a b r á de desarrol lar en 
el p r ó x i m o quinquenio el C i r c u i t o N a c i o n a l de F i r m e s es-
peciales. 
A t a l fin, e f e c t u a r á el Delegado del Pa t rona to del T u r i s -
mo en C a t a l u ñ a , A r a g ó n y Baleares u n v i a j e a M a d r i d , con 
el fin de l l evar personalmente el asunto de referencia, de 
g r a n impor t anc i a para Zaragoza y su p r o v i n c i a , como t a m -
b i é n para el A l t o A r a g ó n . 
* * * E n el actual t r imes t r e ha rec ib ido Zaragoza la v i s i -
ta de numerosas peregrinaciones y caravanas t u r í s t i c a s . 
E n v i a j e de i n f o r m a c i ó n nos han v i s i t ado los s e ñ o r e s re-
presentantes de Grec ia y A r g e n t i n a en el Congreso I n t e r -
nacional de V i t i c u l t u r a , celebrado recientemente en Barce -
lona. 
U n a nueva v i s i t a a l t emplo del P i l a r han realizado u n 
centenar de peregr inos navar ros , de paso para M o n s e r r a t 
y Barce lona para asis t i r al Congreso M i s i o n a l , a l f rente de 
la cual i ban los Sres. O s á c a r , G o i b u r u y Domezeain , sien-
do recibidos por comisiones de las corporaciones y ent ida-
des de Zaragoza . V i s i t a r o n los templos, museos y alrededo-
res de nuestra capi ta l . 
* * * P o r segunda vez este a ñ o , u n g rupo de enfermos ha 
v i s i t ado la Santa Capi l l a del P i l a r en p ú b l i c a roga t iva . E n 
n ú m e r o de 369 peregr inos y 40 enfermos l l ega ron en el pa-
sado septiembre, procedentes de la d i ó c e s i s de Tor tosa . L a 
Junta de Peregr inaciones y comisiones de las entidades de 
la capi ta l sa l ieron a r ec ib i r a los peregr inos , haciendo el 
t raslado de enfermos en ca r r i tos y camil las con la eficaz 
ayuda de ambulancias de la Cruz R o j a y Sanidad M i l i t a r . 
* * * D u r a n t e las fiestas del P i l a r l l ega ron a esta c iudad 
un numeroso g rupo de tur is tas procedentes de R o m a a t r a í -
dos por el buen nombre que d i s f ru ta Zaragoza y su V i r g e n 
del P i l a r . 
* * * U n a numerosa c o m i s i ó n de Abogados de Pau v i s i t ó 
Zaragoza durante las pasadas fiestas del P i l a r . F u e r o n debi-
damente atendidos y agasajados por sus coleg-as de Z a r a -
goza. 
* * * D e una c r ó n i c a que desde Constant inopla e n v í a B o -
ne l l i al P i r i n e o A r a g o n é s , copiamos lo s igu ien te : 
"Cuando volvemos la v is ta a é s t e , desde lejanas t ie r ras , 
exper imentamos as imismo el o rgu l l o de ser e s p a ñ o l e s , como 
sentimos s a t i s f a c c i ó n , cual si f u é r a m o s aragoneses, cuando 
o ímos , alabar la revis ta zaragozana ARAGÓN, que ha l levado 
noticias de Jaca y de su U n i v e r s i d a d de verano a las or i l las 
d e f B o s f o r o . " 
* * * Nues t ro representante en A l c a ñ i z D . D a n i e l M a r -
t í n e z B r i o s ha sido nombrado A c a d é m i c o de la Real A c a -
demia de Ciencias y A r t e s H i s p a n o A m e r i c a n a . 
Hemos de fe l i c i t a r al Sr. M a r t í n e z B r i o s por la merecida 
d i s t i n c i ó n de que ha sido objeto. 
* * * H a sido nombrado delegado en la p r o v i n c i a de 
Huesca, del T o u r i n g - C l u b , de F ranc i a , nuestro consocio y 
amigo D . E l ias V i ñ u a l e s . 
Hemos de f e l i c i t a r a d icho s e ñ o r por t an acertada desig-
n a c i ó n , esperando que dada su acredi tada competencia en 
asuntos de t u r i s m o ha de prestar excelentes servicios en 
nuestras relaciones con F r a n c i a . 
* * * R e g r e s ó de I t a l i a el cu l to profesor y notable p u b l i -
cista Sr. Royo B a r a n d i a r á n . R e a l i z ó var ias vis i tas en n o m -
bre del S. I . P. A . y m u y especialmente a la "Casa de Espa-
ñ a en R o m a " , dando a conocer las bellezas y mejoramientos 
t u r í s t i c o s realizados en nuestra r e g i ó n . Se proyecta in ten-
sificar el i n t e rcambio de relaciones con esta ac t iva ent idad 
hasta l legar al v i a j e colect ivo a R o m a con m o t i v o de la E x -
p o s i c i ó n de ar te a r a g o n é s que se t iene pensado efectuar en 
aquella c iudad. 
;* * * Puede considerarse u n hecho el establecimiento en 
Zaragoza de una base a é r e a como centro de comunicaciones 
entre M a d r i d , Barcelona , V a l e n c i a y B i lbao , estableciendo 
sus conexiones con los campos de a te r r i za je de T e r u e l , Ca-
lamocha, Belchi te , A l c a ñ i z , L é r i d a , Huesca y otros. 
Ac tua lmen te se e s t á t r a m i t a n d o en la D i r e c c i ó n de A e r o -
n a ú t i c a el i n fo rme elevado por la c o m i s i ó n especial encar-
gada de los estudios necesarios para la i m p l a n t a c i ó n de esta 
base, que por su p r i v i l e g i a d a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a e s t á l l a -
mada a ser de las m á s impor tantes de E s p a ñ a . 
* * * E l c i r c u i t o de peregrinaciones a l P i l a r , t r í p t i c o de 
L o u r d e s - P i l a r - M o n s e r r a t , se intensif ica cada vez m á s en su 
propaganda, sobre todo desde que se ha tomado m u y en 
cuenta en las reuniones internacionales de t u r i s m o gracias 
a la p r o p o s i c i ó n de nuestro S indica to de I n i c i a t i v a y a la 
c o n s i d e r a c i ó n que ha merecido del Office F r a n ç a i s de T o u -
r isme. 
E n la r e u n i ó n in te rnac iona l que t uvo luga r en Cauterets 
el pasado septiembre se i n s i s t i ó sobre ese punto de u n modo 
especial y se pus ieron de manifiesto los t rabajos y proyectos 
de propaganda realizados o a punto de terminarse . 
E l d í a 16 de septiembre, toda la r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a 
fué rec ib ida en Lourdes por el s e ñ o r Obispo, que se d i g n ó 
s e ñ a l a r l e s una r e c e p c i ó n especial. A s i s t i e r o n todos los M o n -
t a ñ e r o s que h a b í a n hecho la e x c u r s i ó n a Marcadau , a s í 
como el Delegado del Pa t rona to N a c i o n a l de T u r i s m o , se-
ñ o r B a l l a b r i g a ; los s e ñ o r e s Pueyo, Lacasa (J .) y F e r r e r , de 
Jaca; los s e ñ o r e s V i ñ u a l e s y Fondev i l l a , de Huesca ; y los 
s e ñ o r e s C i d ó n , Ba laguer y Gal indo , de Zaragoza . E l g rupo 
de M o n t a ñ e r o s estaba formado por la Sr ta . P i l a r B lanco y 
los Sres. Blanco, de la Fuente, C l a r i m ó n , M a r t í n Ledesma 
y P é r e z Pardo. Nuest ros compatr io tas fueron a c o m p a ñ a d o s 
por el Sr. A lca lde de Lourdes y de Bedous y por M r . L e 
Bond id i e r , conservador del Museo de Lourdes . E l Sr. A l -
calde de Lourdes h izo a M o n s e ñ o r la p r e s e n t a c i ó n de cada 
uno de los e s p a ñ o l e s . 
E l Sr . Obispo de Lourdes , con la bondad en él t an pecu-
l i a r , a g r a d e c i ó la v i s i t a , s e ñ a l a n d o de modo especial los 
v í n c u l o s rel igiosos que unen a F r a n c i a y a E s p a ñ a , a L o u r -
des y a Zaragoza, a B e a r n - B i g o r r a y A r a g ó n . 
Con su venia c o n t e s t ó l e por los e s p a ñ o l e s el Sr . Gal indo , 
quien luego de darle las m á s respetuosas gracias, r e c o r d ó la 
p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n de Lourdes al P i l a r , conducida hace 
veinte a ñ o s por M o n s . Schoepfer, y r o g ó a Su Exce lenc ia 
que, dada la fac i l idad actual de comunicaciones, se dignase 
con t inuar la obra de su i lus t re antecesor, conduciendo g r u -
pos de c a t ó l i c o s franceses al P i l a r para intensif icar m á s a ú n 
las relaciones rel igiosas de las dos regiones. 
M o n s e ñ o r c o n t e s t ó agradeciendo el recuerdo t r i bu t ado a 
su antecesor y promet iendo, s in s e ñ a l a r por ahora fecha, 
cuando sus ocupaciones se lo pe rmi t an , ocuparse de prepa-
r a r y p res id i r grupos de peregr inos franceses, sobre todo 
del B e a r n y de la B i g o r r a , a Zaragoza, para venerar la an-
t i g u a a d v o c a c i ó n de la V i r g e n del P i l a r que con la de L o u r -
des de modo t an especial y p rov idenc ia l re laciona y une las 
dos regiones del P i r i n e o . 
Nuest ros compatr iotas se despidieron de Su Excelencia , 
q u e d á n d o l e m u y agradecidos en nombre de nuestra P a t r i a , ' 
de A r a g ó n y s ingularmente de Zaragoza. 
N o podemos menos de congra tu larnos de que cada d í a , 
con mayor intensidad, vayan u n i é n d o s e m á s y m á s esas dos 
banderas de Lourdes y del P i l a r . 
X a b o r d e x S i n d i c à t o 
Ins tanc ia elevada a l Sr . Presidente del C o m i t é E j e c u t i v o 
d e l Consejo Super io r de Fe r roca r r i l e s con m o t i v o del p r o -
yec tado serv ic io de RESERVA PREVENTIVA DE ASIENTOS EN LOS 
TRENES. 
" E x c m o . S r . : 
" E l que suscribe, como Presidente del S indica to de I n i -
c i a t i v a de A r a g ó n y en nombre de dicha ent idad, dedicada 
a r f o m e n t ó del t u r i smo , t iene el honor de acudi r ante. 
V . E . exponiendo lo s igu ien te : 
" Q u e dicha a g r u p a c i ó n ha podido comprobar con g r a n 
complacenc ia que han sido tenidas en cuenta por los Pode-
res p ú b l i c o s las razones que aconsejan el establecimiento 
•de d icho serv ic io ex ig ido por los usuarios de los fe r rocar r i l e s 
y que representa u n paso hacia l a a d o p c i ó n completa e i m -
p l a n t a c i ó n de los servicios que pertenecen a l orden in te rna -
c i o n a l , porque han sido generalmente admi t idos en todas las 
naciones europeas. 
" L a medida, como decimos, t e n d r á v i r t u a l i d a d y eficacia y 
p a r a extender su alcance es necesario que V . E . conceda 
s u vo to favorable y proponga la e x t e n s i ó n de t a l serv ic io 
a las estaciones correspondientes y clasificadas como cabeza 
-de l í n e a y a las que por su impor t anc i a en cuanto a l t r á f i co 
•de v ia je ros merezca extenderse la p r e v i s i ó n . 
" P o r todo ello, en c u m p l i m i e n t o de las acertadas dispo-
siciones de la Real orden del M i n i s t e r i o de Fomen to de 
14 de mayo de 1929, y teniendo en cuenta que el S ind ica to 
o b r a como por tavoz de los interesados e in f lu ido po r las 
pet ic iones d iar ias de los v ia je ros . 
" A V . E . supl ico que, atendiendo el contenido de esta ins-
t a n c i a , se s i r v a in te rponer sus valiosos oficios para que por 
las C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s M . Z . A . y N o r t e se o tor -
g u e a l Despacho cent ra l establecido en Zaragoza l a facul tad 
•de reservar plazas en los trenes expresos y r á p i d o s y de ser 
pos ib le que se autor ice a este S indica to po r d e l e g a c i ó n del 
P a t r o n a t o N a c i o n a l de T u r i s m o para la p r e s t a c i ó n g r a t u i t a 
d e d icho serv ic io . 
" D i o s guarde a V . E . .muchos a ñ o s . — Zaragoza 14 de 
nov iembre de 1929. — E l Pres idente ." 
D u r a n t e el pasado mes, el S ind ica to ha servido p ropagan-
da impresa a M . R e m ó n , de B i l b a o ; a la Of ic ina de T u r i s m o 
de M á l a g a ; Of ic ina del Pa t rona to de I r ú n ; Sociedad Neer -
landesa de Tur i s t a s , de L a H a y a ; L a A n t e n a E s p a ñ o l a , de 
A l g e r ; Depar tamento de T u r i s m o de la C o m p a ñ í a de f e r r o -
carr i les del N o r t e , y a D . J o s é M a r í a P é r e z Gimeno, de 
Roma. 
E l S indica to ha secundado las gestiones realizadas po r el 
s e ñ o r A l c a l d e de Zaragoza , que ha l levado la voz de las en-
tidades y corporaciones zaragozanas en la p e t i c i ó n para el 
ancho in te rnac iona l en la l í n e a in te rnac iona l del Canfranc, 
a s í como l a e l ec t r i f i cac ión del t rozo de A r a ñ o n e s - J a c a . 
Ac tua lmen te , una c o m i s i ó n del S indica to estudia la ins ta-
l a c i ó n en el R i n c ó n de Goya, del Parque de Zaragoza , de u n 
museo donde queden expuestas reproducciones de las obras 
del i n m o r t a l p i n t o r y bibl io teca de cuantas obras sobre el 
mismo se han publ icado. L a i n a u g u r a c i ó n se e f e c t u a r á en l a 
p r i m a v e r a p r ó x i m a . 
* * * 
Cons t i tu ido el pa t ronato para la f o r m a c i ó n del Museo del 
C o m p r o m i s o en Caspe, el S. I . P . A . ha gestionado la entre-
ga, po r el s e ñ o r A l c a l d e de Zaragoza , de las m i l pesetas de 
que era deposi tar io po r d o n a c i ó n reciente del s e ñ o r Conde de 
C e r r a j e r í a para este objeto . 
Pa ra la c o n s t i t u c i ó n del S ind ica to de I n i c i a t i v a de M a d r i d , 
el S ind ica to ha fac i l i t ado los datos necesarios de su func io -
namien to a la ent idad "Propagandis tas de E s p a ñ a " , o r g a -
n izadora de esta nueva en t idad t u r í s t i c a . 
N U E V O S S O C I O S D E I i S I N D I C A T O 
1447 D. Alberto Alvarez. . . Zaragoza 
1448 Cámara Oficial de Comereio. . . . . . . . Zaragoza 
1449 D . Miguel Vali Barcelona 
1450 D . Ramón de Navarri Julia Bonansa (Huesca) 
Indice éeo^ráfico informativo de los pueblos de Araéó iv 
A L M O N A C I D D E L A C U B A . — P a r t i d o de Belchi te , 
p r o v i n c i a de Zaragoza . L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 730 
habitantes, a 4 k m . de la cabeza del pa r t ido y 65 de la ca-
p i t a l . L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a Belchi te , a 5 k i l ó m e t r o s 
( Z . U . ) . Se reparte el correo a las n ' s o y se recoge a las 
7'30. G i r o postal hasta 50 pesetas. Car re te ra la de C a r i ñ e -
n a a E s c a t r ó n . B á ñ a l o el r í o Aguasv ivas . P r i n c i p a l p r o -
d u c c i ó n : cereales. Caza : l iebre y perdiz . Fies ta , el 16 de 
agosto, San Roque. ' Debe su nombre este p e q u e ñ o pueblo 
a una g r a n presa de unas cien varas de l a rgo y diez de 
grueso , fabr icada de mor t e ro en t iempo del Rey D o n Ja ime 
y que s i rve para presar y contener las corr ientes del r í o 
A g u a s . L a iglesia pa r roqu ia l , que e s t á dedicada a Santa 
M a r í a la M a y o r , es de orden g ó t i c o , de una sola nave y 
f á b r i c a fuerte, a s í como la t o r r e del m i s m o nombre y gus to 
a r q u i t e c t ó n i c o . C r í a n s e en su t é r m i n o muchos latoneros, 
de que se fabr i can las horcas para las eras, po r lo que a l -
gunos les dan este sobrenombre. 
A L M U D A F A R . — P a r t i d o de F r a g a , p r o v i n c i a de Huesca . 
A l d e a de 8g habitantes a 2 k i l ó m e t r o s de Asso de Cinca . 
A u t o m ó v i l d i a r i o de F r a g a a B i n é f a r , pasando por A l m u -
dafar. 
A L M U D E V A R . — P a r t i d o de Huesca, p r o v i n c i a de H u e s -
ca. V i l l a con A y u n t a m i e n t o de 3.668 habitantes, a 18 k i l ó -
metros de la capi ta l . F e r r o c a r r i l del N o r t e a 8 k i l ó m e t r o s . 
A u t o a la e s t a c i ó n de A l m u d é v a r , que cobra i ' 25 pesetas 
por asiento. O t r o a la e s t a c i ó n de T a r d i e n t a (8 k i l ó m e t r o s ) * 
•que cobra i "25 pesetas por asiento. O t r o a Huesca, que 
cobra 2'35 pesetas por asiento. O t r o a Zaragoza , que cobra 
5 pesetas po r asiento. Car re te ra de Zaragoza a F r a n c i a y 
de S a r i ñ e n a a Bolea . P r i n c i p a l p r o d u c c i ó n : t r i g o y v i n o . 
Fiesta , el 8 de septiembre. F e r i a de toda clase de ganado, 
del 12 a l 14 de mayo. Es centro de excursiones, que pueden 
verif icarse por c ó m o d a carretera a todas las obras de los 
Grandes Riegos del A l t o A r a g ó n , presa de la Sotonera, y 
a la i m p o r t a n t í s i m a Colonia Obre ra de T o r m o s . 
A L M Ú N I A D E D O Ñ A G O D I N A ( L A ) . — P r o v i n c i a 
de Zaragoza. M u y noble y fidelísima v i l l a con A y u n t a -
mien to de 4.209 habitantes a 49 k i l ó m e t r o s de la capi ta l . 
E s t a c i ó n m á s p r ó x i m a , R i c l a - L a A l m ú n i a , ( M . Z . A . ) , a 
4 k i l ó m e t r o s . A u t o a la e s t a c i ó n , que cobra 1 peseta por 
asiento. Se repar ten los correos a las / ' 1 0 y 19 y se reco-
ge a las 22. G i r o postal hasta 500 pesetas. T e l é g r a f o l i m i -
tado y t e l é f o n o urbano e in te rurbano . Car re te ra de M a d r i d 
a F ranc i a , de L a A l m ú n i a a C a r i ñ e n a , de L a A l m ú n i a a 
M a g a l l ó n y de L a A l m ú n i a a R u e d a - A l a g ó n . R í o J a l ó n 
a 4 k i l ó m e t r o s . P r inc ipa l e s p roducc iones : cereales y re-
molacha. Casa : perdiz , codorniz y conejo. Ganado : lanar , 
c a b r í o , caballar, mula r , asnal y vacuno. Canteras de yeso. 
Fiestas y ferias, el 25 de septiembre. G i r o mutuo . Indus -
t r ias en grande escala. F á b r i c a s de aceites, de alcoholes y 
de sul furo . Se rv i c io de a u t o m ó v i l e s de Zaragoza a L a 
A l m ú n i a y viceversa. Sal ida del Paseo de Pamplona, n ú -
mero 4, a las 4 y 3^ de la tarde y a las 8 de la m a ñ a n a . 
L legada a L a A l m ú n i a , a las 7 y ^2 de la tarde y a las 11 
de la m a ñ a n a . Los á r a b e s la d ie ron este nombre atendien-
do solo a su s i tuac ión- t o p o g r á f i c a . D o n Juan I de A r a g ó n 
la i n c o r p o r ó a su corona, de la cual la h a b í a segregado su 
antecesor D o n Pedro I V , j u n t o con la j u r i s d i c c i ó n de A l -
; p a r t i r y C a b a ñ a s , por 1.500 florines. Fe l ipe I V la conf i r ió 
los dictados de Nob le y F i d e l í s i m a po r sus servicios en 
las guerras de s u c e s i ó n con el A r c h i d u q u e Carlos . Sucur-
sales los Bancos de C r é d i t o de Zaragoza y A r a g o n é s de-
C r é d i t o . 
A L M Ú N I A D E L R O M O R A L ( L A ) . — P a r t i d o d e 
Huesca, p r o v i n c i a de Huesca. L u g a r de 120 habitantes, a-
1 k i l ó m e t r o de Santa E u l a l i a l a M a y o r . 
A L M Ú N I A D E S A N J U A N . — P a r t i d o de T a m a r i t e r 
p r o v i n c i a de Huesca. V i l l a con A y u n t a m i e n t o de 1.190-
habitantes a 20 k i l ó m e t r o s de la cabeza del p a r t i d o y 75 
de la capi tal . L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a M o n z ó n ( N . ) a-
6 k i l ó m e t r o s . A u t o a la e s t a c i ó n . A u t o m ó v i l d i a r i o de C a -
lasanz a M o n z ó n , pasando por L a A l m ú n i a de San Juan-
A L M Ú N I A S A N L O R E N Z O ( L A ) . — P a r t i d o de B e -
nabarre, p r o v i n c i a de Huesca. C a b a ñ a de 39 habitantes a. 
3 k i l ó m e t r o s de Luzas . 
A L M U N I A S ( L A ) . 
Huesca. L u g a r de 8 
l l a r . 
- P a r t i d o de B o l t a ñ a , p r o v i n c i a d e 
habitantes a 3 k i l ó m e t r o s de Rode -
A L M U N I E N T E . — P a r t i d o de S a r i ñ e n a , p r o v i n c i a d e 
Huesca. L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 573 habitantes a 22 
k i l ó m e t r o s de la cabeza del p a r t i d o y 24 de la capi ta l . La-
e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a G r a ñ é n ( N . ) , a 4 k i l ó m e t r o s . S e 
reparte y recoge el correo a las 11. Car re te ra de G r a ñ é n 
a Huesca. B á ñ a l o el r í o F l u m e n . P r inc ipa le s p r o d u c c i o -
nes : cereales y v i n o . Ganado lanar. F ies ta , él 28 de agos-
to, San A g u s t í n . A u t o m ó v i l de Robres a Huesca, pasando» 
por A l m u n i e n t e . 
A L O B R A S . — P a r t i d o de A l b a r r a c í n , p r o v i n c i a de T e r u e L 
V i l l a con A y u n t a m i e n t o de 561 habitantes a 29 k i l ó m e t r o s -
de la cabeza del p a r t i d o y 28 de la capi ta l , cuya es tac ión-
(C . A . ) es la m á s p r ó x i m a . Se reparte y recoge el correo* 
a las 17. P r i n c i p a l p r o d u c c i ó n : cereales. Riqueza f o r e s t a l : 
p ino , sabina, romero , roble y encinas. Ganado lanar . Fiesta?. 
el 15 de agosto, la A s u n c i ó n . 
V I O » Y C O S T A C 
J E R E Z I>E Î A FKO^TEKA (Cádiz) 
H o t e l R e s t a u r a n t B i l b a í n o 
P r o p i e t a r i o : V I C T O R I 1 Í O « I M É M E Z 
C a l e f a c c i ó n C e n t r a l - A g n a corriente en todas las liahitaciones 
E s c u e l a s P í a s 9 3 7 z a k a o o z a T e l é f o n o 
m m m m m ® M m m m m m m m m m m m 
A R A G O N 
e M L e l a ñ o 1 9 3 O , 
a d e m á s d e p r o c u r a r r e s p o n d e r s i e m p r e a l o « ï w e a m i g o s 
y s o c i o s c | t t i e r e n < | n e s e a » p u b l i c a r á e n s e c c i ó n e s p e c i a l » 
t i r a d a a p a r t e e n c u a d e r n a d l e , u n a n u e v a e d i c i ó n d e l t o m o 
« A R A G Ó N » , d e 
José María Quadraclo 
e n l a c o l e c c i ó n 
6 6 Bellezas de Espa&a 99 
E s t a n u e v a e d i c i ó n t e n d r á d o s n o v e d a d e s : s e r á i l u s t r a » 
d a c o n l o s p r e c i o s o s d i b u j o s « l ú e a c o m p a ñ a r o n a l a p r i -
m e r a e d i c i ó n , y e l t e x t o d e Q u a d r a d o s e r á c o m p l e t a d o 
( e n n o t a s y a p é n d i c e s ) c o n l a s n o t i c i a s e i n v e s t i g a c i o n e s 
m o d e r n a s r e l a t i v a s a l o s m o n u m e n t o s d e A r a g ó n v i s t o s 
y d e s c r i t o s p o r e l i n s i g n e m a l l o r q u í n . 
S e l i a r á u n r e d u c i d o n ú m e r o d e e j e m p l a r e s p a r a p r o -
v e e r a f u t u r o s s o c i o s o s u s c r i t o r e s . 
R o g a m o s a n u e s t r o s a m i g o s q u e g u a r d e n c o n c u i d a d o 
l o s p l i e g o s d e l a © f e r a d e Q u a d r a d o . S e r á s i e m p r e u n 
l i b r o d e s e l e c t a b i b l i o t e c a y e j e m p l a r m u y a p e t e c i d o . 
w m m 
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c i ó n de las gru tas de V i l l a n ú a : U n a fecha m e m o r a b l e 
para el t u r i s m o a r a g o n é s , M y . , 85. — A r a g ó n en Sev i l l a , 
D . , 231 . 
MARÍN SANCHO, M . ; ALBAREDA Y HERRERA, J . M . ; P. G . 
R . ; GAYA Y DELRUE, M . A r a g ó n en A l e m a n i a (confe-
rencias c ien t í f i cas y E x p o s i c i ó n aragonesa) , A g . , 151. 
MATEO (LOPE). Poema inconcluso ( F l o r n a t u r a l en los J u e -
gos F lo ra l e s ) , N . , 219. 
OBISPO DE TARAZONA. ( C a r t a abier ta a l S indica to de I n i c i a -
t i v a y T u r i s m o de T u d e l a ) , F . , 27. 
ORTEGA, F . L a p e ñ a del D i a b l o , F . , 30. 
PACAREO, O. LOS higos de F raga , S., 167. ' ' 
PAZ (CARLOS). ¡ P a s o a la ronda ! , N . , 212. 
PELLEGERO, C. Unas p in tu ras murales interesantes. D . , 233V 
PÉREZ GIMENO, G. L a Jota en la plaza del Pueblo E s p a ñ o l , 
N . , 216. •—Bai ladores y danzantes, N . , 210. 
PÉREZ PARDO, E . A la s e ñ o r i t a P i l a r í n Blanco , h e r o í n a d e 
la e x c u r s i ó n . O., 20. 
REMACHA NOGUERAS, P. Los h ie r ros a r t í s t i c o s modernos,, 
M r . , 64. 
* Los meses sé hallan indicados en la siguiente forma: 
Enero = E . Abril = A. 
Febrero == F . Mayo = My. 
Marzo = Mr. Junio == Jn. 
Julio = J l . 
Agostó === Ag. 
Septiembre = S. 
Octubre = O. 
Noviembre = N. 
Diciembre = D. 
JRITTER, R. E l Pueblo E s p a ñ o l en la E x p o s i c i ó n de Barce lo -
na, S., 175. 
ÜOMANÍ (MARTA). E l mercado a r a g o n é s , N . , 215. 
IRoYO VILLANO VA, L . Nochebuena ba tu r ra , D . , 229. 
SAINT-SAUD, CONDE DE. E n el P i r i n e o a r a g o n é s : E l p ico y 
la mesa de los T r e s Reyes, las T a jeras y los A l a n o , 
A . , 68. — E l M o n c a y o ( A r a g ó n y Cas t i l l a ) , D . , 244. 
SANCHO IZQUIERDO, M . ¡ 12 de oc tubre! , O., 199. 
SANGORRÍN (DÁMASO). E l Santo G r i a l en A r a g ó n , F . , 2 1 . 
A „ 65. Jn., 105. J l . , 125. A g . , 145. O., 185. 
SAYOS, P. A la E x p o s i c i ó n de Barce lona ( p o e s í a ) , S., 177. 
SEMANA ARAGONESA ( P r o g r a m a de l a ) en l a E x p o s i c i ó n I n -
te rnac iona l de Barcelona , S., 178. — E l cancionero ara-
g o n é s en l a . . . ( p r o g r a m a ) , N . , 217. 
SERRA Y BOLDU, V . Cancionero popular de T e r u e l , Jn. , 123. 
TAFALLA, F . E l P a t r ó n de Cala tayud San I ñ i g o y la ense-
ñ a n z a de los sordo-mudos, Jn. , m . 
TERUEL (JUAN DE). Mosen A n t o n i o B u j (conferencia en la 
Casa A y u n t a m i e n t o de Va lde r rob res en la E . de Barce -
lona ) , N . , 213. 
U S Ó N IBARRA, V . U n a nueva g r u t a en Calcena, O., 196. 
V i u , S. A lbe rgues de m o n t a ñ a , Jn. , 116. 
.ZEUXIS (pseud.). D e arte, D . , 237-239. 
M . DE A . M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n , M y . , 110. — P o r los picos 
del P i r i n e o a r a g o n é s : Conferencia del abate Gaur ie r , 
M y . , 101.—Entre m o n t a ñ e r o s , M y . , 103.—Equipo p r á c -
t i c o de m o n t a ñ e r o , Jn. , 119. — E n t r e m o n t a ñ e r o s . J u -
n io , 119. — G r a n semana pi reneis ta con c a m p i n g en l o 
a l to del puer to de M a r c a d a u ( p r o g r a m a ) , JL , 134. — E n -
t re m o n t a ñ e r o s , J l . , 136. A g . , 164. — L a e x c u r s i ó n del 
Club A l p i n o f r a n c é s ( S e c c i ó n de los A l t o s P i r i neos ) a 
Zaragoza , D . , 247. — F e l i c i t a c i ó n a sus socios, D . , 245. 
"MONTAÑEROS DE ARAGÓN". Estatutos de la Sociedad. . . 
M y . , 104. 
S. I . P. A . E l C. R. L S. B . A . , Jn. , 121. — " H i s t o r i a s i n t é -
t ica de Za ragoza" , Jn. , 124. — Prefac io (a l n ú m e r o de 
ARAGÓN dedicado a la Semana Aragonesa ) , N . , 206. 
C a p í t u l o de gracias (Semana Aragonesa ) , N . , 226.—Fe-
l i c i t a c i ó n a sus consocios y amigos, D . , 235. 
MISCELÁNEA TURÍSTICA. O., 204. 
DIRECCIÓN. L a E x p o s i c i ó n de tapices en el Pa lac io de la 
L o n j a de la c iudad de Zaragoza , E . , 1. — D i s t i n c i ó n me-
recida ( M r . V a l l a t ) , A . , 77.—El S ind ica to de I n i c i a t i v a en 
Barbas t ro , M y . , 87. — L a bandera del S. I . P . A . , M a y o , 
97. — Carnets para v i s i t a r los tesoros a r t í s t i c o s de los 
Templos Me t ropo l i t anos , M y . , 97. — Cala tayud y el t u -
r i smo, Jn. , 112. — V i l l a n ú a , Jn. , 112. — B e a r n - A r a g ó n , 
Jn., 1 2 1 . — - M i s c e l á n e a t u r í s t i c a , Jn., 122. — A n t e l a 
muer te de D . P a t r i c i o B o r o b i o , O., 198. — L a Asamblea 
de Cauterets, O., 198. — Las conferencias en l a Casa 
A y u n t a m i e n t o de Va lde r rob re s en la E . de B a r c e l o n a : 
D . I s i d r o Comas M a c a r u l l a , D . M a n u e l Banzo E c h e n i -
que, D . N icas io O l i v á n , D . R i ca rdo del A r c o , N . , 212-214. 
L a C o n f e d e r a c i ó n del E b r o en la E x p o s i c i ó n de Barce -
lona, N . , 224. — Expos i to res aragoneses en la E x p o s i -
c i ó n de Barcelona, N . , 225. — L a c i n e m a t e o g r a f í a y la 
f o t o g r a f í a en la Semana Aragonesa , N . , 225. 
E N E L P A P E L D E L O S A N U N C I O S 
( S I N P A G I N A C I Ó N ) 
GALINDO ROMEO, P. " E f e m é r i d e s oscenses": E l nuevo l i b r o 
de D . L u i s M u r V e n t u r a , Jn . — L u i s L ó p e z A l l u é (nota 
b i b l i o g r á f i c a en el an ive rsa r io de su m u e r t e ) , A g . 
GAYA, J. M e m o r i a de la Of ic ina sucursal del S. I . P . A . en 
P a r í s , F . 
LORENZO PARDO. L a conferencia del Sr . . . . en la Sociedad 
F o t o g r á f i c a , M r . 
MARÍN SANCHO, M . I n a g u r a c i ó n del t rayec to Z u e r a - T u r u -
ñ a n a de la l í n e a del Canfranc, M r . 
M A T E U , J . M . ¿ Se puede v i v i r ? (del t omo de " N o v e l a s cor-
tas", de l a B ib l io t eca A r g e n s o l a ) . 
MONEVA Y PUYOL, J . A n u n c i o de una vacante que dichosa-
mente no existe, S. — B i b l i o g r a f í a , N . 
SANZ LAFUENTE. Zaragoza , g r a n ciudad, S. 
P i c o DE MIRANDULA ( Ju ic io sobre la Semana Aragonesa ) , 
N o v i e m b r e . 
E L GUADALOPE ( Ju i c io sobre la Semana Aragonesa ) , N . 
FONDEVILLA, J. E l poder de la Jota, N . 
JUAN DE TERUEL ( Ju ic io sobre la Semana Aragonesa ) , N . 
L A RIBERA DEL CINCA ( Ju i c io sobre la S. Aragonesa ) , N . 
PALACIO BRAVO, C. (Sobre la Semana Aragonesa ) , N . 
JLA UNIÓN (Sobre l a Semana A r a g o n e s a ) , N . 
L A VOZ DE TERUEL. E v o c a c i ó n de la Semana Aragonesa , N . 
SALVADOR, M . ( Ju i c io sobre la Semana Aragonesa ) , N . 
Z . , I . T o d o por A r a g ó n y pa ra A r a g ó n , S. 
PEDRO SAPUTO. V i d a de. . . Se a c a b ó de publ ica r en el n ú m e -
ro del mes de M a y o . 
PRIMER S a l ó n Reg iona l de Bellas A r t e s en el Cent ro M e r -
can t i l , I n d u s t r i a l y A g r í c o l a de Zaragoza ( p r o g r a m a y 
condiciones) , N . 
"MONTAÑEROS DE ARAGÓN" ( N o t i c i a s ) , N . 
PRINCIPALES FIESTAS QUE SE CELEBRAN EN ZARAGOZA. I T I -
NERARIOS ARTÍSTICOS, E . Desde Febre ro p a s ó a l a segun-
da p á g i n a de la cubier ta . 
MUSEOS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. M r . , A . , M y . , JL , A g . , 
S., O . 
MISCELÁNEA TURÍSTICA. M y . , J l . , A g . , S., D . 
LABOR DEL SINDICATO. E . . F . , M r . , A . , M y . , Jn. , JL, A g . , S., 
N . , D . 
UNIÓN FRANCO-ESPAÑOLA DE TURISMO PIRENAICO. A c t a de 
la r e u n i ó n de Pau , 7 M a r z o 1929, A . — A c t a de la re-
u n i ó n de Jaca, 21 A b r i l 1929, M y . — A c t a de la r e u n i ó n 
• de Cauterets, 15 Sept iembre 1929, O . 
INDICE GEOGRÁFICO INFORMATIVO DE LOS PUEBLOS DE ARA-
GÓN. E . , F . , M r . , M y . , Jn. , JL , A g . , S., N . , D . 
Í N D I C E D E G R A B A D O S 
AGUARÓN. E x c u r s i ó n au tomovi l i s t a a l santuar io de San C r i s -
t ó b a l (tres fotos C a t i v i e l á ) , Jn. , ,114-115.. 
AGÜERO. Ig les ia de Sant iago, monumento nacional ( fo to 
L u e s m a ) , O., 190. 
A I N S A . Capiteles de la por tada de la iglesia ( fot . R. del 
A r c o ) , O., 190. 
ALBARRACÍN. T r e s f o t o g r a f í a s de paisaje, F . , 23-24. 
A L H A M A DE ARAGÓN. Ig les ia p a r r o q u i a l : V i s t a ex t e r i o r y 
a l ta r mayor , M y . , 93. 
ALQUÉZAR. Capi l l a en el c laustro (ar te m u d é j a r del s i g l o 
x v i ) . — Cast i l lo (siglos X I - X I I ) . — Capiteles del c laustro 
(siglos X I - X I I ) ( fot . R. del A r c o ) , O., 189-191. — F o t o -
g r a f í a G i l M a r r a c ó , A . , 79. 
BADULES. A p u n t e de F . Comps, N . , 223. 
BARBASTRO. C a t e d r a l : A l t a r mayor . — I n t e r i o r — D e t a l l e s del 
a l ta r mayor . — Calle del general Ricardos (fotos M o r a 
y A l b a r e d a ) , M y . , 89-91 . — Excurs ion i s t a s del S. I . P . 
A . (dos fotos C a t i v i e l á ) . — V i s t a general de la c i u d a d 
(fot . M o r a ) , M y . , 88-89. 
CALATAYUD. San I ñ i g o abad, h i j o y P a t r ó n de la c iudad, 
Jn. , n i . 
CANAL DE URGELÍ V i s t a general del o r i g e n y casa de com-
puertas (dos fo tos ) , F- , 2.6. 
CARIÑENA. A p u n t e de F . Comps., N . , 222. 
DAROCA. SU cast i l lo ( fo to M a r c i a l G r i m a ) , Jn. , 113. 
EBRO. Fotos de a l m a d í a s , F . , 32. — Cua t ro fotos de p i r a -
guas de los alemanes (fotos L a B a r r e r a y Palac ios) , 
M y . , 94. — Dos fotos de natur is tas " H e l i o s " , J l , 138-139. 
EXPOSICIÓN DE BARCELONA. Pueblo E s p a ñ o l : Calle de las 
Bulas . — Plaza M a y o r (en el fondo el A y u n t a m i e n t o ) . 
O t r o aspecto de l a misma. •— Plaza de A r a g ó n . — A r c o 
de Sos, S., 175-176. — Car te l anunciador de la Semana 
Aragonesa , de F . C i d ó n (fot . Coyne) . — Sus Majestades 
escuchando el p r e g ó n de las fiestas. — S. M . el Rey con 
u n pastor de F raga . — S. M . la Re ina conversando con 
unas vendedoras. — E n pleno mercado (fots . Gaspar, 
Sagar ra y T o r r e n t s ) . — Puesto de verduras del J a l ó n . 
Joven vendedora de Huesca (fots. Gaspar, Sagar ra y 
T o r r e n t s ) . — Danzantes de A l m u d é v a r (dos fotos Bado-
s a ) . — - L a ronda l la de la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a . — L a r e -
p r e s e n t a c i ó n de T e r u e l . — A y u n t a m i e n t o de Huesca. — 
A y u n t a m i e n t o de Zaragoza . — D i p u t a c i ó n de Za ragoza 
y orfeonistas (fots. M a r í n ) . — Stand del S. I . P . A . — 
I n s t a l a c i ó n de L a Ca r idad (fot . P é r e z Rosas) . — V i s t a 
del P a b e l l ó n de la C o n f e d e r a c i ó n del Ebro.-—^ G r u p o de 
cantadores y bailadoras. — L a re ina de los Juegos F l o -
rales y sus pajes ( fot . M a r í n ) . — Juegos F l o r a l e s : l a 
Reina y su Cor te ( fot . Badosa) . — D i p u t a c i ó n de H u e s -
ca 5̂  representaciones comarcales. — S. M . el Rey ante el 
puesto de A n s ó (fot . M a r í n ) . — U n puesto del A l t o A r a -
g ó n . — O r f e ó n Zaragozano en el homenaje a C l a v é 
(fot . Badosa) , N . , 215-226. 
FRAGA. V i s t a pa rc i a l de la c iudad. — Asamblea en el A y u n -
tamiento . — Aspecto de la par te al ta de la c iudad (fotos 
Pa lac io ) , Jn. , 109 -110 .—-Un secadero de higos . — D i -
versas manipulaciones de los higos . —- Car t e l anuncia-
dor " H i g o s de F r a g a " . - — V i s t a genera l de la c iudad, 
S., 167-168. 
HUESCA. — U n detalle de la por tada de la Catedra l ( foto 
M o r a . — V e r j a en la capi l la de Santa A n a de la Cate-
d r a l ( fot . R. del A r c o ) , O., 188. — Pantano de Santa 
M a r í a de B e l s u é . — Excurs ion i s t a s del S. I . P . A . y 
M o n t a ñ e r o s ( fo t . M o r a ) . — V i s t a del Sal to de R o l d a n 
(fot . M o r a ) , A g . , 163. 
JACA. L a U n i v e r s i d a d . — E x c u r s i ó n de un ive r s i t a r io s a A r a -
ñ o n e s . -— Escenas m o n t a ñ e s a s ( fo t . Lasheras ) , A g . , 149-
1 5 1 . . 
LUESMA. Vis t a s del pueblo y p in tu ras en l a i g l e s i a ; seis f o -
tos M o r a , D . , 233-235. 
MARCADAU (val le y m o n t a ñ a s ) . Cua t ro fotos M e i l l o n , D . , 
246-47. 
MONASTERIO DE PIEDRA. L a g o del Espejo . — Cascada T r i -
n idad . -— V i s t a general , F . , 30-31 . 
M0NCAY0. Su santuar io , A g . , 156. 
SAN JUAN DE LA PEÑA; V i s t a general ( fot . C a t i v i e l a ) . — L o s 
" M o n t a ñ e r o s " en San Juan de la P e ñ a ( fot . A l m a r z a ) , 
A g . , 1 6 2 . — T r e s d ibujos , por A . V . , F . , 37. 
ORDESA. LOS M o n t a ñ e r o s y los representantes del C. A . F . , 
O., 203. 
RODA DE ISABENA. R e c e p c i ó n a autoridades de C a t a l u ñ a y 
A r a g ó n ; paisaje. Dos fotos, D . , 243. 
SEVILLA (EXPOSICIÓN DE). Car te l anunciador de la " Q u i n t a 
de Goya" , JL , 142. 
SEVILLA. P a b e l l ó n a r a g o n é s en la E x p o s i c i ó n de. . . (4 f o -
tos Serrano, D . , 231-232. 
Sos. Cocina del palacio de Sada. — Par te pos ter ior del m i s -
m o (dibujos de R. L l a n a s ) , S., 169. 
TARAZONA. E l C r u c i f i j o . — L a Catedral . — E l Queiles. — L a 
Magdalena . — Par te a l ta de la c iudad. — Casa Consis-
t o r i a l . — Lavaderos de San Juan. — Paseo del M u r o . 
San Francisco , F . , 27-29. 
UTEBO. A c t o i n a u g u r a l del g rupo escolar " B e r d e j o Casa-
ñ a l " , fo to L a B a r r e r a , D . , 242. 
VILLANÜA. (INAUGURACIÓN DE LAS GRUTAS). F o r m a c i ó n de l a 
caravana en A r a ñ o n e s . — Llegada a las Grutas . -—-Xa 
plaza de A r a ñ o n e s duran te l a misa. •— D . E d u a r d o C a -
t i v i e l a leyendo u n mensaje. — E l Sr. A l l u é S a l v a d o r 
p ronunc iando su discurso (fots. Lasheras y M o r a ) , M a y o , : 
86-87. — Puente del camino a las Grutas (fots. G o n z á -
lez Lacasa) , Jn. , 112. 
VILLARREAL DE HUERVA. Su Cruz (apunte de F . Comps), . 
N . , 224. 
ZARAGOZA. Palac io de l a L o n j a , E . , 2. —- E x a l t a c i ó n de l a 
Cruz : T a p i z -del Cabi ldo, E . , 3. — G o b e r n a c i ó n de J o s é : 
T a p i z del Cabi ldo, E . , 4. — F i r m a s de tapiceros ( B r u s e -
las y A m b e r e s ) , E . , 5. — M o i s é s pisando la c o r o n a : T a -
piz del Cabi ldo, E . , 5. — H é r c u l e s y A c h e l o o : T a p i z de 
l a U n i v e r s i d a d , E . , 6. — Escenas de la I l í a d a : T a p i z de l 
Cabi ldo, E . , 7. — M a r t i r i o de San Es t eban : T a p i z de 
San Pablo, E . , 8. — L a pesca m i l a g r o s a : T a p i z de S a n 
Pablo, E . , 9. — Las N a v e s : T a p i z del Cabi ldo, E . , 10. 
L a C r u c i f i x i ó n : T a p i z del Cabi ldo, E . , 11. — San P a b l o 
reprendiendo los sacrificios a las falsos dioses: T a p i z de 
San Pablo, E . , 12. — Ester y A s n e r o : T a p i z del C a b i l -
do, E . , 1 3 . — - P r i s i ó n de San Juan B a u t i s t a : T a p i z d e l 
Cabi ldo, E . , 14. — V i r g e n d e l . P i l a r : I m a g e n de p l a t a 
(platero A g u i l a r ) , E . , 15). — Repostero del conde de 
Fuen tes : T a p i z del Cabi ldo, E . , 16. — R e s u r r e c i ó n de-
L á z a r o : T a p i z del Cabi ldo, E . , 17. — Los desposorios de 
la V i r g e n : T a p i z del Cabi ldo, E . , 17. — L a A n u n c i a -
c i ó n : T a p i z del Cabi ldo, E . , 18. — Plaza del Re ino ( d i -
bu jo de V i c e n t e G a r c í a ) , F . , 39. 
M r . V a l l a t en la E x p o s i c i ó n de T u r i s m o B e a r n - A r a -
g ó n de 1928, A . , 77. — P a r t i d o In t e rnac iona l de f ú t b o l 
F r a n c i a E s p a ñ a (seis fotos de Pa lac io ) , M y . , 95. P r o -
c e s i ó n del Corpus C h r i s t i , M y . , 96. — Carnet para v i s i -
t a r el tesoro de los templos de la Catedral , M y . , 97. — 
C u l t i v o del c h a m p i g n o n en la G r a n j a (dos fotos P a l a -
cio, Jn., 108. — B a ñ o s á r a b e s ( foto y d ibu jo s ) , Jn. , 120. 
Fuente de N e p t u n o : d i b u j o del proyecto , JL , 132. — B a -
s í l i c a del P i l a r (cuadro de J o s é Sa rue lo ) . — E n el Coro-
cuadro de M . O l i v e r A z n a r ) . - — E l m a g n í f i c o busto de 
San V a l e r o de L a Seo (foto M o r a ) . ^ — - A la sombra de l 
P i l a r ( fo t G i l M a r r a c ó ) , O. , 194-199. — V S a l ó n I n t e r -
nac ional de F o t o g r a f í a : I n v i t a t i o n , R a l p h Jones ( I n g l a -
t e r r a ) ; Na tu re ' s H a n d i c r a f , A r t h u r N e u s t á d t ( S u i z a ) ; 
D è v o c i ó n , L u i s L l a n a ( E s p a ñ a ) , N . , 227-228. — M o n u -
mento al D r . Cerarda (fot . M a r í n C h i v i t e , D . , 2 4 0 . — A s -
pecto del S a l ó n duran te el acto i naugu ra l . — G r u p o es-
colar " C o s t a " (dos fotos Pa l ac io ) , D . , 2 4 1 . 
ALPINISMO. Albergues en Navace r rada y en F u e n f r í a . — H o -
tel de Navacer rada . — Refugio Zabala , Jn., 116-117. 
PIRINEOS. B u j a r u e l o : V a l l e y puente a Gavarn ie , E . , 19. 
E l p ico de los T re s Reyes. — Escarpes del A c i o t e l l o . 
V i s t a sobre la mesa de los T re s Reyes (fotos Conde de 
St . -Saud) , A . , 68. — Cua t ro , fo tos de paisajes. A . , 76-77. 
V i l l a Gaur ie r , g r u t a a 3.000 metros ( fot . G a u r i e r ) , A b r i l , . 
73. — Fotos de las m o n t a ñ a s de Benasque (fotos A l m a r -
za) , M y . , 99. — Cinco fotos A l m a r z a , M y . , 100. — E f 
abate G a u r i e r ( c l i c h é N o t i c i e r o ) , M y . , 101. — P a n o r a m a 
del macizo de la Malade ta , M y . , 101.-—^ Dos fotos de 
regiones nevadas, M y . , 103. — Paisaje desde Cora l l ada 
(fot . G o n z á l e z Lacasa) . — G r u t a Casteret (dos fotos G a u -
r i e r ) , Jn. , 117-118. — L í n e a f ron te r i za , cuyo centro es 
el macizo de R o l d á n (par te e s p a ñ o l a ) ( fot . G i l M a r r a -
c ó ) . — Camino de L u z a Gavarn ie . — G r u t a de Gedre. 
E l " C i r c o de G a v a r n i e " . — L a " G r a n Cascada del C i r -
co" , JL, 134-135. — Brecha de R o l d á n : glaciares y p icos 
(cua t ro fotos G a u r i e r ) , A g . , 159-160.—En el A n e t o ( c i n -
co fotos de excursionis tas " M o n t a ñ e r o s " ) , A g . , 160-161, 
I n a u g u r a c i ó n del r e fug io de Piedraf i ta (cuat ro fotos A l -
marca ) , S., 182. — E x c u r s i ó n de los M o n t a ñ e r o s : D e s -
cendiendo del re fug io W a l l o n a Cauterets. ^—Camino d e l 
lago de Gaube. — L a brecha de R o l d á n (g lac ia r v e r -
t iente francesa). — Los M o n t a ñ e r o s pasando por las c é -
lebres c lav i jas ( fot . Cazaux) . — Cascada del Puen te 
de E s p a ñ a , O., 200-203. 
S. I . P. A . Su bandera : anverso y reverso, M y . , 97. 
E L CANFRANC. A y e r b e y Jaca a la l legada del p r i m e r t r e n 
Z u e r a - T u r u ñ a n a . — Auto r idades y representaciones a l a 
salida de la capi l la de A r a ñ o n e s . — Aspecto de la E s t a -
c iór r I n t e rnac iona l en el d í a de la i n a u g u r a c i ó n del 2 u e -
r a - T u r u ñ a n a , A . , 78-79. 
P A U . Paisaje con el cast i l lo de E n r i q u e I V . — Presidentas 
de Pau de la T u n a de Zaragoza , A . , 80. 
SCAUTERETS. L a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a de T u r i s m o con M o n -
sieur B o n d i d i e r y el Conde de St. Saud (fot . Ch . f. L o u r -
des), O., 198. — Los " M o n t a ñ e r o s " en la r e c e p c i ó n dada 
por las autoridades y el O . F .de T . , O., 202. 
LOURDES. L a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a de T u r i s m o en su cast i l lo, 
( fot . Ch . f. L o u r d e s ) , O., 202. 
GAVARNIE. Camino de G è d r e a Gava rn i e (fot . G i l M a r r a c ó ) , 
. F . , 34-
ALEMANIA. Dos bellos paisajes del R h i n . — Coblenza : U n a 
entrada a la c iudad (fot . M a r í n Sancho) , S., 172-173. 
A b a d í a de M a r í a L a a c h ( fo t . M . S.), A g . , 152. 
BONN. Ig les ia p r i n c i p a l (fot . M . S.). — Puente sobre el R h i n 
(fot . M . S.). •—^El A lca lde , D r . F a l k , con los profesores 
de la U n i v e r s i d a d y los comisionados aragoneses ( foto 
H a n s e n m ü l l e r ) . — Casa en que n a c i ó B e e t h o v e n . — V i s -
ta general de la E x p o s i c i ó n aragonesa (fot . H a n s e n m ü -
l l e r ) , A g . , I 5 I - I 5 S -
IRETRATOS. J o s é M . L ó p e z Landa , F . , 35. — D . J o s é M a r í a 
M a t h e u , A , . 7 1 . — D . T o m á s R o y o B a r a n d i a r á n , Jn. , 124. 
R i ca rdo W a g n e r , J l . , 126. — D . M a r i a n o Be rde jo Casa-
ñ a l , JL, 137. — D o n Fe rnando el C a t ó l i c o , S., 70 .—Doc-
t o r F a l k , A l c a l d e de B o n n , S., 172. — Profesor M e y e r -
L ü b k e , S., 173. — D r . F robe rge r , S., 173. — Profesor 
Neuss, S., 174. — Es tampa de San Jorge, A . , 84. 
L A CONSAGRACIÓN DEL SANTO GRIAL (cuadro segundo de l 
p r i m e r acto de " P a r s i f a l " ) , O., 186. 
ARTISTAS. ABAD, E . " R e p u j a d o " , M r . , 48. — ABIZANDA, A . 
" T o r r e del homenaje del M o n a s t e r i o de P i ed ra " , M a r -
zo,. 5 9 . — ACÍN, R. " U n s u e ñ o en la p r i s i ó n " , M r . , 59. 
AGUADO ARNAL, R. " A or i l las del E b r o " , M r . , 56. — 
, AGUILAR, E . " N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r " , M r . , 4 9 . — A L -
BAREDA HERMANOS. " L a a d o r a c i ó n de los Reyes Magos , 
, M r . , 45.—ALBIÑANA, F . " P r o y e c t o de fachada", M r . , 42. 
ALBESA, L . " I n c e n d i o del P a r r i z a l " , M r . , 5 9 . — A M -
BRÓS, M . " R i n c ó n de Sos", M r . , 63. — ANEL, E . " C a n -
c i ó n " , M r . , 44. — AZNAR, E . " F e r n a n d o C a s t á n Pa lo-
m a r " , M r . , 59.—ASTRUC, L . " R e t r a t o " , M r . , 53.—BAYO 
MARÍN, M . " R e t r a t o " , M r . , 62. — BAYOD, A . " M a r g a -
. r i t a " , M r . , 4 4 . — BERDEJO, L . " E n l a fuente" , M r . , 52. 
BOROBIO, J . " C i u d a d g rande" , M r . , 58. — BOROBIO, R. 
"Casas" d é l a calle de Costa", M r . , 42—BRAVO, P. " P r o -
yec to de pa lac io" , M r . , 42. — BUENO, J . " M o n u m e n t o a 
Cos ta" , M r . , 45. — BUENO GROS, A . " A l t a r de Santa 
A n a " , M r . , 60. — BURRIEL MARÍN, F . "Se ren idad" , 
M r . , 46.—^ CANTERO, S. " P e r g a m i n o " , M r . , 63. — CAR-
DONA; R. " E l s e ñ o r G a r c í a " , M r . , 59.-—CARQUÉ, M . " E s -
t a c i ó n s u b t e r r á n e a " , M r . , 43. — CASTRO SORIANO, O. 
' ' E l reo ga lante" , M r . , 57. — " S i e m b r a " : D i b u j o de 
Cas t ro Sor iano , JL, 144. 
CIDÓN, F . DE. " C a r n a v a l " , M r . , 54. — CODÍN HERMA-
NOS. " C a r t e l de fiestas", M r . , 62. — CORRALES, M . " I r i a r -
t e " , M r . , 60. — COSCOLLA, F . "Pa lac io de Comunicac io -
nes de Barcelona, M r . , 44. — CHÓLIZ, C. " E l D e s t i n o " , 
M r . , 62. — DÍAZ DOMÍNGUEZ, A . " N a c i m i e n t o de v o l u p -
tuos idad" , M r . , 50. — ESCUDERO, TIMOTEO P. " L a n c e 
de H o n o r " , M r . , 6 1 . — ESTEVÁN, HERMENEGILDO. "LOS 
dos poderes" (apunte) , F . , 33. — ESTEVAN, H . " M o n a s -
t e r i o de V e r u e l a " , M r . , 56. — FACI, M . , Meda l l a Goya, 
M r . , 4 9 . — FACI, P. M e d a l l a Canfranc, M r . , 49. — F É -
LEZ, M . " A l b a r r a c í n " , M r . , 63. — FIGUERA, L . Casa n ú -
mero 22 del camino de T o r r e r o , M r . , 45. — GÁRATE, 
J. j : , " Jo ta he ro ica" , M r . , 55. — GARCÍA, E . " H o r a s d é 
v í s p e r a s " , M r . , 54. — GARCÍA, V . " N t r a . Sra. de A r c o s " , 
M r . , 56. — GARCÍA CGNDOY, " L a Venus del E b r o " , 
M r . , 46. — "Desnudos" , tres esculturas (en su exposi -
c i ó n ) , D . , 238.—GARCÍA CON DOY, J. " M a d r i l e ñ a " , M r . , 53. 
GARCÍA MERCADAL, F . R i n c ó n de Goya, M r . , 42. — GAR^ 
GALLO, P. " E l v i o l i n i s t a " , M r . , 47. — GRACIA, L . " ¿ R e -
Urato?, M r . , 5 1 . — GAZO, F É L I X , " E l p i r o p o " , M r . , 55. 
GELLA, M . "Cascadas de los Fresnos" , M r . , 59. — G i s -
BERT, A . " H o m b r e del B a j o A r a g ó n " , M r . , 44. — G i s -
BERT, S. " E l Ba teo" , M r . , 54. — GÓMEZ GIMENO, A . " E n 
E l C a l v a r i o " , M r . , 56. — GONZÁLEZ BERNAL, Re t ra to , 
M r . , 60. —HERRERO, H . " M i abuelo", M r . , 6 1 . — H O R -
NO, S. D e c o r a c i ó n de comedor, M r . , 60. — HUERTA M A -
RÍN, A . Casa, M r . , 43. — IBARZ, F . Re ja , M r . , 48. — L A -
SUÉN, M . J a r r ó n p in tado, M r . , 49. — LARRAURI, J . M A -
TEO, M o n u m e n t o a Goya, M r . , 47. — LORDA, J . M . , M o -
numento a l "P lus U l t r a " , M r . , 44. — MÁRGALE, A . San 
Juan de los P a ñ e t e s , M r . , 63. — MARÍN, L . " L a S r t a . . . " 
M r . , 6 r . — MARÍN BAGUES, F . "LOS Compromisa r io s de 
Caspe", M r . , 50. — MARTÍN DURBÁN, " S a n t i a g o R u s i -
ñ o l " , M r . , 52. — MARTÍNEZ, S. "P laza de pueblo" , M r . , 
55. — MATA, LUIS L . , " C h a r l e s t o n " , M r . , 62. — MONSÓ, 
J . " G o y a " , M r . , 55. — NAVARRO, M . A . Casa Consis to-
r i a l , M r . , 43. — PALAU, C. " D . J o s é A z n á r e z " , M r . , 47. 
PALLARÈS, J . "San ta E n g r a c i a " , M r . , 63 . ; "Escenas del 
an t iguo M e r c a d o " , S. 178. 
PAMPLONA, T . " Jo ta M a y ú s c u l a " , JL , 129. — PÉREZ, 
V . GUILLERMO, "P laza e Ig les ia de l a Magda l ena" , M r . , 
58. — PÉREZ COMPANS, R. " Q u i m e r a " , M r . , 58. — J U -
LIA PEGUERO, "P lazo le ta" , M r . , 63. — PEL^GRÍN, S. " L a 
T r i n i " , M r . , 54. — PRADILLA, F . " L a Cor te del A m o r " , ; 
S., 179. — REMACHA, P. " E l v i o l i n i s t a " , M r . , 49. — R í o s , 
T . "Casa de Castel lano", M r . , 42. — RINCÓN, V . " M i 
M a d r e " , M r . , 5 1 . — RODIO, " A s t r ó n o m o s , M r . , 5 7 . — 
RUSTE, A . "Plazue la de San N i c o l á s " , M r . , 56. — SALA-
BERRI, P. " M o n u m e n t o a l D r . Cer rada" , M r . , 47. — SÁN-
CHEZ FUSTERO, P. "Jesucris to, M r . , 45. — SÁNCHEZ 
SARTO, L . "Georgen tor , Dresde" , M r . , 54. — SECURÚN, 
M . "Cha le t " , M r . , 43. — SORRIBAS, F . " L a f a m i l i a " , M r , . 
45. — T E I X I , " S i e m p r e se pesca a lgo" , M r . , 57. — PAS-
CUAL TEMPRADO, R. "Jesucr is to" , M r . , 45. — TOLOSA, M . 
FORJA, M r . , 48. — TORRES, A . " M o n u m e n t o a Costa" , 
M r . , 46. — UGALDE, F . " L a Sr ta . C a r m i n a Camps" , M r . , 
62. — URIARTE, A . "600 a ñ o s en la i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a " , 
M r . , 58. — V i L A D R i C H , M . "Ch ique t a de F r a g a " , M r . , 
51 . — ZAMORA, JOAQUINA. " E l V i e j o " , M r . , 6 1 . 
RINCÓN, V . " U n ansotano", " T i p o de A n s ó " e " I n t e r i o r de 
la iglesia de A n s ó " , 3 fotos L a B a r r e r a . D . , 237-238. 
C U B I E R T A S , E N L A S R E V I S T A S 
MORA,' J. F r a g m e n t o de tapiz , E . 
G I L MARRACÓ, J. E n el mercado de Jaca, F . 
ANSUÁTEGUI, F . " P a s i ó n " ( d i b u j o ) , M r . 
SERRANO, A . " L a Samar i t ana" , A . 
G I L : MARRACÓ, J. T e r u e l , M y . 
PALACIO, I . F r a g a t i n a , Jn . 
SERRANO, A . Jardines de Zaragoza , J l . 
GONZÁLEZ LACASA. "So l edad" (en el P i r i n e o a r a g o n é s ) , A g . 
CATIVIELA, E . P ó r t i c o de la catedral de Jaca. S. 
MORA, J. L a copla, O. 
JALÓN, ANGEL. L a Reina de los Juegos Flora les de A r a -
g ó n , N . 
CUTANDA, VICENTE. L a Nochebuena en A r a g ó n , D . 
H o t e l Res t au ran t LA P A Z 
M Á R T I R E S I Ó y 1 2 
T E L É F O N O 3 6 - 2 2 
Z A R A G O Z A 
H o s p e d a j e d e s d e . . , 
C u b i e r t o s » . . 
B o d a s , B a u t i z o s 
. 9 I 5 0 p e s e t a s 
. S ' O O 
y B a n q u e t e s 
E V I S T A M E N S U ^ 
I L U S T R A D A 
D E E X P O R T A C I Ó N 
A P A R T A D O 9 0 4 1 
M A D R I D 
TODA INDUSTRIA ADECUADA PARA L A EXPORTACION A L O S 
PAISES D E L A AMÉRICA ESPAÑOLA, TENDRA SU MEJOR 
COLABORACION EN E S T A R E V I S T A 
P E D I D U N N Ú M E R O D E M U E S T R A . 
1 2 ± X< ^'JL C E E S A N T I G O A C A S A D E NICOLÁS F E R R E R FUNDADA EN 1 8 1 5 § 
I ^ w^ _ ^ r * - w ^ 4> 1 SUCESOR: MARIANO GÓMEZ - > 1 
¡ D E S A I V F A J B T é O com¡>ra f ïeBla ae iams, | 
1 M a n t o n e s de M a n i l a . • M a n t i l l a s de E n c a j e . • M u e b l e s . • a n t i g ü e d a d e s y O b f e t o s d e A r t e , p 
Calle de San Pablo, n.* 39 — Esqaina a la Plaza de San Pablo — Teléfono 2445 — Z A R A G O Z A p 
1 
ÀLÀDIES DES YEUX 
D o c t e u p S a i n t - M a r t í n 
Oculiste de la Faculté de Paria 
Consultation tous Ies jours à Pau, 
sauf le Mardi. 
•Lé Vendredi à Oloron, rué Chanzy 
de 2 a 5 heures. 
H A B L A E S P A Ñ O L 
¿ i T U R I S T A k S f f 
m m n 
Crutinn 
pe sopeña 
a t i i n 
los t m ú i n 
II fisltar Zaragoza no flefélS de 
tomar los famosos CHOCOLATES 
tan recomendados por las más altas 
eminencias médico-anímicas. 
Reconocidos como los mejores para 
6 r u é d ' O r l e á n s 
P A U 
la salud 
VISITAD ESTA CASA 
COSO, N.0 56 • ZARAGOZA • Telé!. I I @@ 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiM!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!liiiiiiiiiim iiiiinnni 
I E l «Sindicato de iniciativa y Propaganda de Aragón» ha publicado el | 
MAPA D E A R A G O N 
I c o n d a t o s o f i c i a l e s , t i r a d o e n v a r i o s c o l o r e s s o b r e b u e n p a p e l s a t i n a d o . T a m a ñ o 7 0 X 1 0 0 | 
Precio: 3 pesetas ejemplar Los adheridos a l Sindicato, mediante la presentac ión del corres-pondiente cupón, disfrutarán de una importante bonif icación. 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiniiiiinniiiiiiiim 
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiuuiiiiiiuiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimniimiiun^^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiuiiiiiiiiiiiiijt 
LEA V. E L NÚMERO DE ABRIL DE 1928 
DE 
A R A G O N 
D E D I C A D O A 
G O T A 
INTERESANTES REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS 
DE OBRAS INÉDITAS, OBTENIDAS POR J, MORA 
iiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiinin 
( S k T F T T ^ r 7 \ T i T i H " / / " ^ ^ Goya, en el primer Centenario de su muerte, M. Marín 
v 3 I j J i v J l / ^ J l j £ . J i . V \ J f 5ancAo. — La época de Goya, A. Giménez Soler. — Goja , 
pintor religioso, / . Valenzuela Larrosa.—Los bocetos pintados por Goya para la Real Fábri o a 
de Tapices, M. Abizanda.—Los Caprichos, Ramón Gómez de la Serna.—Algunas noticias sobre 
Goya y sus obras, B . Bentura.—Goya y la pintura moderna,/. Camón.—La mujer y la moda en 
tiempos de Goya, E . Villamana y A. Baeza.—Cronología de algunas láminas de la tauromaquia 
de Goya, / Sinués.—Lo que se pagó por los retratos de Fernando VII y Duque de San Carlos.— 
Hómmage a Goya, inspirateur de l'art française, H . Verne.—Impresiones de Goya en el Vati-
cano, H . Esfevan.—Problemas goyescos, A. L . Mayer.—Nuevos cuadros de Goya, A. Lasierra. 
Feminismo, C . Latorre, M. T. Santos y A. G. Giménez.—Indumentaria goyesca, M. C . Villacampa. 
Aportaciones para la verídica biografía de Goya, / . M. Abizanda.—ha técnica de Goya, R. Do-
mènech.—Los biógrafos de Goya, M. Sánchez Sarto.—EA. último capricho, y. Francés.—Un exce-
lente Lbro: La Duquesa de Alba y Goya, A . Vegae.—Un Goya no catalogado. P . G.—Goya y el 
arte francés del siglo XIX, P . Guinard.—Goya aragonés , / . Calvo /IZ/aro.—D.Juan de Escoizquiz, 
/ . Salarrullana.—Ün siglo en el aprecio de la fama de Goya, Elias Tormo.—Camino adelante, 
Domingo Miral.—El modernismo de Goya, Margarita Nelken.—Santa Justa y Santa Rufina, 
i?. Sánchez Ventara.—Goya Pintando en el Pilar, Pascual Galindo.—Apuntes para una crono-
logía de las obras de Coya, M. S. S. 
5 de M a r z o , I 
(esquina a Plaza 
Salamero) 
P e n s i ó n d e s d e 9 p e s e t a s . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s s o n e x t e r i o r e s . R e s t a u r a n t a l a c a r t a 
y p o r c u b i e r t o s , d e s d e 4*50 p e s e t a s . 
H a y c u a r t o s d e b a ñ o . 
Teléf. 4340 
DIRECTOR - PROPIETARIO! 
J O S É R O Y O ZARAGOZA 
À N T i G U À j O Y E R Í À Y PlàTERÍÀ 
COMPRÀ Y VENTÀ D E ÀLHÀjÀS 
Y O B j E T O S DE OCÀSIÒN 
INFINIDÀD DE O B I E T O S PÀRÀ 
REGALOS À PRECIOS SUMÀ-
MENTE ECONÓMICOS. 
IGNACIO BÀLÀGUER 
C O S O , 50 Z A R A G O Z A TELÉF. 2589 
G R A N D E S FÁBRICAS D E T E J I D O S 
C O R D E L E R Í A Y A L P A R G A T A S 
Especialidad en suministros de envases y 
cuerdas para fábricas de azúcar, 
superíbsfatos y de karlnas 
r a n c i s c o V e r a 
Apartado de Correo* i » 8 - Z A I L A G O Z A 
D E S P A C H O : 
Antonio Pérez, 6 
JH(^H Teléfono 4**9 
F A B R I C A ; 





* * * * * * * * * * * * 
E l e g a n c i a e n s u p r e s e n t a -
c i ó n . L i m p i e z a m u y e x q u i -
s i t a . R e c o n o c i d o s c o m o l o s 
m e j o r e s d e l m u n d o p o r s u 












cD kilos diarlos 
3 
La Casa da 
más produe-
clón y venta 
de 
Aragón 
6« P A T R I A %9 
=̂ 7 
Fábrica d e Galletas, b i z c o c h o s , 
cnocoiates. Bombones y Dulces 
CEKPOBTACIÓM « TODOS LOS PAÍSES) 
Venias al por mayor y sección ai por menor 
en la misma táurica 
A v e n i d a C a t a l u ñ a , 2 4 9 T e l é f o n o 2 0 1 5 
* • 
tmmmmmmm 
P A T R I A 
<LA MAS IMPOSTANTE DE E8PAÍA) 
L a que mejores elementos posee y por eso F A B R I C A 
L A S M E J O R E S C L A S E S . . 
L A C R E A D O R A D E L O S M E J O R E S S U R T I D O S 
Y E M P A Q U E T A D O S . 
175 clases de Galletas desde 2 a 6 pesetas kilo. 
400 de Caramelos y Bombones desde 3 a 12 ptas. kilo. 
5 clases de Chocóle tes finos de 0'75 a 2 ptas. paquete-
H B B S ! 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D E S E G U R O S 
# * * 
S e d a r o s c o n t r a I n c e n d i o s d e e d i f i c i o s , i n f l u s -
t r i a s , c o m e r c i o s , m o b i l i a r i o s , c o s e c l i a s , y e n 
g e n e r a l , s o b r e t o d a c l a s e d e b i e n e s . 
O F I C I N A S : 
Plaza de la Consttfncton & 
I A p a r t a d o C o r r e o s 2 1 5 Z A R A G O Z A 
E > E A T A R Í A 
B I S U T E R Í A 
E s p e c i a l i d a d e n M e d a l l a s 
y R o s a r i o s . A r t í c u l o s c o n 
R E C U E R D O S D E L P I L A R 
D o n A l f o n s o I , n o m . 2 2 
D C Ü I C I O S ^ S 
C M E S D E 
I I I I I 
V I A J E S J ^ A R S A J V S 
E x p e n d i c i ò s r á p i d a d e b i l l e t e s d e f e r r o c a r r i l y p a s a j e s m a r í t i m o s 
B i l l e t e s d i r e c t o s y d e i d a y v u e l t a i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s * B i l l e t e s 
k i l o m é t r i c o s e s p a ñ o l e s . B i l l e t e s c i r c u l a r e s i n t e r n a c i o n a l e s c o n i t i n e -
r a r i o p r e e s t a b l e c i d o o s e ñ a l a d o a g u s t o d e l v i a j e r o . P a s a j e s a é r e o s . 
E x c u r s i o n e s c o l e c t i v a s a c o m p a ñ a d a s y o r g a n i z a c i ó n d e v i a j e s p o r g r u p o s , 
c o n o s i n g u í a . O r g a n i z a c i ó n d e t r e n e s e s p e c i a l e s p a r a t o d o s l o s p a í s e s . 
V i a j e s a f o r f a i t i n d i v i -
d u a l e s y c o l e c t i v o s . P e -
r e g r i n a c i o n e s . S e g u r o s 
d e e q u i p a j e s . V i a j e s e n 
a u t o m ó v i l e s . 
N o s e n c a r g a m o s d e e s -
t u d i a r g r a t u i t a m e n t e 
t o d o p r o y e c t o d e v i a j e 
q u e s e n o s i n d i q u e , f o r -
m u l a n d o e l p r e s u p u e s t o 
r e s p e c t i v o . 
«.•.Vo he llegado solo de París gracias a las muchas 
comodidades que proporciona VIAJES MARS ANS...» 
A G E N C I A S 
BARCELONA 
Rambla Canaletas, 2 y 4 
MADRID 
Carrera San Jerónimo, 43 
S E V I L L A 
Calle Tetnán, 16 ^ 
VIGO 
Calle Urzálz, 2 
D E L E G A C I O N E S 
PALMA DE MALLORCA 
Conquistador, 44 
VALENCIA 
Pintor Sorolla, 16 
ZARAGOZA 
Plaza de Sas, 5 
ĵ{iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii|{|̂  § 
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I 
S . A . Bmua —i 
2.000.000 DE PESETAS 
I . O C 1 R O M O 
Los mejores vinos de mesa. Re-
conocidos por los inteligentes. 
DE VENTA MUNDIAL 
Representante en Zaragoza: 
d. vicente mam 
Plaza San Braulio, 11 
l Teléf. 3504 # 
Hit. ' i 
^'"IIIIII iiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii|||F i 
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BANCO ZARAGOZANO 
>"lTí»ÍIJAIJO E N " 1 9 I O 
"BANCA. - BOtSA - CAMBIO 
INFORMACIÓN 
I J f T E R E S E S Q U E A B O U T A . 
E N CUENTA CORRIENTE A LA VISTA. a'So 0/o ANUAL 
I M P O S I C I O J f E S 
A UN MES 3'00 0/o ANUAL 
A TRES MESES 3'50 0/0 » 
A SEIS MESES 4'00 % » 
A UN AÑO 4'50 0/o » 
C A J A D E A H O R R O S 
4 « /o À I S Í U A I . 
C A J A S F U E R T E S D E A L Q U I L E R 
D E S D E 2 5 P E S E T A S A L A Ñ O 
" I " 
D O M X C I t X O S O C I A X : 
Coso, 47 Y 49 Y DON JAIME I, NÚM. 1 
(Edifícios propiedad del Banco) 
Gran Hotel de Europa 
Z A R A G O Z A 
ESPLÉNDIDA SITUACIÓN E N E L ÚNICO 
C E N T R O D E L A CIUDAD; P L A Z A D E L A 
CONSTITUCIÓN, COSO Y P A S E O D E L A 
— — I N D E P E N D E N C I A . 
G R A N D E S R E F O R M A S . G R A N C O N F O R T 
48 Balcones al exterior. Habitacíonea 
con cuarto de baño «privado». Water-
Closet y Toilette completa. Servicio de 
aéua caliente y fría en las demás habi-
taciones. Baños. Salones independientes 
para familias. Calefacción, Hall. Res-
taurant con cocina renombrada. Auto-
bús. Intérprete y mozos en las estacio-
nes. Teléfono Interurbano y Urbano 
núm. Z401. Agencia de la Compañía 
de Coches-Camas. 
Propietario: R A F A E L A L O N S O 




Sindicato dê  Inicia-
t iva y Propaganda 
dê  Araéó iv 
B U R E A U A P A R I S 
2 , C H A U S S É E D ' A N T I N ( A N G L E 
D U B O U L E V À R D D E S I T A L I E N S ) 
I N L O N D O N 
D . J O A Q U Í N B O S C H , S P A N I S H 
T R A V E L B U R E A U , I73, P I C C A D I L L Y . 
EL « S I N D I C A T O D E I N I C I A T I V A Y P R O P A G A N D A D E A R A G Ó N » N O R E A L I Z A O P E R A C I Ó N C O M E R * 
C I A L A L G U N A . SU M I S I Ó N C O N S I S T E E N F A C I L I T A R 
G R A T U I T A M E N T E > L V I A J E R O I N F O R M A C I O N E S E S * 
P E C I A L M E N T E S O B R E L A S P R O V I N C I A S D E Z A R A G O O 
Z A , H U E S C A Y T E R U E L R E F E R E N T E S A 
R E G I O N E S T U R I S T I C A S 
B A L N E A R I O S 
P A R A J E S D E A L T U R A 
I T I N E R A R I O S P O R F E R R O C A R R I L 
I T I N E R A R I O S P O R C A R R E T E R A 
E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S 
S E R V I C I O S D E H O T E L E S 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P O R T I V A S 
H O R A R I O S 
T A R I F A S 
G U Í A S 
E S T É B A N E S , N.0 I , E N T L . € 
T E L É F O N O 1117 
Z A R A G O Z A 
E N E L M I S M O L O C A L E S T Á N L A S O F I C I N A S 
D E L A « R E A L A S O C I A C I Ó N A U T O M O V I L I S T A 
A R A G O N E S A » Y « M O N T A Ñ E R O S D E A R A G Ó N » 
E S T A REVISTA LA R E C I B E N GRATIS LOS AFILIADOS AL «SINDICATO» Y «MONTAÑEROS DE ARAGÓN» 
I M P R E N T A D E A R T E , E . B E R D E J O C A S A Ñ A L , C I N C O M A R Z O 2, Z A R A G O Z A 
